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1. Resumen y Abstract 
 
 
Introducción. La formación y la actividad de las enfermeras, matronas, practicantes y 
auxiliares sanitarios durante la Guerra Civil española (1936-1939) fue diferente en ambos 
bandos enfrentados. A medida que las tropas franquistas se apoderaron de nuevos territorios 
españoles, muchas sanitarias republicanas fueron condenadas al exilio. 
 
Metodología. Revisión histórico-descriptiva con metodología heurística. Para ello se han 
consultado fuentes primarias de doce archivos históricos (cuatro españoles y siete franceses) y 
116 documentos como artículos, capítulos de libro y trabajos académicos universitarios. 
 
Resultados y discusión. Las enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios del 
bando republicano tuvieron que hacer frente al exilio y tuvo que desarrollar competencias 
sanitarias u otras, para poder sobrevivir. A lo largo de esta investigación se han recogido el 
nombre de 592 enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios que tuvieron que 
exiliarse para poder sobrevivir; así como cuál fue su perfil socioprofesional, principales destinos 
en el exilio, las actividades que desarrollaron y si tuvieron ocasión de regresar a España. 
 
Conclusiones. El perfil socioprofesional de los profesionales sanitarios analizados en el 
exilio es joven, femenino y mayoritariamente vasco. Los principales destinos fueron Francia, 
México o Argelia, aunque hay muchos otros como Venezuela, República Dominicana o Rusia 
entre otros. En muchas ocasiones siguieron vinculadas a la sanidad en el exilio, aunque también 
ejercieron otras profesiones para poder sobrevivir. De las 592 profesionales sanitarias 
analizadas, se ha podido detectar que 33 pudieron regresar a su país. 
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1.2 Abstract and key word 
 




Introduction. The formation and activity of the nurses, midwives, practitioners and health 
aides during the Spanish Civil War (1936-1939) was different on both sides facing each other. 
When Franco’s troops seized new Spanish territories, many republican sanitary ware were 
sentenced to exile. 
 
Methodology. Historical-descriptive review with heuristic methodology. Primary sources 
from twelve historical archives (four Spanish and seven French) have been consulted and 116 
documents such as articles, book chapters and academic papers. 
 
Results and discussion. The nurses, midwives, practitioners and health aides of the republican 
side had to face exile and develop health or other competencies to survive. In this investigation 
the names of 592 nurses, midwives, practitioners and health aides who had to go into exile for 
survive have been collected; your professional partner profile, main destinations, activities in 
exile and return to Spain are also collected.  
 
 
Conclusion. the profile of nursing is young, feminine and mostly Basque. The main 
destinations were, France, México and Algeria, although there are other like Venezuela, 
Dominican Republic and Russia. Many times, the nurses were related to health, although in 
order to survive the nurses had to exercise other professions. Of the total of 592 healthcare 
professionals analyzed, 33 professionals were able to return to their country. 
 












“(…) La bibliografía sobre la Guerra Civil y exilio republicano español de 1939 alude siempre a 
la figura masculina como eje central de los acontecimientos históricamente significativos. No 
obstante, la guerra contó también con una activa presencia femenina”1 
 
Las palabras de María Victoria Martínez Arrizabalaga son clave para dar comienzo a la 
presente investigación. Medio siglo ha transcurrido desde que la Guerra Civil española (1936-
1939) terminó. Muchos españoles combatientes y civiles tuvieron que huir de España 
atravesando el Pirineo francés o bien por el sur de África (Sánchez Albornoz, 1990).  
 
Las mujeres por su parte participaron activamente en el conflicto bélico, se alistaron en 
cuerpos de milicias, desempeñaron tareas ligadas a la educación o la intendencia, fueron 
reclamadas por los servicios de espionaje e incluso llegaron a asumir el rol de líder en sus 
hogares frente a la ausencia de sus maridos, pero un papel clave fue su ejercicio en la 
enfermería, fundamental en la guerra (Alted Vigil, 1997). Posteriormente, tras la victoria del 
bando sublevado al frente del general Francisco Franco, en lo que respecta al personal sanitario 
del bando republicano sufrió una gran represión contemplada en la Ley de Responsabilidades 
Políticas de 19392 (Miró González, 2015). Se iniciaba así un período en el que muchas mujeres 
fueron encarceladas o exiliadas. Ya en el exilio fueron sometidas a las “penurias”, sufrieron 
arduas experiencias y muchas tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir, combinar o 
elegir entre su profesión y el papel marital.  
 
El 14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda República. A partir de esta fecha comenzó 
un período de cambios, relativamente corto, donde se realizaron distintas reformas de índole 
social, pero también educativo, religioso, militar o laboral. Entre todas ellas destaca la 
aprobación de la Constitución en 19313. Esta etapa supuso la apertura de una nueva era para la 
 
1 Palabras de MarÍa Victoria Martínez Arrizabalaga (2016) en el inicio del VII Congreso Virtual sobre historia de las 
mujeres.  
 
2 La Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 y la Ley del 10 de febrero de 1939 fueron dos de los 
grandes pilares políticos en lo que a represión se refiere. Penalizaban cualquier conducta que previamente la 
Constitución de 1931 recogía. 
 
3 La Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Se reconoció por primera vez el voto femenino en 
su artículo 36 (Constitución de la República Española, 1931) así como la separación de dos grandes poderes, Iglesia y 
Estado (Avilés Farré, 2006). 
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historia de las mujeres (Ruiz Berdún y Gomis, 2016b) que desafortunadamente se vio increpada 
por varios sucesos.  
 
La revolución de octubre de 19344 acrecentó la fractura que dividía “las dos Españas” 
provocada por una dicotomía ideológica (Andina Díaz, 2004). El 17 de julio de 1936 con la victoria 
del Frente Popular5 y tras el asesinato de José Calvo Sotelo (1893-1936) el 18 de julio6 se produjo 
el “alzamiento nacional” por parte de los militares contrarios a la II República española (1931-
1936), arrancó así una nueva etapa (Andina Díaz, 2004). De este modo, España se fraccionó en 
dos bandos: el bando sublevado o nacional y el bando republicano. El primero tuvo gran 
prestigio y aceptación en territorios conservadores y rurales como eran Castilla y León, Zaragoza, 
Navarra, Galicia, Canarias, Granada, Sevilla, Córdoba y Huelva, entre otras. El Frente Popular, sin 
embargo, tuvo gran acogida en ciudades como Vitoria, Bilbao, Barcelona, Asturias, Alicante o 
Madrid (Domínguez Isabel et al., 2019). 
 
Durante los tres años de reyerta, la asistencia sanitaria, y en concreto la Enfermería 
adquirió un papel clave para la supervivencia de ambos bandos (Casas Martínez y Miralles 
Sangro, 2000). Con la victoria nacional las enfermeras, las matronas, los practicantes y el resto 
de profesionales sanitarios del bando republicano tuvieron que abandonar el frente y sus 
puestos si querían sobrevivir o no acabar detenidas (Mirón González, 2020), desarrollaron una 





4 Movimiento revolucionario de iniciativa socialista, conocido como huelga general. Se inició la madrugada del 4 al 5 
de octubre de 1934 y se prolongó hasta el día 19 de octubre del mismo año. Se extendió prácticamente por todo el 
territorio nacional español, en algunas zonas se desarrolló como una huelga pacífica y en otras que adquirieron un 
carácter más revolucionario. Hubo dos regiones ausentes en este movimiento, Extremadura y Andalucía, 
seguramente debido al predominio del mundo rural (Souto Kustrín, 2013). 
 
5 Conocido como una alianza política en España en las elecciones de febrero de 1936. El Frente Popular tomó las 
riendas del gobierno hasta el comienzo de la Guerra Civil y estuvo formado por los siguientes partidos republicanos 
de izquierda y socialistas: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana 
(UR), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Comunista de España (PCE), Partido Obrero de Unificación 
Marxista (POUM), Partido Sindicalista, Acció Catalana, unió de Rabassaires, Partido Republicano Democrático Federal, 
Esquerra Valenciana, Partido Galleguista, Partit nacionalista república d’Esquerra y Partit Catalá Proletari (Rodríguez 
Sánchez, 2010). 
 
6 José Calvo Sotelo (1893-1936), fue un político perteneciente al bando ultraderechista español, asesinado la 
madrugada del 12 al 13 de julio de 1936. Su asesinato precipitó la rebelión militar y como consecuencia de ello la 
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La formación enfermera durante la Segunda República 
Como consecuencia al Real Decreto del 4 de diciembre de 19537 se produjo la unificación 
profesional de la enfermería en un único título bajo el nombre de Ayudante Técnico Sanitario 
(ATS), posteriormente dicha titulación se encontró sujeta a diversas modificaciones hasta llegar 
a lo que conocemos hoy día como Enfermería. Durante la Segunda República, y hasta 1953, la 
profesión enfermera se dividió en tres ramas principales: matronas, practicantes y enfermeras. 
(Rodríguez Sánchez, 2014). 
 
Para las matronas, dedicadas a la asistencia de partos, bien en casa de las parturientas o 
en las suyas propias, la Segunda República fue un período de máximo esplendor. A modo de 
ejemplo, en 1929 se celebró el primer Congreso de Matronas organizado en Madrid y un año 
más tarde se consiguió la colegiación obligatoria (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2016a). 
 
La figura profesional del practicante se encuentra dentro del contexto de auxiliar de 
médico, de echo el acceso y la formación estaba sujeta por el colectivo médico (Gonzalo 
Martín,2014). El término practicante hace alusión al desempeño de actividades como la cura de 
heridas, reducción de fracturas o luxaciones, realización de vendajes o inyecciones, aunque 
paulatinamente mostraron interés por la obstetricia (Contreras Gil, 2016). Fue una profesión de 
difícil acceso para las mujeres debido a la preponderancia masculina, de hecho, desde la 
creación de la Ley Moyano8 en 1857 tuvieron que esperar hasta 1904 para poder optar al título 
(González Canalejo, 2005). Durante la Segunda República se dictaron varias Órdenes 
relacionadas con sus estudios y los requisitos de acceso (Gonzalo Martín,2014). 
 
La Enfermería durante la Segunda República se centró en profesionalizarse y alejarse del 
ámbito eclesiástico al que tan ligada estuvo durante siglos.  El desapego de la religión en los 
cuidados y la mayor aplicación del saber fueron los principales factores que propiciaron avances 
en la profesión, de carácter más institucional (Castro Molina et al., 2017). 
 
 
7 Real Decreto, de 4 de diciembre de 1953 en el que se unifican los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios 
(1953). Boletín Oficial del Estado, número 363.   
 
8 Ley de Instrucción Pública “Moyano” de 10 de septiembre de 1857. En ella se nombra a matronas y practicantes. 
Conocida por este nombre debido a que fue el ministro Claudio Moyano Samaniego quien crea dicha ley que reguló 
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Para describir la profesión de enfermería es imprescindible hacer alusión a una de sus 
principales características históricas y es que continuamente ha estado ligada al género 
femenino9. Además, debemos tener en cuenta su condición de personal subalterno y que el acto 
de cuidar ha estado históricamente ligado a la mujer (García Bañón et al., 2004; Arroyo 
Rodríguez et al., 2011). De este modo, el empleo del término enfermera adquiere un 
reconocimiento internacional para hacer mención a los hombres que también realizan la 
profesión (Arroyo et al., 2011). Que el género masculino represente una minoría en este 
colectivo no quiere decir que los hombres que ejercieron la enfermería caigan en el olvido, pues 
ellos también sufrieron las consecuencias de la guerra y el exilio, por lo tanto, también merecen 
ser citados. 
 
La Enfermería durante la Guerra Civil española 
Como ya hemos adelantado, el Gobierno de la Segunda República supuso un periodo de 
prosperidad y libertad para las mujeres gracias a la Constitución de 1931. De manera 
consecuente esta transformación favoreció a las profesiones de enfermera, practicante o 
matrona (Martínez Zapata, 2013). La metamorfosis que estaba experimentado el sistema 
educativo y las políticas de carácter reformista eran dos de los factores principales para que la 
enfermería a lo largo de su trayectoria histórica estuviera en la cima. Sus puestos de trabajo 
eran debatidos en los plenos de los ayuntamientos, la junta de gobierno se encargaba de 
financiar sus salarios y una vez creado los puestos se exigía la entrega del título académico para 
poder justificar la profesión. Estos hechos suscitaron una mayor cualificación en los puestos de 
trabajo, aunque estas mejoras sanitarias tuvieron que paralizarse debido a la Guerra Civil (Dios 
Aguado et al., 2020). 
 
Con la llegada de la contienda, la formación enfermera como cualquier otra se vio 
interrumpida. Se suspendieron las clases en todo el territorio nacional, aunque la demanda de 
enfermeras, matronas y practicantes fue imparable ya que ambos bandos tenían la imperiosa 
necesidad de atender a los heridos. La improvisación en la organización sanitaria fue común en 
 
9 Durante el desarrollo de la investigación es frecuente encontrar el término enfermera, en femenino, aunque este 
hace alusión tanto a mujeres como a hombres que desarrollaron la profesión. El motivo es debido a la ligadura de 
profesión con el género femenino y que históricamente ha estado desempeñada por mujeres (Celma Vicente y Acuña 
Delgado, 2009). 
Es preciso mencionar que cuando a lo largo de la investigación se habla de enfermeras en términos globales se hace 
alusión también a enfermeros, matronas, practicantas y practicantes, así como auxiliares sanitarios. La generalización 
a la hora de hablar se debe a la unificación de los títulos que ocurrió durante el franquismo (1953) a excepción de los 
últimos, los auxiliares sanitarios (Real Decreto, BOE, 363). Para mayor concreción en el anexo 3 se podrá observar la 
profesión específica que cada sanitario desarrolló. 
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ambos bandos al comienzo de la guerra, sin embargo, a medida que esta avanzaba la 
organización asistencial fue dispar (Ramírez Schacke y Pedraz Marcos, 2004; Gonzalo Martín 
2014). 
 
El bando nacional se situó en una acomodada posición, totalmente antagónica a la del 
bando republicano, pues disponía de más recursos y un nivel organizativo superior. Aquí la 
Iglesia representaba un papel importante dada su ideología nacionalista. Ayudaron cediendo 
conventos, las órdenes religiosas realizaron grandes aportaciones asistenciales, las labores 
enfermeras estaban realizadas por monjas con experiencia, aunque con mínima formación que 
enseguida adquirieron (Martín Ugalde, 2015).  
 
Además de contar con enfermeras profesionales, que ya ejercían antes del conflicto, y 
religiosas, al bando nacional se sumaron muchas voluntarias. Debido a la llegada abrumante de 
estas voluntarias, y su falta de cualificación las consecuencias que podía producir en el cuidado 
de los heridos se decidió realizar una estricta organización. El bando sublevado creó titulaciones 
que dieron lugar a un amplio panorama profesional: las Damas Enfermeras españolas10 y el 
Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militares11 que implicaban una formación y capacitación 
mínima. La emergente necesidad de enfermeras propició la creación de diferentes cursos 
formativos por parte de la Falange Española Tradicionalista, las JONS o Auxilio Social, estas 
organizaciones se encargaban de formar enfermeras auxiliares. Por su parte, las Margaritas12, 
aportó mujeres para las labores de enfermería.  Sin duda, los cursos con mayor aceptación 
fueron los impartidos por la Sanidad Militar (López Valecillo, 2016). La esencialidad del personal 
sanitario durante la contienda fue evidente en ambos bandos, sin embargo, hay que partir del 
hecho de que la gran mayoría de las enfermeras cualificadas fueron pertenecientes a la Iglesia 
y por tanto marcharon a la zona nacional.  
 
 
10 Eran enfermeras auxiliares voluntarias de la Cruz Roja, constituyeron un cuerpo consolidado con funciones 
asistenciales y de apoyo a la sanidad castrense. Se impartieron cursillos de capacitación a través de la Falange 
Española Tradicionalista (FET) y las Juntas de Ofensiva Nacional- Sindicalista (JONS). (Hernández Conesa y Segura 
López, 2013).  
 
11 El Cuerpo Auxiliar de Damas Enfermeras Militares fue fundado el 18 de julio de 1937 por Mercedes Milá enfermera 
de la Cruz Roja. Las mujeres de este órgano fueron pioneras en el acceso al ejército español (Fraiz Padín et al., 2015). 
 
12 Las Margaritas eran mujeres pertenecientes al partido Carlista que durante la guerra contribuyeron mediante la 
asistencia social y el cuidado de los heridos. Ejercían de enfermeras, pero también de recaudadoras de donaciones o 
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El bando republicano contó con ayuda del exterior, es el caso de enfermeras profesionales 
o voluntarias procedentes de las Brigadas Internacionales (BI)13, el Socorro Rojo Internacional14, 
el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), las escuelas de Alerta o las asociaciones feministas 
(Domínguez Isabel et al., 2019; Prades Artigas y Sebastiá Salat, 2011). 
 
El bando gubernamental también organizó programas formativos por todo el territorio 
como es el caso de la Escuela de la Generalitat; la Escuela de la Facultad de Medicina de Valencia 
y Bilbao; o los cursos intensivos de “Enfermeras Populares”. Hubo agrupaciones como la 
Asociación de Mujeres Antifascistas o Mujeres libres15 que organizaron programas de 
capacitación enfermera, aunque de manera equitativa también recibieron connotaciones 
revolucionarias y políticas (Casas Martínez y Miralles Sangro, 2000). A los cursos accedían por 
primera vez mujeres de cualquier clase social, muchas de ellas pertenecientes a la clase obrera 
y en multitud de ocasiones eran niñas, accedían muy jóvenes a estas fugaces formaciones. La 
necesidad de formar propició que la educación sanitaria fuese precaria y de baja calidad. Como 
peculiaridad para el acceso a estos cursos no se precisaba de una serie de requisitos, entre los 
que se encuentra la edad, tal y como ocurría en el bando contrario, requisitos que variaban 
dependiendo del lugar de actuación (Gómez Cantarino et al., 2018; Martínez Zapata, 2013). 
 
Por su parte los Colegios de Matronas continuaron en mayor o menor medida con sus 
actividades, hasta que en 1938 se produjo su ruptura. También realizaron evacuaciones de 
embarazadas que se encontraban en el último período de gestación como ocurrió en el Palacio 
de Gosálvez de Madrid o en la maternidad de Casas de Benítez de Cuenca (Ruiz Berdún y Gomis 
Blanco, 2016a). 
 
13 Organización formada oficialmente el 26 de septiembre de 1936, enviada a España por la Komitern y bajo el apoyo 
de Stalin cuando la existencia de la República peligraba y Franco recibió ayuda fascista. Con su sede instaurada en 
Albacete fueron más de 35.000 brigadistas internacionales con experiencia militar los que acudieron, la mayoría de 
origen europeo, aunque su procedencia era de más de 50 países. Entre otras funciones desarrollaron la asistencial 
(Prades Artigas y Sebastiá Salat, 2011). 
 
14 Organización creada en 1922, su finalidad era ayudar a las víctimas de la actuación fascista y tuvo su auge en España 
en 1934 a raíz de las protestas mineras en Asturias. Durante la Guerra Civil su Comité Nacional estaba compuesto por 
comunistas, socialistas y miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) recaudaban dinero fruto de 
donaciones se trasladaba a la clase trabajadora. En el ámbito de la salud participó en la creación de comedores, 
colonias infantiles y asistencia sociosanitaria (González Canalejo, 2012). 
 
15 Agrupación constituida en 1933 por iniciativa del Partido Comunista Español (PCE). Se creó como sección de la 
organización Women Against War and Fascim. Reunió a mujeres socialistas, republicanas y comunistas y su principal 
objetivo fue coordinar actividades antifascistas y recoger algunas de las demandas femeninas relacionadas con la 
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No obstante, el territorio republicano contó con varios óbices en lo que a la asistencia 
sanitaria se refiere. La clara escasez de enfermeras expertas y la carente formación que 
recibieron las enfermeras voluntarias, fueron dos de los factores principales que propiciaron una 
situación en desventaja con respecto a las enfermeras de bando nacional. Además, muchas de 
las jóvenes actuaron durante el conflicto bajo el nombre de enfermeras de pueblo o populares, 
estas mujeres en su mayoría voluntarias no recibieron ningún reconocimiento por sus estudios 
ni por las labores desempañadas, hecho antagonista a lo que ocurrió en el bando opuesto 
(Martínez Zapata, 2013). 
 
La Cruz Roja fue otra de las entidades que colaboró en la contienda, realizó una labor 
sanitaria de suma importancia. Contó con un total de 36 hospitales a lo largo del territorio y una 
vez finalizada la guerra se encargó de la repatriación de miles de españoles que fueron 
evacuados (González Canalejo, 2012).  Sin embargo, su neutralidad durante toda la revuelta es 
reseñable. Ofertó formación asistencial a ambos bandos a través de cursillos acelerados y 
gratuitos, dirigidos a las voluntarias que posteriormente actuaron bajo el nombre de damas 
enfermeras. De manera característica estas enfermeras sólo pudieron actuar en instalaciones 
de la propia entidad, dispensada por igual en ambos bandos (Domínguez Isabel et al., 2019). 
 
Sin duda las discrepancias entre ambos bandos eran más que evidentes. Tal y como 
recoge Rocío Negrete Peña (2016) en una de sus ponencias: 
 
“Las mujeres que había defendido la República durante la guerra tenían que hacer cargo de 
una doble tragedia: la desaparición del sistema democrático y la pérdida de los beneficios 
económicos, sociales y políticos (…) Mujeres extraordinarias que, ninguneadas por su 
condición sexual irrumpen en un mundo de hombres, en este caso doblemente castigadas 
por hacerlo en un contexto tan poco acorde con la generalización de su rol social y las 
características asociadas a su condición sexual”. 
 
Con este fragmento se quiere hacer hincapié en las características, pero también 
diferencias de las enfermeras y auxiliares sanitarias republicanas, originarias desde el inicio de 
la lucha. Durante la contienda y en el período de posguerra fueron muchas las que huyeron del 
país, algunas de manera voluntaria, otras forzosamente, pero sus vidas cambiaron. 
Desarrollaron estrategias de supervivencia dispares en multitud de localizaciones 
internacionales y sus testimonios o actuaciones son interesantes además de desconocidos. 
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Actualmente España se encuentra en un período donde ha aumentado la atracción y el 
interés por la búsqueda historiográfica relacionada con la Guerra Civil española (1936-1939) y el 
exilio no es ajeno, muestra de ello es la exposición Exilio que se organizó en Madrid en 2003 a 
la que acudieron multitud de interesados (Fernández, 2007) o la creación de la Comisión 
Interministerial para la Conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español en 
noviembre de 2018 por el Gobierno de España (Ministerio de Justicia, 2018) . Pese a este 
reciente interés, los estudios de carácter histórico que se realizan en España prestan escasa 
atención a la figura de la mujer (Alted Vigil, 2008).  
 
Previo al estallido de la Guerra Civil española (1936-1939), el país fue presidido por un 
gobierno democrático, periodo que historiográficamente se conoce como la Segunda República 
(1931-1936) y donde afortunadamente la mujer adquirió una gran presencia social, política y 
laboral. Durante la batalla, las mujeres tras las líneas del bando republicano llegaron incluso a 
participar de manera equitativa, aunque posteriormente la mayoría fueron relevadas a tareas 
vinculadas con el cuidado o el auxilio de la población más vulnerable (Alted Vigil, 1997). Sin 
embargo, como ocurre en otros periodos históricos, las mujeres quedaron categorizadas como 
espectadoras cuando en realidad también fueron actrices. Si el foco lo colocamos en el sector 
sanitario las mujeres también destacaron, su formación como enfermeras, matronas y 
practicantas les resultó útil para desempeñar un papel fundamental en la contienda, la 
asistencia sanitaria. Sin embargo, tras la victoria del bando nacional, todo el contingente 
adherido al bando republicano tuvo que enfrentarse a la represión y al exilio. 
 
 El exilio es el tema principal de la presente investigación, aunque éste se puede abarcar 
desde distintos puntos de vista. Como siempre la historia menciona al género masculino con 
mayor frecuencia, se han podido encontrar distintos documentos que además de recopilar las 
características del exilio español nombran a hombres de distintos colectivos como el artículo de 
Marqués Sureda (2002) que hace alusión a los maestros republicanos o el artículo de Peralta 
Coronado (2006) que incluye las durezas de los matemáticos fuera de España.  
 
Si de nuevo nos centramos en el sector sanitario, no es de extrañar que la información 
que se encuentre sea referente a los médicos, pues en este período ellos fueron la cúspide de 
la sanidad, mientras que la enfermería se encontraba en una posición subalterna. Este hecho, 
junto con su representación femenina, provocan que la historiografía frecuentemente no les 
haya prestado atención.  
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Si se realiza una breve búsqueda bibliográfica enseguida se puede comprobar que el perfil 
de hombre y médico es el más abundante.  Así se han encontrado artículos que citan a médicos 
exiliados en Venezuela (Tinao Martín Peña, 2005), en la Unión Soviética (Marco Igual, 2011; Fleta 
Zaragozano, 2015) o en México (Sánchez Díaz y García de León, 2001). No se puede pasar por 
alto la célebre obra de Guerra (2003), que recopila a centenares de médicos en distintos puntos 
geográficos, desde Francia hasta China. Afortunadamente su obra amplía el diámetro de 
focalización e incluye a otros profesionales sanitarios. Así pues, profesiones como la 
odontología, la farmacia, la veterinaria o la psicología también tienen su hueco en este 
diccionario del exilio, y como no enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios 
también son nombrados. Motivo por el cual la obra de Guerra se ha convertido en la columna 
vertebral de este trabajo. 
 
Las funciones de los exiliados fueron dispares pero muy relevantes en sus destinos (Alted 
Vigil, 2008). Frase que puede ser empleada no sólo para la mujer sino para enfermería en 
general. Este trabajo de adquiere la connotación de investigación, pues además de conocer la 
labor que desempeñaron en la Guerra Civil española (1936-1939) pretende recoger a las 
enfermeras, matronas y practicantes que tras su asistencia y como motivo de la victoria del 
bando nacional tuvieron que exiliarse. No sólo pretende recopilar sus nombres sino conocer cuál 
fue su situación y desarrollo en los diferentes países de su itinerario de exilio. Se pretende dar 
relevancia a la enfermería, el papel que desempeñó en la batalla y posteriormente fuera. Tal y 
como recoge López Valecillo en su tesis de 2016, analizar la historia de las enfermeras contribuye 




Este trabajo tiene como objetivo general analizar las características de las enfermeras 
exiliadas (enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios) durante la Guerra Civil 
española (1936-1939). Como objetivos específicos se pretende:  
• Conocer la función que ejercieron durante el conflicto y las diferencias existentes con 
respecto al bando nacional. 
• Establecer un perfil de carácter socioprofesional de las enfermeras exiliadas. 
• Localizar los principales lugares de exilio a los que tuvieron que emigrar. 
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• Analizar la actuación sociosanitaria durante su exilio en los países de destino (1936-
1956). 
• Identificar las actividades y el desarrollo profesional en el extranjero. 





4.1 Diseño de la investigación  
 
Este estudio comenzó el 27 de noviembre de 2020 y finalizó el 29 de junio de 2021.  Se 
trata de una revisión histórico-descriptiva sobre las enfermeras, matronas, practicantes y 
auxiliares sanitarios del bando republicano que como consecuencia de la derrota tuvieron que 
exiliarse. Para su realización se ha empleado una metodología cualitativa característica de la 
investigación histórica conocida como heurística (Hallet, 2008). Esta técnica es muy utilizada 
dentro de las investigaciones en ciencias sociales y más en el marco histórico que pretende 
conocer y acercarse con mayor certeza a la realidad del pasado. Para el uso de este método es 
imprescindible el manejo de fuentes escritas y orales, fuentes primarias. 
 
La investigación ha seguido una serie de fases: en primer lugar, definición del grupo que 
se va a estudiar; en segundo lugar selección de los datos biográficos de acuerdo a los criterios 
de inclusión de la muestra que serán recopilados en una tabla adjunta al estudio; en tercer lugar 
realización de una investigación biográfica y documental pertinente; en cuarto lugar análisis de 
los resultados para poder conocer la situación, características así como establecer 
comparaciones; y en quinto y último lugar, poder definir el grupo elegido. 
 
4.2 Criterios de inclusión y exclusión  
 
A la hora de establecer los criterios se inclusión y exclusión se ha tenido en cuenta por un 
lado los empleados a la hora de recopilar al personal sanitario que se recoge en el anexo 3 y 


















Profesionales de enfermería (con titulación, sin 
titulación o auxiliares), matronas, practicantes. 
Documentación relacionada con la 
actividad profesional de enfermeras, 
matronas, practicantes y auxiliares 
sanitarios desde la Segunda República 
hasta 1956.  
Estudiantes de enfermería que durante la Guerra 
Civil española (1936-1939) ejercieron la 
profesión. 
Documentos escritos en castellano, 
inglés, francés, euskera y catalán. 
Auxiliares de sanidad. Documentos publicados en cualquier 
año. 
Nacidos en España. Lengua español, euskera, catalán, 






Estudiantes de medicina que no ejercieron como 
practicantes. 
Material no disponible en texto 
completo. 
Auxiliares de farmacia. Material duplicado. 
Personas que residieron o estudiaron en España, 
pero no hay constancia de que nacieran aquí. 
 
Profesionales del bando republicano, pero no 
definidos como exiliados. 
Tabla 1. Criterios de Inclusión y exclusión de la investigación. 
 
4.3 Fuentes secundarias 
 
Las fuentes secundarias son primordiales para comenzar la investigación heurística. En la 
búsqueda se han empleado palabras clave para buscar profesionales que cumplían con los 
criterios de inclusión de la muestra y poder realizar el análisis histórico. La Biblioteca de la 
Universidad de Alcalá ha sido el eje con respecto a la búsqueda de este tipo de fuentes. En ella 
se podido consultar el libro de Guerra (2003), principal manual sobre la sanidad en el exilio 
republicano. También se ha tenido acceso a multitud de libros como “El exilio español de 1939 
de Abellán García (1977) o “Los científicos del exilio español en México” de Sánchez Díaz y García 
de León (2001) que de manera adicional han servido para poder contextualizar la situación de 
estampida que sucedió en el país. 
 
En la Biblioteca Nacional de España (BNE) se ha accedido principalmente a libros 
relacionados con el contexto histórico que se trata y la escritura autobiográfica. Cabe destacar 
que muchos de ellos se han obtenido gracias a la red interbibliotecaria en la que participa la 
Universidad de Alcalá. Un ejemplo de ello es la biografía de la enfermera Neus Catalá, el cual 
está disponible en el libro de Catalá (2000). 
 
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), ha aportado un total de 23 
documentos, artículos principalmente. Su contenido es información relacionada con la 
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existencia de asociaciones enfermeras y la actividad, así como formación de la enfermería y las 
matronas en ambos bandos, nacional y republicano, durante la Guerra Civil española (1936-
1939). 
 
El Portal de Archivos Españoles (PARES) así como el Centro de Información Documental 
de Archivos (CIDA) y el Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos (PMMI) son webs 
vinculadas al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España fundamentales a la hora 
de contextualizar y recabar información. En PARES se ha obtenido información en referencia a 
la Federación Universitaria Escolar (FUE), las Milicias y la Junta de Auxilio a los Republicanos 
españoles (JARE). En CIDA se ha obtenido información en referencia a los barcos de exiliados 
rumbo a México, los campos de refugiados en Francia y las principales instituciones de ayuda 
humanitaria. 
 
Se ha obtenido documentación procedente de Migraciones y Exilios revista indexada a la 
página web de la Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos 
Contemporáneos. 
 
Además de la consulta en todas estas webs de carácter oficial hay que destacar la 
realización de una búsqueda en bases de datos. En algunos de los artículos seleccionados se ha 
encontrado a personal sanitario exiliado, aunque en su mayoría la información recopilada ha 
servido para enmarcar la situación del exilio según los países y en relación, a los sanitarios.  
 
Se ha realizado una lectura y selección de un total de 71 documentos obtenidos en las 
distintas bases de datos: Dialnet, SCielo, Cuiden y Teseo. También se ha consultado la revista 
Híades, debido a su importancia en el campo de la Historia de la Enfermería y que no se 
encuentra indexada en estas bases de datos. Los artículos encontrados y seleccionados pueden 
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TIPO DE DOCUMENTO REVISADOS SELECCIONADOS 
Artículos de revista 93 71 
Archivísticos 10 11 
Congresos 5 3 
Libros 22 9 
Tesis Doctorales 18 15 
Trabajos Finales de Grado 3 1 
Trabajos Finales Máster 4 2 
Otros documentos de carácter oficial 21 15 
TOTAL 127 
            Tabla 2. Números de documentos seleccionados y revisados. Fuente: elaboración propia. 
 
De manera complementaria se han consultado distintas tesis doctorales como la de Lidia 
Bocanegra Barbecho (2006), Nadia Bouzekri (2012) o Pilar Domínguez Prats (1992) o Rubén 
Mirón González (2019)  para entender el exilio en distintos puntos geográficos, así como las tesis 
de Josefa Contreras Gil (2016), José Javier Gonzalo Martín (2014) o María López Valecillo (2016) 
para conocer la profesión y la situación de la enfermería, de las matronas y los practicantes 
durante el primer tercio del siglo XX y la Guerra Civil.   
 
A partir de nombres considerados de referencia como los de Alicia Alted Vigil (1997, 2002, 
2003 y 2008), Carmen González Canalejo (2009, 2012 y 2014) o María Dolores Ruiz Berdún y 
Alberto Gomis Blanco (2012a, 2012b, 2016a y 2016b) se ha podido acceder a documentos 
relacionados con la mujer en el exilio, así como la relación establecida de mujeres y su actuación 
sociosanitaria desempeñada en el extranjero. Son de gran atractivo a la hora de realizar 
búsquedas de documentación, pues son profesoras e investigadoras dentro del contexto 
histórico y poseen una extensa lista de documentación relacionada con el presente estudio. 
Podemos destacar capítulos de libro como los de González Canalejo (2014): “La maternidad de 
Elna. Un ejemplo de solidaridad en el exilio francés”; el de Alted Vigil (2008): “Mujeres españolas 
emigradas y exiliadas. Siglos XIX y XX”; o el de Ruiz Berdún y Gomis Blanco (2012): “Las matronas 
españolas en el exilio” 16. 
 
16 Es preciso mencionar que una parte de la documentación recopilada para la realización del presente estudio se ha 
obtenido de manera directa a través de personas que han proporcionado sus documentos y en otras ocasiones nos 
han facilitado una guía bibliográfica de documentación vinculada con la temática a estudio.  
Es el caso de la Dra.Guadalupe Adámez Castro, profesora de la Universidad de Alcalá que ha proporcionado una guía 
bibliográfica básica relacionada con la Guerra Civil y el exilio. María López Valecillo que de manera directa a podido 
contrastar información del Archivo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid. María Francisca 
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4.4 Fuentes primarias 
 
A las fuentes secundarias anteriores, se han sumado fuentes primarias que aportan 
información inédita a la investigación. En total se han utilizado documentos de doce archivos 
históricos, de los cuales cuatro son españoles y siete son franceses. 
 
Respecto a los archivos españoles, se han consultado los Archivos Históricos de la 
Universidad de Salamanca (AHUSA), de la Universidad de Barcelona (AHUB) y el Archivo 
Negociado por la Facultad de Enfermería de Valladolid de la Universidad de Valladolid (ANFEV-
UVa). Estos tres archivos han sido primordiales a la hora de realizar una búsqueda del perfil 
formativo antes o durante la Guerra Civil española. Se ha podido acceder a los expedientes de 
practicantas tituladas en la Universidad de Salamanca o en la Universidad de Barcelona17. 
También se ha tenido acceso a las notas de exámenes de estudiantes de la Universidad de 
Valladolid18. 
 
En el Archivo de Euskadi y gracias a su base de datos (BADATOR) se ha podido encontrar 
a las enfermeras y practicantes de origen vasco que se exiliaron, así como su lugar de desarrollo 
en Francia. 
 
Respecto a los archivos franceses, se ha podido consultar de forma online documentación 
de los Archivos departamentales de Aude (Archives départementales de l’Aude, 2021). Gracias 
a este recurso, se han consultado fichas identificativas y originales de los campos de 
concentración de Bram, Couiza y Montolieu situados en el departamento de Aude. En dichas 
fichas se han podido identificar por profesión a los internos e internas. Además, desde los 
Archivos departamentales de los Pirineos Orientales nos han facilitado una relación de 
refugiados sanitarios internos en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, 
 
Casas Martínez que ha aportado artículos como “Monumento a las enfermeras de la Cruz Roja de Astorga” (Casas 
Martínez y Miralles Sangro, 2000) o el libro La maternitat d’Elna (Montellá y Carlos, 2005), también Rubén Mirón 
González con artículos como “Historical Methology for Nursing Research” (Brigid, 1997) o “Depuración franquista del 
personal sanitario de la Beneficencia Provisional de Almería” (Mirón González, 2015). En el caso del Archivo de 
Pyrénées-Orientales y gracias a su jefa de departamento Marie Landelle se ha podido obtener los nombres de 
enfermeras, enfermeros y practicantes españoles e internos en los campos de Argeles-sur-mer, Rivesalt y Saint 
Cyprien. 
 
17 Agradecer la inestimable ayuda de la Dra. Laia Arañó de la Fundación Carles Pi i Sunyer de estudios autonómicas y 
locales de Barcelona. Gracia a la Dra. Arañó pudimos acceder a los expedientes de forma presencial, lo cual con la 
situación de pandemia provocada por la COVID-19 hubiera sido complicado. 
 
18 Igualmente, agradecemos la colaboración de la Dra. María López Vallecillo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Valladolid por facilitarnos la documentación de dicho archivo. 
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Rivesaltes y Saint-Cyprien19. Una vez obtenidos dichos listados, se pudo complementar la 
información de las sanitarias a través de su base de datos (Archives départentales des Pyrénées-
orientales, 2021). A estos archivos departamentales se ha sumado también documentación de 
los de Hérault, Drôme, Loire, Tarn y Archivos Nacionales de Francia20. 
 
El Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido 
objetivo de investigación debido a la cantidad de enfermeras que se exiliaron a este país. 
Lamentablemente y debido a la inexistencia de bases de datos y desbordamiento dada la 
situación pandémica no ha podido aportar información para la investigación. 
 
También se ha consultado el listado de pasajeros del barco Stanbrook, el cual ha sido 
editado y puesto a disposición online por el Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias 
(AHFPI) en 2016. En su registro se ha podido rescatar a enfermeras y enfermeros que navegaban 
en dicha embarcación y cuyo destino en el exilio fue Argelia. 
 
Se ha acudido al Boletín Oficial del Estado para corroborar y buscar leyes o reales decretos 
vinculados con la profesión y su evolución, como la Ley de Instrucción Publica “Moyano” del 10 
de septiembre de 1857 que incluye a matronas y practicantes o el Real decreto del 4 de 
diciembre de 1953 en el que se unifican los estudios de las profesiones de Auxiliares Sanitarios. 
 
4.5 Consideraciones éticas y legales 
 
La información y documentos que se han consultado han sido utilizados exclusivamente 
para conocer cuál fue la situación de la enfermería durante la Guerra Civil española (1936-1939) 
y el posterior exilio de las enfermeras, las matronas y los practicantes del bando republicano y 
poder realizar así un análisis de sus características en el éxodo. La investigación adquiere un 
carácter retrospectivo, se han recopilado datos, experiencias y relatos que narran la vida de los 
exiliados, las mujeres y en especial las enfermeras, estos quedan plasmados a lo largo del 
 
19 Sumamos a los agradecimientos a la Sra. Marie Landelle, directora del Archivo departamental de los Pirineos 
Orientales, y a sus archiveros, los cuales nos ha facilitado los listados mencionados agilizando la investigación de 
forma online. 
 
20 Documentación fruto de los proyectos: “El exilio republicano andaluz de 1939” del Ministerio de la Presidencia (nº 
321.1) entre los años 2010 y 2011, y “Acción médica humanitaria transnacional e innovación tecnológica en espacios 
de confinamiento (1870-1950)” del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (PID2019-104581GB-
I00) concedido en 2019. 
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presente documento y se han obtenido a través de consultas, tanto de fuentes primarias como 
secundarias. 
 
La muestra a la que se ha podido acceder y con la que se va a trabajar no son personas 
sino, relatos, bibliografías y otros documentos principalmente obtenidos de fuentes primarias, 
escritos por personas a las que, en la actualidad no se ha podido acceder o preguntar. Se ha 
realizado a partir de registros y material ya plasmado en documentos, es cierto que hay un 
interés las vidas de las enfermeras exiliadas, pero en cualquier caso no se ha entrevistado a 
nadie. 
 
Una premisa fundamental es que la investigación no contenga material copiado de otros 
autores, sin su previo consentimiento. Por último, todos los datos que se han recopilado e 
incluido en el trabajo proceden de publicaciones previas ya sean libros, artículos o documentos 
de carácter oficial que han sido correctamente referidos siguiendo las normas de APA (Avanzas 
et al., 2011). 
 
Si hay que tener en cuenta un aspecto son las restricciones de copia y los derechos de 
propiedad del autor. Cabe destacar que siempre que se ha pedido documentación a archivos 
históricos, así como Universidades se ha solicitado la posterior publicación (Brigid, 1997). 
 
Los derechos de autor son fundamentales ya que en la presente investigación se han 
utilizado multitud de información procedente de otros autores. La ley que los ampara permite 
el derecho exclusivo para reproducir, publicar o incluso vender su creación. El material que se 
ha empleado en la investigación en su mayoría se ha transformado, pues las citas directas 
siempre están sujetas a los derechos de publicación (Brigid, 1997). 
 
4.6 Limitaciones del estudio 
 
Durante la realización de este estudio se han encontrado limitaciones, la principal ha sido 
la búsqueda o acceso a la muestra. Resulta difícil trazar la huella de la mujer 
historiográficamente y no es menos en el exilio. La enfermería como profesión ligada al género 
femenino, su consecuencia principal es la invisibilidad en la historia por ello existe una falta de 
documentación relativa a esta profesión y más aún durante el exilio como consecuencia de la 
Guerra Civil española (1936-1939) (Mirón-González, 2020). 
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6. Resultados y discusión 
 
Tras la lectura de los documentos localizados en las diferentes bases de datos y archivos 
históricos, se ha podido rescatar la identidad de 592 enfermeras, matronas, practicantes y 
auxiliares sanitarios (ver anexo 3). El 22% de las referencias han sido identificadas de fuentes 
archivísticas y el 78% de fuentes secundarias, de las cuales el 62% provienen de la obra de Guerra 
(2003).  
 
A continuación, se presenta los resultados y la discusión divididos en cinco apartados. En 
primer lugar y a modo situacional se pretende establecer las características del exilio español, 
cuándo ocurrió y cómo la figura de la mujer quedó al margen; en segundo lugar realiza un 
análisis del perfil socioprofesional de las enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares que 
tuvieron que exiliarse, el perfil incluye datos relativos a la región de nacimiento, la edad, 
formación o afiliación; en tercer lugar se recopilan los principales destinos del exilio y el motivo 
por el cual fueron los elegidos; en cuarto lugar se describen las actividades desarrolladas en el 
exilio, vinculadas a la sanidad o no; en quinto y último lugar se recoge a las sanitarias que 
pudieron regresar a España. 
 
6.1 El éxodo español 
 
Tras tres años de reyerta entre el bando republicano y el sublevado, el 1 de abril de 1939 
se dio por finalizada la guerra, una voraz batalla que acabó con la victoria del bando nacional. A 
pesar de que finalizó la guerra sus consecuencias continuaron azotando al bando perdedor 
durante varios años a modo de represión física, económica y profesional (Martínez López, 2012).  
 
Para muchos de los vencidos ejercer su profesión previa a la guerra era sinónimo de 
máximo riesgo. Ser tachado de “sindicalista” o “rojo” obstruía su incorporación a la vida 
cotidiana o al trabajo, pero lejos de quedarse en un impedimento, todo aquel considerado del 
bando republicano estaba sujeto a sufrir consecuencias recogidas en la Ley de 
Responsabilidades Políticas (Mirón González, 2011). Es por ello, que multitud de republicanos 
optaron por abandonar el país. Junto a las tropas batidas, hombres y mujeres sin ningún tipo de 
distinción tuvieron que abandonar sus vidas (Dreyfus-Armanda, 2000). Aunque la mayor 
avalancha humana se produjo en enero y febrero de 1939, ya desde 1936 se produjeron los 
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primeros movimientos migratorios de vascos hacia Francia tras la caída de Irún (Alted Vigil, 
1997)21. 
 
Durante la contienda la magnitud de españoles y españolas que marcharon hacia el exilio 
adquiere grandes dimensiones. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 1939 atravesaron la 
frontera francesa un total 453.000 españoles (Mirón González y González Canalejo, 2019). Un 
movimiento poblacional que fue conocido como la “Retirada”. Si a esta cifra se añaden los 
españoles que tomaron rumbo a otros destinos y salieron por diversos puertos marítimos de la 
península hay que concluir que el número total de exiliados ronda el medio millón en 1939 
(Peralta, 2006). Estas cifras son cuantitativamente abrumadoras, de echo Abellán García 
González (1977) recoge en su libro que historiográficamente España nunca había presenciado 
un éxodo de tales proporciones. Estas cifras son de carácter general pues incluyen a la totalidad 
de refugiados y refugiadas sin realizar distinción de sexo, edad o profesión entre otros. El censo 
del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), presentado en París en 1939, recoge 
que los españoles refugiados fueron registrados como profesionales liberales. Si decidimos 
realizar una concreción acerca del ámbito sanitario para descubrir a los exiliados vinculados a 
profesiones asistenciales no podemos pasar por alto el artículo de Rubén Mirón (2020) donde 
se recoge con mayor exactitud el número de sanitarios refugiados, aunque sólo incluye a 
profesionales masculinos22.  
 
El perfil de profesional subalterno junto con la somatización y feminidad de la Enfermería 
a lo largo del siglo XX son algunos de los motivos por los que las mujeres y por consecuencia las 
enfermeras, no son recogidas en las distintas producciones historiográficas. La figura de la 
enfermera se puede utilizar como el reflejo de la situación de las mujeres, una lucha profesional 
paralela al reconocimiento de la mujer. Sometidas a una falta de reconocimiento y vinculadas a 
la figura patriarcal del médico, las enfermeras españolas tuvieron una lucha que se puede 
considerar exorbitante (Granero Alted, 2009; Cano-Caballero Gávez, 2004). 
 
 
21 En 1936 un total de 2272 vascos se vieron obligados a desplazarse a Francia formando así la primera estampida 
hacia el extranjero, concretamente a Francia. Estuvo formada en su mayoría por mujeres y niños, quienes 
abandonaron sus casas en apenas dos días (30 de agosto y 1 de septiembre de 1936) y pusieron rumbo a Francia 
(Alonso Carballés, 2007). 
 
22 De los 4.265 españoles que fueron registrados como profesionales liberales consta un total de 553 médicos, 268 
farmacéuticos, 503 enfermeros y 135 dentistas (Mirón González, 2020). 
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Los testimonios y los datos de las mujeres exiliadas siguen conformando una pequeña 
parte del corpus historiográfico sobre el exilio, aunque cada vez se les va prestando más 
atención y cobran así una mayor popularidad (Ruiz Berdún y Bladé i Font, 2016). Se permite el 
acceso a una parte de la historia española que posee cierta complejidad, llena de matices pero 
que posiciona a las mujeres y en este caso a las enfermeras más allá del papel de victimización 
y sumisión. Durante el exilio existieron mujeres célebres que con sus acciones y divulgaciones 
cobraron fama. Con cierta frecuencia se encuentran en los libros e incluso sus nombres en la 
actualidad adquieren cierta familiaridad, es el caso de Federica Montseny, Dolores Ibaurri o 
Victoria Kent. Sin embargo, junto a ellas miles de mujeres atravesaron las fronteras, mujeres 
“corrientes” y entre ellas enfermeras (Martínez Martínez, 2019). 
 
6.2 Perfil socioprofesional de las enfermeras exiliadas 
 
Si se analizan algunas características del perfil enfermero a principios de la década de los 
años 30 se puede observar que aun durante la Segunda República la enfermería fue una 
actividad eminentemente femenina. La profesión estaba vinculada a la esencialidad de la 
higiene personal, la difusión de la bondad, la dulzura o la confianza eran características 
primordiales (López Valecillo, 2016). Éstas son algunas de las particularidades que debían 
adquirir las enfermeras, no obstante, las enfermeras del bando republicano exiliadas poseían 
muchas otras cualidades y aspectos que es necesario desgranar, pues se consideran relevantes. 
A continuación, analizaremos las variables de género, procedencia, edad, formación y 
especialidad, desarrollo asistencial durante el conflicto y afiliación sindical sobre las enfermeras 
matronas, practicantes y auxiliares sanitarios, identificados en este trabajo. 
 
Un aspecto aparentemente obvio, pero que es preciso no pasar por alto, es la cuestión de 
género entendida como la disposición por sexos de las personas biografiadas.  Analizando la 
obra de Guerra (2003), observamos como la mayoría de los profesionales sanitarios masculinos 
eran médicos, farmacéuticos o veterinarios. En la investigación tan sólo se ha podido identificar 
a tres estudiantes de medicina: Angélica Franziska Wissermann (Guerra, 2003, p.630), Ana Viñas 
(Torres Penella et al., 2007), Josefa Bastard Martí (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p.236), 
mientras que los hombres que ejercieron como practicantes o auxiliares en el conflicto pero 
cursaban los estudios de medicina fueron más, concretamente 11, es el caso de los practicantes 
Ángel Matz Gutiérrez (Guerra, 2003, p.627), Álvaro Subirats Crespo (Guerra, 2003, p.629) o Juan 
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Sin embargo, si se realiza una distinción con respecto a la enfermería el perfil cambia pues 
la inmensa mayoría pertenecen al sector femenino. Tal y como se puede apreciar en la tabla 3 
del total de 592 profesionales 223 son enfermeras y 123 enfermeros. Respecto a los sanitarios 
masculinos, se han encontrado hombres que ejercieron la enfermería como Evaristo Asens 
Fogueras23, Primitivo Cordons Muro24 o David Jungosa Sole25 , en cuyas fichas de ingreso en los 
campos de refugiados del sur de Francia constan como enfermeros; o el auxiliar sanitario José 
Bellido Sanmartí (Guerra, 2003, p. 273). 
 
Se puede observar que pese a que la enfermería está representada en su mayoría por 
mujeres, el cómputo total de sanitarios estudiados es masculino, esto se debe a que también se 
han tenido en cuenta a los practicantes como Juan Buil Garola26, que desempeñaron una 
profesión representada por el sector masculino. 
 
SEXO PROFESIÓN Nº PROFESIONALES ENCONTRADOS TOTAL 
 
MUJERES 
Enfermeras  223  
278 Matronas 26 
Practicantas 14 
Auxiliar sanitario 15 
 
HOMBRES 
Enfermeros 126  
280 Practicantes 147 
Auxiliar sanitario 7 
TOTAL 558 
Tabla 3. Desglose de las profesiones identificadas por sexo (enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares 
sanitarios). Fuente: Elaboración propia27. 
 
 
El segundo descriptor que se establece es su procedencia, su finalidad es acopiar los 
principales lugares de nacimiento, así como el medio cultural en el que se desarrollaron. De 
 
23 Archivos départémentales d’Aude (ADA), 4M815, p.112. 
 
24 ADA, 4M825, p.186. 
 
25 ADA, 4M834, p.199. 
 
26 ADA, 4M820, p.214. 
 
27 Para la elaboración de la tabla se ha tenido en cuenta la formación que recibieron o en su defecto la actividad que 
desarrollaron durante la Guerra Civil española (1936-1939) ya que como se puede comprobar en el anexo 3 hay 
profesionales que se graduaron posteriormente, en el exilio o a su regreso a España. Se ha tenido en cuenta que hay 
exiliados que desarrollaron dos profesiones, así como las profesiones que se especifican puesto que el anexo 3 incluye 
un total de 45 personas cuya profesión no se define. 
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acuerdo con el gráfico 1 enseguida se observa que el exilio enfermero vasco es sin duda muy 
representativo, provocado por la caída del Frente del Norte en 1937 y la posterior evacuación 
masiva de refugiados al exilio francés es cuanto menos significativo (Martínez Vidal, 2019). De 
hecho, el éxodo inició ya en el año 1936 (Alonso Carballés, 2007). Al País Vasco se suman otras 
regiones como Cantabria, Asturias, Cataluña o Madrid; las cuales albergaron enfermeras que, 
tuvieron que huir de manera forzosa. 
 
La zona norte de España fue el principal foco de traslados como consecuencia de la 
sublevación militar y la conquista de dichas zonas, aunque a lo largo de todo el territorio  
nacional también se han encontrado enfermeras oriundas de Castilla la Mancha (Zamora, 
Palencia, Burgos, Ávila y Segovia), Andalucía (Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería), Aragón 
(Teruel y Zaragoza), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Alicante (Valencia y Castellón), Murcia, 
Logroño, Navarra y Galicia  que actuaron durante la guerra en estas localizaciones u otras y tras 
la caída tuvieron que emigrar. 
 
El gráfico 1 muestra un ranking de cuáles fueron las principales Comunidades Autónomas 
de procedencia de las enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios. Para su 
elaboración se ha tenido en cuenta aquellas que nacieron en España y que existe constancia de 
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Gráfico 1. Número de profesionales (enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios) según su 
comunidad autónoma de nacimiento. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del anexo 3 
 
La edad es otro de los factores importantes a la hora de establecer el perfil 
socioprofesional que se encuentra vinculado a su experiencia laboral. Si bien es cierto que la 
profesional más veterana encontrada es la practicanta Gerarda Montes García (Guerra, 2003, 
p.285), nació en 1885 y se graduó con 43 años en la Universidad de Valladolid. El hombre más 
longevo fue el enfermero Antonio Basaldo Fernández28 con 56 años en 1939. 
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Gráfico 2. Edad de los profesionales (enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios) exiliados en 1939. 
Fuente: Elaboración propia29. 
 
Cuando el conflicto estalló la inmensa mayoría eran jóvenes, de echo un total de 97 se 
sitúan en el marco comprendido entre los 21 y 25 años. Acababan de concluir sus estudios y 
otros lo hicieron en pleno conflicto. También hubo mujeres que de manera prematura y sin 
previo conocimiento decidieron participar en la guerra alistándose en cursos intensivos de 
enfermería, que las capacitaron para llevar el listas conocimiento a la práctica en cuestión de 
meses, efímeramente (Martínez Zapata, 2013). 
 
Del mismo modo que se ha establecido el rango de edad de 21 a 25 años como el principal, 
ya que es el que mayor número de profesionales reporta, es cierto que hubo mujeres que ya 
llevaban años de desarrollo profesional como la matrona Amada Madinabeitia Pérez30 titulada 
en 1925 o la practicanta Gerarda Montes García titulada en 1928. De manera antagónica 
encontramos enfermeras como Julia Cortina Lángara (Guerra, 2003, p. 276; ANFEV-UVa) titulada 
con 16 años, tres años antes de que estallara en conflicto o Rosa Quintana Salaverri (Guerra, 
2003, p. 288) quien se tituló como enfermera en 1934 con 16 años.  
 
29 Para la elaboración del gráfico 2 se ha tenido en cuenta la región de nacimiento que consta en el anexo 3 de los 
profesionales sanitarios. 
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A partir de 1915 muchas de las enfermeras obtuvieron su título en diferentes 
universidades españolas, de echo en la obra de Guerra (2003) figuran bajo descriptores como 
“Enfermera titulada” o “Enfermera graduada”. De acuerdo con los datos encontrados, un total 
de 118 profesionales cursaron su carrera profesional en la universidad, como es el caso de la 
practicanta Agustina Almarza Herranz (Guerra, 2003, p.620) que obtuvo su título en la 
Universidad de Salamanca.  Las principales facultades que expedían títulos de enfermería, 
matrona o practicante eran las Universidades de Valladolid, Madrid, Barcelona, Valencia y 
Salamanca de acuerdo con el perfil formativo que se puede observar en el anexo 3. En el análisis 
formativo también figuran otras como la Universidad de Sevilla, Cádiz, Granada, Santiago de 
Compostela o Zaragoza. La escuela de Valdecillas (Santander) o la Escuela de Enfermeras de la 
Cruz Roja (Alicante) también formaron a enfermeras del bando republicano. 
 
En enfermería no hay especialidades como ocurre con frecuencia en profesiones como la 
medicina. No obstante, a lo largo del análisis se han encontrado un total de 14 enfermeras con 
especialidad y dos practicantes especializados en fisioterapia. Con respecto a la enfermería cabe 
destacar dos ramas del ámbito de la Salud Pública y que durante la Segunda República fueron 
clave: la enfermera visitadora y la enfermera puericultora. La enfermera visitadora surgió en 
1904, su finalidad fue la de prevenir la enfermedad y promulgar la salud, extendiendo así 
prácticas correctas de alimentación o higiene, aunque sus funciones de acuerdo con algunos 
autores como Nieves González Barrio (Bernabeu Mestre y Gascón Pérez, 1999) iban mas allá, 
pues se encargaban de estudiar la situación económica de las familias o lidiar con pequeños 
conflictos. Es en la década de los 30 cuando sus actividades son distintivas debido a la 
preocupación por las clases menos favorecidas y la relevancia que adquiere la mujer. Además, 
fue una época importante para su institucionalización y su agrupación en asociaciones 
importantes31, factores que desencadenaron el auge de la especialidad (Germán Bes, 2008). 
 
La enfermera puericultora surgió para poner fin a las alarmantes cifras mortalidad infantil 
en España. Aunque a principios del S.XX éstas habían experimentado un descenso, durante la 
Segunda República figuraban como unas de las más elevadas de Europa. La figura de la 
enfermera puericultora pretendió velar por la salud materno-infantil, aconsejar y formar a las 
mujeres en el cuidado de sus hijos. En 1925 se oficializó la Escuela Nacional de Puericultura para 
 
31 Asociaciones como la de Visitadoras Sanitarias (APVS), fue creada en marzo de 1934 y presidida por Mercedes Milá. 
Llevó a cabo diversos actos que destacaron la importancia de la profesión como la fundación de la revista La Visitadora 
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impartir una formación de calidad (Espina Jerez et al., 2018) y se extendió a múltiples 
profesiones como matronas, maestras y enfermeras visitadoras. Existen algunas enfermeras 
exiliadas que desempeñaron esta especialidad como Mercedes Eguidazu Garay32, Pilar Querol33, 
o la catalana Antonia Seva Villanueva34. 
 
Como ya se ha mencionado aparecen algunas destrezas singulares de la enfermería que 
pueden considerarse como especialidad: ayudante de quirófano, rama reconocida por Teresa 
Arroyo Nieto35 o Soledad Calvo Carreras (Guerra, 2003, p. 633); o enfermería psiquiátrica 
desarrollada por María Espinosa Carbajal (Guerra, 2003, p. 634) y Rosario Darnell Martí (Guerra, 
2003, p.634). 
 
Es muy interesante resaltar que algunas de las matronas lograron conseguir el título de 
medicina como es el caso de Josefa Bastard Martí (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p. 236), 
quien primero se graduó como matrona por la Universidad de Barcelona en 1925 y cinco años 
mas tarde obtuvo la licenciatura de medicina en la misma Universidad. Otras sanitarias también 
ejercieron como maestras, como es el caso de la practicanta Beata Badad (Guerra, 2003, p.621), 
polonesa de nacionalidad española, la enfermera Josefina Belda Alandi (Guerra, 2003, p.632) o 
la matrona y practicanta Áurea Rubio Villanueva (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, pp. 226-
227). Existen también casos particulares, como el de Adela Carreras Taurá, barcelonesa que 
ejerció como auxiliar sanitaria y que fue conocida en el campo de Argelès-sur-Mer como Adelita 
del Campo, debido a sus dotes en el ámbito del baile (Aznar Soler, 2018, pp. 3-5). 
 
El desarrollo profesional y asistencial durante el conflicto es, sin lugar a duda, uno de los 
descriptores principales. La mayor parte de las sanitarias mantuvieron una estrecha vinculación 
con la sanidad militar, por ello este descriptor adquiere una enorme potencia heurística 
(Martínez Vidal, 2019). Ciertamente muchas de las enfermeras durante la Guerra Civil española 
(1936-1939) estuvieron ejerciendo en diversos hospitales de índole militar. Localizados en 
 
32 Archivo Histórico de Euskadi (AHE), 357, 5; ANFEV-Uva. Citada por Guerra (2003, p.277). 
 
33 AHE, 357, 5. Citada por Guerra (2003, p.638). 
 
34 Sabaté Casellas y Pérez Abadía, 2008, p.5. Citada por Guerra (2003, p.639). 
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territorio republicano estos hospitales contaban con la participación de enfermeras que servían 
a la Sanidad Militar Republicana. 
 
Cabe distinguir a las profesionales de origen vasco, quienes prácticamente en su totalidad 
formaron parte de los Servicios de Sanidad del País Vasco o trabajaron en hospitales vinculados 
con el ejército vasco en Frente Norte. Otras desempeñaron su labor en otros ámbitos, 
concretamente en el sanatorio de Gorliz como es el caso de las enfermeras Elisa Azcarreta 
Rotaeche (Guerra, 2003, p. 272). 
 
Hubo enfermeras que sirvieron en hospitales junto a los Servicios de Brigadas 
Internacionales como es el caso de Manuela Milán Martínez (Guerra, 2003, p.284) que trabajó 
en el hospital Universidad de Murcia o Catalina Pérez Martínez (Guerra, 2003, p.287) que 
ingresó en las Brigadas Internacionales en 1937 e incluso llegó a contraer matrimonio con un 
brigadista. Cuando actuaban junto a enfermeras brigadistas lo hacían como auxiliares, había una 
espléndida transferencia de conocimiento por parte de las enfermeras internacionales que 
trataban proporcionar información sobre la profesión y que desgraciadamente las enfermeras 
auxiliares pudieron poner en práctica. Otra de las organizaciones internacionales en la que 
muchas enfermeras españolas participaron conjuntamente fue el Socorro Rojo Internacional 
(SRI), destacaron algunas como María Luisa Lafita Juan (Guerra, 2003, p.500). 
 
También hubo mujeres que pertenecieron a las Milicias como María Victoria Casares 
Pérez (Guerra, 2003, p.275), que trabajó en los hospitales madrileños defendidos por éstas, o el 
caso de Terresa Arguinchona Cendoquiz (Guerra, 2003, p.270) y Arantza Arzanegui Uribe 
(Guerra, 2003, p.271), que fueron voluntarias con las Milicias ligadas al Partido Nacionalista 
Vasco (PNV). 
 
En una época de masculinidad y sumisión, es inexcusable no señalar a aquellas que 
mujeres ocuparon cargos relevantes como Carmen Rojo Algarrada (Guerra, 2003, p.290) quien 
ejerció de jefa de enfermeras del Ejército Republicano; la enfermera María Quirós Ojeda 
(Guerra, 2003, p.494) jefa de quirófano en la Clínica Militar de Figueras y del hospital nº2 de 
Bonnanova (Barcelona); Dolores Oms Bosh36 directora del hospital de Vich de Barcelona y de 
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Asistencia Social; o la practicante y matrona Victoria Fernández Español37 que fue directora del 
servicio de Maternidad de Santander. 
 
En el bando republicano se impulsó la figura de una mujer trabajadora, independiente, 
activa y libre. Lejos de quedarse en retaguardia protegiendo sus hogares, ellas desarrollaron 
tareas de toda índole que, de no ser por la situación bélica, les hubiesen sido rechazadas (Díaz 
Fuentes, 1995; Palacios Buñuelos, 2014). Por ello la doctrina republicana de las enfermeras se 
debe mencionar. Además de trabajar en la asistencia aquellas consideradas como fieles a sus 
ideales pertenecían a diferentes agrupaciones que defendían sus derechos políticos, laborales y 
de género (Giménez Muñoz, 2016). Reiterar el hecho de que los ideales de estas mujeres 
adquieren unas connotaciones democráticas es un aspecto más que evidente. La Segunda 
República se puede considerar una etapa de prosperidad para las asociaciones femeninas.  
 
Entre las agrupaciones femeninas de carácter liberal existieron una gran variedad, muchas 
de las enfermeras estaban afiliadas a ellas como es el caso de la matrona María de Letre 
(Domínguez Prats, 2002, p.64; Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p.234) que llegó a presidir el 
sector Este de Madrid de la Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA)38 o Amelia Abascal 
Gómez (Guerra, 2003, p. 631) miembro de la Federación Universitaria Escolar39. 
 
Los sindicatos tradicionalmente han defendido los intereses de los trabajadores. En el 
ámbito sanitario se conoce el primero como el Sindicato Único de Productos Químicos40 aunque 
lo cierto es que la lucha sindical en la enfermería estuvo al margen de sus prioridades. Aparecen 
los tribunales industriales, comités paritarios y los jurados mixtos todos ellos carecían de 
eficiencia. Destacan los colegios profesionales, en este caso dichas agrupaciones no 
 
37 Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p.228. Citada por Guerra (2003, p.622). 
 
38 Asociación constituida en 1933 por iniciativa del Partido Comunista Español (PCE). Creada como una sección de la 
organización Women Against War and Fascim (AMA) reunió a mujeres socialistas, republicanas y comunistas. Su 
principal objetivo fue coordinar actividades antifascistas, aunque también recogió algunas demandas femeninas 
relacionada con la igualdad, educación o la protección materno-infantil (Yusta Rodrigo, 2008). 
 
39 Asociación que apareció durante la última etapa de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Apostó por logros 
relacionados con la participación democrática de los estudiantes en la Universidad y en la Segunda República sus 
miembros consiguieron la representación de los estudiantes en los claustros universitarios (Portal de Archivos 
Españoles [PARES], s.f.). 
 
40 Agrupaba a personal auxiliar de enfermería que pertenecía al Hospital de la Cruz y San Pablo, manicomio de San 
Andrés y el Hospital de San Lázaro. Posteriormente en 1926 se crean los Comités Paritarios y durante la Segunda 
República los conocidos como Jurados Mixtos. No es hasta el periodo franquista cuando aparece el Sindicato de 
Actividades sanitarias (Gallego García, 2009).  
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representaban el espíritu tan claro de los sindicatos laborales, pero seguían la línea del 
corporativismo (Siles, 1996). 
 
También hubo sanitarias miembros de entidades que carecían de un enfoque de género 
pero que defendían los ideales demócratas, así es el caso del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) del que eran miembro mujeres como las enfermeras Rosario Rodríguez González 
(Guerra, 2003, p.289), Celsa Pereda González (Guerra, 2003, p.638) o María Madera González-
Peña (Guerra, 2003, p.637) o el practicante Francisco Gómez Yunta (Guerra, 2003, p.625); la 
Unión General de Trabajadores (UGT) que incluía entre sus integrantes a enfermeras como 
Josefa Canencia Pariseyo (Guerra, 2003, p. 633) o  la que llegó a ser secretaría Luisa Contijoch Pi 
(Maugendre, 2013); y la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) de la que Palmira Vega García 
(Guerra, 2003, p. 292) y la ya mencionada Victoria Fernández Español formaron parte. Otras 
agrupaciones como la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) también incluyeron a 
enfermeras entre sus afiliados como la ya citada María Madera González-Peña, también 
miembro del PSOE, y por su parte el PNV contaba con voluntarias junto a las Milicias, como es 
el caso de las ya nombradas Teresa Arguinchona Cendoquiz y Arantza Arzanegui Uribe. Esquerra 
Republicana de Cataluña (ERC)también contó con la ya citada Dolores Oms Bosch. 
 
6.3 Principales destinos del exilio  
 
Fueron diversas las localizaciones internacionales en las que las enfermeras, matronas y 
practicantes, al igual que el resto de la población, buscaron cobijo. Tal y como se puede observar 
en la Imagen 1, si hay que destacar un país al que los exiliados españoles acudieron en masa y 
por consecuencia los sanitarios, fue Francia. El país galo fue el preferente destino, recibió el 
mayor número de exiliados, cientos de miles de ciudadanos españoles que acudieron al país en 
busca de auxilio. El principal motivo por el que Francia destacó como capital del exilio español 
fue su proximidad geográfica y cultural (Santisteban Fernández, 2019). 
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Imagen 1. Número de enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios exiliados según su país de destino. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anexo 3 41. 
 
El aluvión de españoles se puede dividir en diferentes olas migratorias comprendidas a lo 
largo de la guerra, concretamente cinco (Rubio, 1974), pero el principal movimiento migratorio 
tuvo lugar principios de 1939 coincidiendo con la caída de Cataluña (Bocanegra Barbecho, 2006). 
Este movimiento poblacional ha sido bautizado como la “Retirada” y en la historiografía es bien 
conocido por las condiciones de supervivencia extremas que tuvieron que afrontar los exiliados 
a su paso por los puertos pirenaicos42. 
 
 Una vez que las personas consiguieron atravesar la frontera francesa, su destino fue 
variable. Ante el abrumante aluvión humano de españoles, las autoridades francesas crearon a 
través un decreto ley los centres d’accueil 43, lugares iniciales para albergarlos. Pero tal fue la 
 
41 Para su elaboración se ha tenido en cuenta que muchas de las sanitarias estuvieron en distintos países de manera 
transitoria. El mapa también contempla países que recibieron exiliados españoles pero que tras la búsqueda no se 
han encontrado enfermeras entre los refugiados. En un mapa geográfico actual, lo que fuese la Unión Soviética hoy 
se puede visualizar en diferentes países: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, 
Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Tayikistán y Turmenistán (Enciclopedia de historia, 2019). 
 
42 Las principales fronteras que atravesaron los exiliados en enero y febrero de 1939 fueron La Jonquera, Puicerdá y 
Postbou (Velázquez Hernández, 2012). 
 
43 El uso de este término puede ser traducido como centro de acogida o de recepción, surge en 1937 como 
consecuencia la multitudinaria movilización. Estos centros inicialmente fueron pensados para niños, ancianos y 
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cantidad de población que llegó en un breve período de tiempo que rápidamente se contemplo 
la idea de trasladar a los exiliados a los famosos campos de refugiados o de concentración.  De 
manera inicial se utilizaron localizaciones naturales para su levantamiento, exactamente playas 
muy próximas con la frontera española que pertenecían al Departamento de los Pirineos 
Orientales (Centro de Información Documental de Archivos, 2021): Argéles-sur-Mer, Saint 
Cyprien y Le Barcarés fueron conocidos como los campos de arena44. En ellos estuvieron 
refugiados sanitarios, como los practicantes Mariano Sierra Gallego (Guerra, 2003, p.291) o 
Cesáreo Hernández Santos (Guerra, 2003, p.625) internos en el campo de Saint Cyprien, o Álvaro 
Subirats Crespo en el campo de Le Barcarés (Guerra, 2003, p.629). La llegada de exiliados 
republicanos no cesaba y es por ello, que con estos campos no fue suficiente. Ante el 
hacinamiento los mandos franceses optaron por extender dichos campos a zonas del interior, 
así a mediados de 1937 se instalaron los campos o centros de alojamiento (hébergement) para 
albergar a ancianos niños y mujeres, pero la población militar sería alojada en lo que se conoció 
como campos de circunstancia, antecesores de los campos de concentración45 (Mirón González 
y González Canalejo, 2019). Con respecto a éstos hay que destacar varios donde hubo 
enfermeros: el campo de Bram perteneciente al departamento de Aude donde estuvieron 
internos en 1939 enfermeros como Salvador Aguilar Medina46 cuya ficha de ingreso se puede 
observar en el anexo 1, Evaristo Asens Fogueras47 o Manuel Bosca Gabarro48 en el campo de 
Gurs del departamento de Bajos Pirineos albergó a los practicantes Marcelino Edelmiro Antuña 
(Guerra, 2003 p.269) o Isidoro Alonso Barba (Guerra, 2003 p.268) entre otros; el campo de 
Rivesaltes perteneciente al departamento de los Pirineos Orientales, refugió a enfermeras como 
 
mujeres (Mirón González y González Canalejo, 2019). Los centres d’accueil eran granjas, cuadras, viejas fábricas o 
incluso escuelas donde se improvisaba el alojamiento de los refugiados. Estos centros carecían de la infraestructura 
necesaria para poder albergarlos. Entre otras circunstancias no se disponía de agua caliente ni calefacción y en el 
mejor de los casos se podía dormir sobre un lecho de paja (Bocanegra Barbecho, 2006). 
 
44 Estos campos estuvieron formados por una superficie extensa de playa junto al levantamiento de una alambrada. 
En ellos había improvisadas chabolas, la escasez de alimentos y de higiene junto con el desorden eran algunos de los 
factores principales de estos campos (Dreyfus-Armand, 2000). El último campo, Le Barcarés, fue utilizado como 
ejemplo ante la prensa y presentaba mejores condiciones logísticas (Velázquez Hernández, 2012). 
 
45 El uso del término campo de concentración se quiso evitar, pero a finales de 1939 los periódicos franceses lo 
utilizaron en sus artículos e incluso el ministro de Interior (Mirón González y González Canalejo, 2019). 
 
46 ADA, 4M813, p.20. 
 
47 ADA, 4M815, p.112. 
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Concha Alvarán49, Cándida Bravo50 o Eusebia Cepeda51; además de los campos de Septfonds en 
el departamento de Tarn et Garonne y Agde en el de Herault, aunque en estos últimos no se ha 
encontrado ningún enfermero refugiado. También es preciso mencionar la existencia de los 
campos denominados de castigo o para los más rebeldes como el de Vernet d’Ariege (Centro de 
Información Documental de Archivos [CIDA], s.f.).  
 
Para entender las duras condiciones de estos campos se ha rescatado un testimonio de 
una enfermera española, María García Torrecillas52, interna en uno de ellos relata en su libro Mi 
exilio las calamidades sufridas:  
 
“(…) Estábamos en un campo de concentración que hicieron en la playa de Argelès - sur - Mer, 
rodeado de alambres de púas y sólo arena(..). No podíamos caminar, y mucho menos en la 
arena. Teníamos que agarrarnos varias personas para poder estar en pié53 
 
A medida que transcurrieron los meses de 1939 el número de refugiados iba en descenso, 
Francia sólo se contemplaba como lugar transitorio y los exiliados exploraron otros rumbos 
como la repatriación o el exilio hacia otros destinos (Mirón González, 2020). Los motivos de 
mayor contundencia fueron el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la gran cantidad de 
óbices que el gobierno francés interpuso a la población exiliada (Ruíz Berdún y Gomis Blanco, 
2016b). No obstante, hubo una parte de la población que busco refugio en el país galo, se 
instauró allí de manera permanente y continuó residiendo en Francia. Es el caso de enfermeras 
como Maria Aubert que tras la lucha residió en Fontenay-Sous-Bois (Guerra, 2003, p.223), 
Antonia Ángela Bonastre Moret comadrona que residió en La Gran Combe (Guerra, 2003, p.274), 
las auxiliares de sanidad Tamara Briel (Guerra, 2003, p.274) que residió en Toulouse y María 
Jávega Cuesta (Guerra, 2003, p.281) y Gabina Llorente Bartolomé (Guerra, 2003, p.282) que 
vivieron en el departamento de Ardéche. 
 
49 Archive des Pyrenés-Orientales (ADPO), 1260W1. 
 
50 ADPO, 1260W4. 
 
51 ADPO, 1260W6. 
 
52 González Canalejo, 2009, pp.183-184. Citada por Guerra (2003, p.635). 
 
53 Fragmento del testimonio de María García Torrecillas que relata en su libro Mi exilio y que posteriormente queda 
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Pese a que hubo personal que residió en el país galo esta no era una de las ideas más 
ansiadas. Otra de las ofertas propuestas era la repatriación, pero las noticias de la represión 
franquista atemorizaban la intención de regresar (Pla Brugat, 2002). Aunque se estima que poco 
antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, unos 250.000 refugiados volvieron a España 
(Bocanegra Barbecho, 2006).  
 
Para muchos refugiados la opción más codiciable no era ni el regreso a España ni la 
residencia en Francia con las posibilidades que el país ofertaba, sino la migración hacia otros. El 
desplazamiento a terceros países más allá de Francia fue sin duda una bocanada de oxígeno para 
poder salir de los campos, pero para ello los países debían aceptarlos (Pla Bruguet, 2002). Países 
europeos o del continente africano fueron los encargados de recibir a la población exiliada, 
aunque en la cúspide del recibimiento se encuentra Latinoamérica (Bocanegra Barbecho, 2006). 
 
Así es el caso de la Unión Soviética que abrió sus fronteras y recibió entre 1937 y 1938 a 
marines que estaban en territorio ruso cuando todo sucedió, exiliados políticos y cerca de 3.000 
niños (Alted Vigil, 2002). Entre el personal que acompañaba a los niños en las travesías se ha 
encontrado a la enfermera Dulce María Díez Luegue (Guerra, 2003, pp.457-458), responsable 
en la tercera expedición que marchó desde el puerto de El Musel (Asturias) el 24 de septiembre 
de 1937 con dirección Leningrado54. 
 
México fue uno de los principales países donde recaló mayor número de exiliados. 
Previamente el gobierno mexicano de carácter republicano mantuvo estrechas relaciones con 
el español, existió una cooperación diplomática que se tradujo en ayuda humanitaria cuando los 
republicanos más lo necesitaban (Sánchez Díaz y García de León, 2001). De este modo se crearon 
organizaciones que dirigieron y participaron activamente en el traslado de los exiliados en 
Francia, En 1939 y con ayuda de gobierno mexicano y de la embajada francesa, se creó el Servicio 
de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE)55. En sus comienzos elaboró una serie de 
 
54 Exactamente fueron 2895 niños evacuados en cuatro expediciones oficiales entre marzo de 1937 y octubre de 1938 
que partieron cada una desde distintos puntos de la península. Junto a los niños viajaba más personal, tripulantes de 
barcos, educadores o auxiliar y responsables de los niños que también eran considerados como exiliados. Una vez 
llegaban a puerto los niños pasaron una revisión médica y fueron trasladados a las denominadas Casa de Niños (Alted 
Vigil, 2002). 
 
55 Fue constituido a finales de 1939, fruto del consenso entre Lázaro Cárdenas (gobierno mexicano), la embajada 
mexicana en París (representada por Narciso Bassols) y el gobierno de Negrín. Sus funciones se dividían en censo y 
estadística para saber el número de refugiados españoles en Francia, la creación de refugios, campos de 
concentración y sus necesidades, por último, pero no menos importante la emigración que se encargaba de llevar a 
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listados con los refugiados y los integrantes de las tres primeras embarcaciones que zarparon 
desde Francia: Sinaia, Ipanema y Mexique. Otra de las instituciones que prestó ayuda fue la 
Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE)56.  
 
A México llegaron un total de 20.482 españoles entre 1936 y 1950 de acuerdo con las 
cifras de la Dirección General de Estadística que quedan recogidas en la tesis doctoral de 
Velázquez Hernández (2012). México fue uno de los principales destinos por varios factores: la 
oferta del gobierno mexicano que simpatizaba bastante con la España republicana y la 
generosidad por parte de las entidades anteriormente citadas (SERE y JARE).  
 
Como precedente ante la llegada de exiliados a México cabe destacar a los conocidos 
como niños de Morelia57. Ellos fueron los primeros que pusieron rumbo al continente de 
América del Sur a bordo del Mexique. Sin embargo, estos niños no viajaron solos, 
concretamente hubo enfermeras puericultoras que los acompañaron en la travesía como es el 
caso de Amparo Molla Selfa (Guerra, 2003 p.637).  
 
Exceptuando esta primera embarcación y realizando un análisis general de la población 
que llegó se puede decir que el perfil del exiliado era mayoritariamente masculino, de carácter 
familiar y con un nivel cultural elevado. Teniendo en cuenta el análisis femenino que realiza Pilar 
Domínguez en su tesis doctoral (1992) la mitad de las mujeres del exilio eran amas de casa 
(51,3%) y la otra mitad (46,7%) se dedicaban a labores profesionales, principalmente del sector 
textil o servicios. Todo esto dificulta la búsqueda de enfermeras entre las mujeres exiliadas, ya 
que, además de existir trabas para su investigación fueron pocas las que figuraban como 
sanitarias, aun así, para el desarrollo de la presente investigación se han encontrado un total de 
139 enfermeras, matronas y practicantes que huyeron a México. 
 
 
los refugiados en Francia a terceros países. Destaca por sus expediciones marítimas a través de distintas naves (CIDA, 
s.f.).  
 
56 Organización creada por las Cortes republicanas en el exilio como respuesta a la SERE. Su principal función fue la 
de asistir a los refugiados españoles. Administraba bienes y recursos a los emigrantes y asumió un gran papel cuando 
la SERE dejó de funcionar (con base en Francia) tras la guerra (Portal de Archivos Españoles [PARES], s.f.). 
 
57 La primera de múltiples embarcaciones que llegaron al puerto de Veracruz. Gracias a las relaciones diplomáticas 
entre Lázaro Cárdenas y la República Española se decidió acoger inicialmente a 500 niños que fueron trasladados de 
Barcelona a Burdeos y de allí pusieron rumbo a México. La travesía duró 14 días y el 7 de junio de 1937 llegaron al 
puerto de Veracruz. Los niños fueron acogidos en Morelia, capital de Michoacán, el principal objetivo del gobierno 
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Los exiliados o “transterrados” como José Gaos los denominó (Simón, 2007) llegaron en 
múltiples barcos de refugiados, zarparon entre 1937 y 1942 con destino a la costa mexicana. 
Organizadas por los organismos del SERE y de la JARE hubo tres grandes expediciones: Sinaia, 
Ipanema y Mexique, aunque se realizaron muchas más. La tabla 4 recoge las expediciones en las 
que se ha podido encontrar a sanitarias, pues en estos barcos viajaron desde Francia en busca 
de una nueva oportunidad (CIDA, s.f.). 
 
NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN FECHA DE LLEGADA A 
MÉXICO 




7 de julio de 1937 2 
27 de julio de 1939 22 
18 de septiembre de 1941 2 
12 de febrero de 1942 1 
Ausonia 10 de febrero de 1939 1 
Sinaia 13 de junio de 1939 11 
Flandre 22 de abril de 1939 1 
1 de junio de 1939 1 
Ipanema 7 de julio de 1939 12 
Saint Domingue 26 de julio de 1940 4 
Quanza 18 de noviembre de 1941 3 
Serpa Pinto 16 de diciembre de 1941 2 
1 de octubre de 1942 1 
Siboney  2 de enero de 1940 1 
Monterrey  19 de enero de 1941 1 
3 de noviembre de 1941 1 
Nyassa 22 de mayo de 1942 5 
Octubre de 1942 4 
Iberia 17 de septiembre de 1937 1 
TOTAL 76 
Tabla 4. Enfermeras exiliadas (matronas, practicantes y auxiliares sanitarios) y embarcaciones con 
destino México. Fuente: elaboración propia58. 
 
 
58 Los barcos de vapor partieron desde Francia, a excepción del Quanza y del Nyassa que lo hicieron desde Casablanca 
(Marruecos), Serpa Pinto desde Lisboa, Siboney y Monterrey desde la República Dominicana y Ausonia desde 
Inglaterra.El principal ugar de desembarco fue el puerto de Veracruz (México). 
En la tabla 4 aparecen las embarcaciones en las que se han encontrado enfermeras entre la tripulación, no obstante, 
hubo más barcos que transportaron exiliados: Alsina, Champlain, Colonial, Cuba Foz de Douro, Guinea, Jaragua, 
Lasalle, Manuel Arnús, marqués de Comillas, Massilia, New Amsterdam, Orinoco, Orizaba, Sao Thomé, Statendam, 
Veedam, Voledam. En su caso no se ha encontrado personal de enfermería (CIDA, s.f.). 
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Cuando los extranjeros llegaban a México, el Servicio de Migración se encargaba de abrir 
una ficha identificativa como la que se puede observar en el anexo 2. En ella figuraban datos de 
todo tipo, desde su nombre, edad o profesión hasta sus rasgos físicos como la estatura, el color 
de piel o incluso el tipo de mentón. 
 
Aunque México fue el principal país sudamericano en recibir exiliados españoles, gracias 
a las alianzas diplomáticas y ayuda ofertada, hubo otros países del continente que también 
recibieron una parte del éxodo republicano. Así es el caso de países como la República 
Dominicana, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia o Costa Rica (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 
2012a).  
 
La República Dominicana fue el segundo país del continente americano en recibir exiliados 
españoles. Con respecto a las cifras, fueron entre 3000 y 4000 los refugiados que acabaron en 
el país latino, número mucho más modesto con respecto al de México, pero sin embargo si se 
realiza una comparativa entre su población y el número de refugiados es reseñable. El exilio en 
esta isla se puede categorizar como de paso, debido a las duras condiciones de vida que 
propiciaron que los refugiados no prolongaran su estancia durante mucho tiempo (Herrerín 
López, 2005). Así se han encontrado enfermeras entre la población exiliada que llegaron en 
embarcaciones y que poco después pasaron a otros países, es el caso de Dolores Ríos Poveda 
(Guerra, 2003, p.639) que desde Francia emigró a la República Dominicana y posteriormente 
pasó a México al igual que Pilar Barragán López (Guerra, 2003, p.632) o Adela Zubiaurre (Guerra, 
2003, p.640). 
 
Chile fue el tercer país que mostró una actitud simpatizante frente al exilio. Entre sus 
razones destacaba la afinidad política de su régimen. Mediante una serie criterios y limitaciones 
el barco Winnipeg llegó a puerto el 3 de noviembre de 1939 con un total de 2.200 pasajeros. 
Después llegaron minúsculas embarcaciones como Orbita con un total de 51 españoles (Pla 
Brugat, 2002). Entre los exiliados en Chile se han podido rescatar enfermeras como Ramona 
Azurmendi Iturrarán (Guerra, 2003, p.272 y p.790) o Francisca Luisa López de Heredia Aransáez 
(Guerra, 2003, p.637 y p.790) que inicialmente se refugiaron en Francia. 
 
Hubo países que no respondieron tan caritativamente a la llamada de socorro por parte 
del exilio republicano, pese a ello, los refugiados alcanzaron sus territorios (Pla Bruget, 2002). 
Así es el caso de Venezuela, en el que el exilio se sitúa en una posición intermedia. Muchos de 
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los que llegaron lo hicieron con carácter particular mientras que otra parte acabó en este país 
gracias al acuerdo gracias a pequeños contingentes que llegaban fruto del acuerdo entre Euskadi 
y el gobierno de López Contreras (Sánchez Andrés y Straka, 2018). Tal y como recoge José 
Francisco Tinao en su artículo (2005) aproximadamente entre un tercio y un cuarto de la 
población eran médicos vascos y catalanes, pero ellos no fueron los únicos sanitarios que 
desembarcaron en el país. Se ha descubierto que también hubo enfermeras que huyeron de 
Francia tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial es el caso de las enfermeras Mercedes 
Aranzadi Bergareche59 que debido al estallido se la Segunda Guerra Mundial abandonó Francia 
y marchó a Venezuela, María Paz Bilbao Arruza (Guerra, 2003, p. 273 y p.743) o María Dolores 
Corta Anasagasti (Guerra, 2003, p.276 y p.743).  
 
Argentina fue uno de los países latinos que propició más impedimentos al éxodo 
republicano, consideraba a los exiliados enemigos de un gobierno con el que simpatizaba, el 
franquista. Quizás con retraso el país tendió su mano a los exiliados y el 20 de enero de 1940 
aprobó un decreto que permitió su aceptación, mostrando así una actitud más permisiva. La 
emigración fue principalmente vasca y es debido a la formación del Comité-Pro-Inmigración 
Vasca que presionó al gobierno y ayudó a que los vascos pudieran exiliarse sin tantas 
restricciones como el resto (Schwarzstein, 2017). 
 
Países como Cuba, Costa Rica o Colombia no destacan en cuanto al recibimiento de 
grandes contingentes, no obstante, en números más reducidos también hubo exiliados, pese a 
que sus gobiernos eran simpatizantes con el republicano. Cuba por su parte se mostró muy 
selectivo y recibió a personas intelectuales mientras que Colombia no poseía las mejores 
condiciones de acogida y presentaba diversas problemáticas laborales y políticas (Pla Brugat, 
2002). En este caso se ha podido rescatar a la matrona María Lombardi Baldinotti60que emigró 
a La Habana (Cuba) y que posteriormente pasó a México. Aunque Brasil no destaca como país 
de acogida, ni en mayor o menor medida, sí que llegó a albergar a personal auxiliar sanitario, así 
es el caso de Laura Silvestre Pérez que residió en la capital (Guerra, 2003, p.287) o el practicante 
Constantino Suárez Martínez (Guerra, 2003, p.291). 
 
59 ANFEV-UVa. Citada por Guerra (2003, p.269). 
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Haciendo alusión a la imagen 1, otra de las grandes estampidas tomó una dirección 
relativamente cercana, pues fue al norte de África. Los países como Argelia, Marruecos y Túnez 
se convirtieron en lugares de tránsito hacia otros países iberoamericanos. En estos países son 
mucho menos conocido pese a que estuvo formado por unos 20.000 refugiados que se unieron 
a las colonias hispanas (Barragán Moriana, 2014). 
 
En marzo de 1939 Alicante se convirtió en la principal puerta al exilio, de su puerto 
salieron buques como: Plubazlanez, Stanhope, Marionga, African Trader y el más conocido, el 
Stanbrook61, con dirección hacia las costas africanas (Martínez Leal, 2018). Estos navíos 
trasladaron a una gran cantidad de republicanos, de echo del último navío mencionado se ha 
podido recuperar el nombre de 11 enfermeras entre las que se encuentran Mercedes Gisberts 
Navarro, Josefa Ortiz Ros, Carmen Mansana Aladreu o Germán de la Peña Ortiz (Archivo 
Histórico Fundación Pablo Iglesias, 2016).  
 
A su llegada las autoridades portuarias mostraron una actitud reticente frente a los 
refugiados, tal fue su oposición que llegaron a retenerlos meses en los barcos que arribaron en 
condiciones deplorables (Bachoud, 2002). Debido al raudal de exiliados que llegaron a principios 
de 1939 a la Argelia francesa finalmente las autoridades vieron la necesidad de recibir a los 
refugiados en distintos centros improvisados situados en los alrededores del puerto. Centros de 
carácter transitorio que albergaron a los refugiados de manera temporal hasta que el gobierno 
pudo acondicionar y abrir los campos de concentración62 sustitutivos de dichos centros (Sicot, 
2018). Situados en los departamentos de Orán y Argel, existieron varios como el de Suzzoni o el 
cuartel de Berthézéne aunque donde se ha encontrado a practicantes españoles es en el campo 
de Morand. Ubicado en la región de Kasar el Bokhari este último campo llegó a albergar a casi 
5.000 refugiados en condiciones extremas, distribuidos en seis barrios y a su vez en diferentes 
 
61 El buque que puso rumbo a Argelia el 28 de marzo desde el puerto de Alicante hacia Orán. A su llegada se convirtió 
en una prisión flotante pues sus navegantes fueron retenidos más de un mes a excepción de niños y mujeres, en 
condiciones nefastas (Martínez Leal, 2018). El principal motivo por el que las autoridades portuarias retuvieron a éste 
y a otros navíos fue porque sirvieron inicialmente de cárceles. Esta respuesta se dio ante el miedo a la difusión de sus 
ideales liberales entre los ciudadanos oraneses, judíos y musulmanes que residían allí y que podían reavivar sus 
sentimientos nacionalistas (Ortega Bernabeu, 2018). 
 
62 Fueron múltiples los campos de concentración que se abrieron en Argelia y también diversos los términos que han 
sido utilizados para denominarlos: centro d’hébergement, centro d’exclusion, centre de rétention o centre de 
dispositif de prévention son algunos de ellos (Ortega Bernabeu, 2018). Concretamente el primero, centre 
d’hébergement, o en su traducción campo de alojamiento, es el utilizado en el libro de Francisco Guerra para recopilar 
a aquellos sanitarios que estuvieron en dichos campos. Por otro lado, los testimonios con los que contamos en la 
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barracas (Bouzekri, 2012). Allí los exiliados sufrieron un gran desgaste moral y físico, su 
organización y la posterior creación de centros de saneamiento o alimentación mejoraron sus 
condiciones (Ortega Bernabeu, 2018). Se ha podido encontrar a practicantes internos en estos 
campos, concretamente en el número 2 en avenue Tunis, como Manuel Fernández Camacho 
(Guerra, 2003, p.468), Antonio Manresa López (Guerra, 2003, p.468), o Cristóbal Martí Negrí 
(Guerra, 2003, p.469), así como el campo de Morand que albergó a los practicantes Eliseo Iborra 
Morán (Guerra, 2003, p 468), o Emilio Iborra Moreno (Guerra, 2003, p.468). 
 
6.4. Desarrollo y reinvención en el extranjero 
Fueron diversas las formas en las que las enfermeras sobrevivieron profesionalmente en 
el exilio. Tras su salida fuera de España, y dependiendo del país en el que se encontraban, su 
camino se labraría de una forma u otra. Así en Francia, el acondicionamiento de áreas 
asistenciales se convirtió en un hecho primordial desde los primeros movimientos migratorio de 
1936 desde el País Vasco. Algunas de las localizaciones donde prestaron auxilio las sanitarias 
entre 1936 y 1944 quedan recogidas en la siguiente tabla. 
 






La Roseraie 32 
Molou Bains 7 
Hospicio de Lodéve 2 
Saint Jodart 1 
Varsovie de Toulouse 2 
Sanatorio Sanatorio Berck-Plage 6 
Residencia Assantza y Osasuna 8 























Dispensario Situado en Biarritz 1 
Cruz Roja Republicana 2 
TOTAL 149 
Tabla 5. Sanitarios (enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares) españoles que 
trabajaron en hospitales, refugios, sanatorios o dispensarios localizados en Francia (1936-
1944). Fuente: elaboración propia realizada a partir de los datos del anexo 3. 
 
Ya desde los primeros movimientos migratorios a Francia de 1936 y 1937 las enfermeras, 
matronas y practicantes trabajaron en el hospital de Saint-Luis Perpignan63 (66), un edificio de 
carácter religioso que pasó a ser uno de los hospitales de referencia en los campos de Saint 
Cyprien, Árgeles-sur-Mer y Barcarés. Supo superar las problemáticas epidémicas, de 
hacinamiento o falta de higiene y gracias a la experiencia de los sanitarios españoles y su 
organización mejoró su atención (Mirón González, 2016). Otra parte de las enfermeras, 
matronas y practicantes (32), trabajó en la considerada la institución de referencia, el hospital 
de La Roseraie64. Este antiguo casino de Ilbarritz se convirtió rápidamente en un centro de 
prioridad quirúrgica, pues más de tres cuartas partes de los heridos que llegaron precisaban de 
algún tipo de cirugía (Arratibel Arrondo, 1998). Con 300 camas y con actividad asistencial en 
cirugía, obstetricia, pediatría, piel y venéreas, otorrinolaringología, odontología o vías urinarias. 
(Guerra, 2003). Su actividad vertiginosa hizo que entre agosto de 1937 y mediados de 1939 se 
practicaran 2.400 cirugías y se realizaran 7.500 consultas (Irujo, 2012). La mayoría trabajaron en 
el hospital durante todo el período que estuvo abierto ya que en 1940 cerró sus puertas (Guerra, 
2003). 
 
Otro de los lugares que contó con asistencia española fue el sanatorio de Berck-Plage. 
Cabe destacar que en este lugar no se rescató a las enfermeras de los campos de refugiados, 
 
63 En la localidad de Perpiñan existieron dos hospitales, por un lado, el Hospital de Saint Louis y por otro el Antiguo 
Hospital Militar. Sus condiciones iniciales fueron muy precarias (Mirón González, 2019). 
 
64 Fue inaugurado en 1928 como hotel de elevado prestigio y se transformó en una institución dependiente del 
Gobierno Vasco durante el exilio en sus esfuerzos por ofrecer ayuda a los exiliados (Gorrotxategi Gorrotxategi, 2002). 
Abrió sus puertas a los refugiados el 25 de agosto de 1937 y bajo la dirección del Dr. Aranguren (Irujo, 2012). 
Localizado en Ilbarritz, cercano a la playa entre Biarritz y Bidart su función fue tratar y rehabilitar a la población herida 
o mutilada (Gorrotxategi Gorrotxategui, 2002). En 1940 tras la ocupación alemana tuvo que deshabilitar sus 
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sino que fueron exiliadas junto a los niños enfermos principalmente para su protección. Un total 
de cinco fueron las enfermeras de las cuales hay constancia que previamente trabajaron en el 
sanatorio de Gorliz65, y una vez que sus enfermos fueron evacuados a Francia ellas los 
acompañaron. Así enfermeras como Gregoria Fraile Fernández (Guerra, 2003, p.278) 
continuaron con el cuidado de los 350 niños procedentes del sanatorio vasco (Irujo, 2012). Lo 
cierto es que fueron seis las enfermeras las que trabajaron en este sanatorio francés, una de 
ellas, María Asunción Pereiro Echevarria (Guerra, 2003, p.287 y p.743-744) no queda recogida 
su labor durante la Guerra Civil, si fue en Gorliz o en otra zona.  
 
El hospital La Roseraie y el sanatorio de Berck Plage destacan no solo por contar en sus 
trincheras asistenciales con personal español sino porque en ellos se invirtió más de la mitad de 
los francos destinados para las áreas asistenciales (Irujo Ametzaga, 2012).  
 
Si se menciona el cuidado de los exiliados más pequeños es cierto que Berck-Plage fue el 
centro de mayor envergadura. Sin embargo, hubo otros espacios, en concreto escuelas e 
internados que también contaron con la participación de enfermeras españolas. Es el caso de 
Ángela María Arrue Orcaizteguim66 que trabajó en el internado vasco de Cagnotte, Soledad 
Maiztegi67 que lo hizo en el internado de Cibourne, Rosa Quintana Salaverri en Poyanne, Isabel 
Redondo Urcelai68 en la colonia de Orthez o Julia Rentería Aurrecoeche69 en el internado de 
Armendaritz.  
 
La oleada de refugiados y entre ellos de 13.000 enfermos y heridos que comenzó a 
principios de enero del 1939 (Mirón González y González Canalejo, 2018), se puede caracterizar 
como abrumadora. El primero de ellos fue atendido en el hospital civil de Perpiñan (Saint-Jean) 
 
65 Inaugurado en 1919 su principal función fue atender a los niños con tuberculosis procedentes de Bizkaia y cuyas 
familias pertenecían a un nivel socioeconómico bajo. En el sanatorio los pequeños recibían diversos tratamientos 
para paliar con la enfermedad entre ellos los baños de mar o la exposición solar continuada. En junio de 1937 junto 
al resto de personal del sanatorio los niños que residían en el sanatorio fueron evacuados. El objetivo principal fue su 
protección, tanto de la guerra como de sus posteriores consecuencias. Se los trasladó a otro sanatorio, Berck-Plage, 
Pas de Calais en Normandie. Poco a poco los niños regresaron a España, a lo largo del verano de 1937 y hasta agosto 
de 1939 más de la mitad de los niños fueron repatriados (Gorrotxategui et al., 2020).  
 
66 ANFEV-Uva. Citada por Guerra (2003, p.271). 
 
67 AHE, 557, 5. Citada por Guerra (2003, p.283).  
 
68 AHE, 557, 5. Citada por Guerra (2003, p.288). 
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donde practicantes como Manuel Ayala Mondragón trabajaron durante los primeros meses de 
exilio (Guerra, 2003, p.271).  
 
Los hospitales públicos existentes no fueron capaces de asumir tal aluvión de heridos y el 
personal sufrió un desbordamiento constante, estos factores propiciaron la apertura de otras 
áreas70 para poder aportar cama y cobijo a los heridos, aunque su gestión fue algo 
“desorganizada”. La cuantitativa problemática de personal y el desbordamiento de las zonas 
asistenciales fueron las principales causas que motivaron la contratación, o mas bien la 
recolección de médicos, así como personal auxiliar español, en primer lugar, debido a la ayuda 
extra que suponía y en segundo lugar porque no recibieron ningún sueldo acorde al establecido 
por los sindicatos galos (Mirón González y González Canalejo, 2018). De acuerdo con el artículo 
de Rubén Mirón y Carmen González (2018) la españolización de la asistencia estuvo tan 
expandida que aproximadamente tres cuartos de los trabajadores eran españoles.  
 
Desde los inicios de la Guerra Civil española se crearon colonias de niños que se evacuaron 
hacia otros países con el objetivo de proteger a la población infantil (Alted Vigil, 2003). En este 
sentido, dichas colonias contaron con enfermeras como es el caso de la colonia infantil de 
Biarritz de 1937 donde acompañaron las enfermeras María Luisa Odriozola Sarriá, Isabel 
Redondo Urcelai y Dolores Larraz y María Jesús Landarte Larracoechea (Guerra, 2003, p.286, 
288 y 282); o la colonia infantil de Puigcerdá de 1939 donde acompañaron 13 enfermeras, 
algunas de ellas con sus hermanas, hijos o sobrinos71. Si se traslada el foco geográfico a otro 
lugar, como la Unión Soviética, también se han podido encontrar enfermeras en el exilio, su 
labor estuvo relacionadas con el cuidado de niños como es el caso de la enfermera ya nombrada 
Dulce María Díez Luege, que formó parte del personal de una casa de niños situada en la ciudad 
de Pushkin. 
 
Debido a la problemática cuantitativa para prestar auxilio, entre el personal al que se 
solicitó ayuda estuvieron las enfermeras, distribuidas en diferentes campos de refugiados de los 
distintos departamentos del Hexágono fueron reclamadas para ayudar en el cuidado de 
enfermos y heridos, motivo por el que se las sacó. En muchas ocasiones eran los propios 
 
70 Las infraestructuras que se abrieron fueron: hospitales, hospicios, sanatorios y preventorios. Ante la demanda 
asistencial también se improvisó la prestación de ayuda en espacios como villas, hoteles, barcos o antiguos refugios 
(González Mirón y González Canalejo, 2018). 
 
71 Archives nationales de Francia (ANF), F7/14730. 
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médicos, también refugiados, quienes las postulaban, pues previamente en la Guerra habían 
trabajado con ellas y conocían su metodología asistencial (Mirón González, 2020). Así muchas 
de ellas vieron una gran oportunidad para salir de los campos y poder desempeñar su profesión.  
 
En resto de localizaciones asistenciales que se mencionan (tabla 5) también contaron con 
la participación de españoles en su asistencia en mayor o menor grado y abrieron las puertas a 
los exiliados heridos. Las sanitarias exiliadas fueron rescatadas de los campos franceses y 
distribuidas por numerosos refugios de la comarca donde prestaron sus servicios. Tras su análisis 
se puede decir que una parte continuó con su carrera profesional, o al menos, desempeñando 
los cuidados. Pese a que una parte de ellas continuó la práctica asistencial, hubo otras cuya 
trayectoria profesional en el exilio se desconoce, tan sólo se han podido obtener datos como su 
localización de residencia en Francia, es el caso de la enfermera ya mencionada Mercedes 
Aranzadi Bergareche o la matrona Antonia Ángela Bonastre Moret (Guerra, 2003, p.274). 
 
Pese al gran reclutamiento y la españolización asistencial, es cierto que Francia no sólo 
recogió enfermeras de los campos para las áreas asistenciales. El país galo albergó enfermeras 
cuyo desarrollo fue totalmente dispar con respecto a su labor en la guerra. Es el caso Pedro Luis 
Cabezas Puebla que ejerció como carnicero en Etablissements Saint Jours (Guerra, 2003, p.275) 
o la enfermera Gira Lumbreras (Guerra, 2003, p.283) que se declinó por sus ideales políticos y 
en su unión a La Resistencia años más tarde, en 1944, participó en la liberación del Foix72.  
 
Si se habla de la excepcionalidad de casos y reinvención en Francia no se puede pasar por 
alto la bibliografía de Neus Catalá. Una de las pocas mujeres cuyo testimonio oral ha servido 
para sacar a flote la dura vida de las enfermeras en el exilio y cómo un tupido velo ha cubierto 
la participación femenina en la Resistencia francesa (Munera Sánchez, 2006; Sánchez Silva, 
2013), pues su participación fue tan arriesgada como la de los hombres, así como la represión 
que sufrieron, en estos términos no existían desigualdades (Martínez Martínez, 2016). La 
campesina catalana se formó como enfermera y llegó a ser jefa sanitaria de Las Acacias (Premiá 
de Dalt, Barcelona). En 1939 de la mano de 182 niños cruzó la frontera pirenaica. En Francia 
junto a su marido Albert Rogers su exilio tomó un rumbo diferente, pasó a formar parte de los 
 
72 Sucedió el 19 de agosto de 1944, fue dirigida por José Antonio Alonso, jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada 
y conocido como el comandante Robert. La 3º Brigada de la resistencia francesa atacó a las fuerzas alemanas y tras 
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maquis de Turnac73 y posteriormente de lo que se conoce como la Resistencia74 (Catalá i Palleja, 
2000). La formación contó con gran participación femenina sobre todo en edades comprendidas 
entre los 15 y 25 años en el que el porcentaje de mujeres era superior al de hombres. Sus labores 
eran diferentes a las de los hombres, pero se consideran actividades imprescindibles (Marín 
Valencia, 2019). Es el caso de Neus que ejerció de enlace, practicó el espionaje y su casa se 
convirtió en el núcleo de encuentro entre guerrilleros, la enfermera llegó a participar en 
reuniones estratégicas militares. Su trayectoria antifascista finalizó el 11 de noviembre de 1943, 
sorprendida por el ejército alemán y fue trasladada al campo de concentración de Ravensbrück 
donde comenzó otra etapa de supervivencia de la que afortunadamente consiguió salir con vida 
(Catalá i Palleja, 2000).  
 
El hacinamiento y la falta de higiene o alimentos eran el reflejo de las penurias sufridas 
por los refugiados y entre ellos las embarazadas en los campos franceses y la elevada mortalidad 
infantil en campos como Sant Cebriá y Argéles era una desagradable realidad (Montellá, 2005). 
En este contexto Elisabeth Eidenbenz75 fue la encargada de instalar una casa de maternidad 
cercana a los campos, la conocida como Maternidad de Elna76. La joven suiza no sólo se encargó 
de la asistencia en el parto sino de los cuidados posteriores tanto a las parturientas como a los 
recién nacidos llegando incluso a ocultarlos con nombres falsos de la Gestapo (González 
Canalejo, 2009). En este lugar designado por Lluch Prats (2012) como una isla de paz en medio 
del infierno nacieron y se salvaron de una muerte segura decenas de niños. La ya citada 
enfermera María García Torrecillas acudió a este pequeño oasis para dar a luz. Sus 
 
73 Se denomina así a una vegetación autóctona de Córcega cuyo significado es refugio en el bosque, se utilizó este 
término para denominar a los resistentes armados y refugiados en las zonas rurales (Marín Valencia, 2019). En 
concreto los maquis de Turnac destacaron por ser un grupo de resistentes antifascistas que contaron con el refugio 
y apoyo de Neus Catalá y su marido, para evitar así ser descubiertos por las fuerzas alemanas. La enfermera y su 
marido Lluis arrendaron una granja cerca de la población de Turnac para recibir a los franceses y en mayor medida 
españoles que querían formar parte de los maquis y no podían realizar una vida normal (Margalef Guirigoy, 2019). 
 
74 Movimiento que surge en contra del fascismo, a raíz de la ocupación alemana en mayo de 1940. Con el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, una orden decretó el cierre definitivo de albergues y campos de refugiados. Para evitar el 
regreso a España y la consecuente represión se incorporaron a las filas de la Resistencia (Munera Sánchez, 2006). Las 
mujeres en La Resistencia fueron conocidas como agent de alison, en su mayoría mujeres eran enlaces con funciones 
como el transporte de material, distribución de propaganda y periódicos clandestinos o dar cobijo a guerrilleros. 
Consideradas una piedra angular para el desarrollo (Martínez Martínez, 2016). 
 
75 Elisabeth Eidenbenz (1913-2011): maestra y enfermera suiza, participó como voluntaria durante la Guerra Civil 
española (1936-1939).  Posteriormente se encargó de la creación de la Maternidad de Elna, que salvó a los hijos de 
las madres refugiadas y a estas (Montella, 2005). 
 
76 Fue creada en 1939 por la enfermera Elisabeth Eidenbenz aunque tienen su origen en la Asociación de Ayuda a los 
niños de la Guerra. El lugar donde se creó fue una casa abandonada ubicada en Bardou donde gracias al apoyo suizo 
que solicitó Elisabeth Eidenbenz fue habilitada. En este enclave nacieron 597 niños entre diciembre de 1939 y abril 
de 1944, aunque sus años de mayor intensidad fueron 1940 y 1941 (Lluch Prats, 2012; Montellá, 2005). 
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conocimientos adquiridos con el Socorro Rojo y la necesidad de sustituir a una de las enfermeras 
la valieron para trabajar en la maternidad y prestar asistencia a 300 embarazadas (González 
Canalejo, 2009; González Canalejo 2014). Su testimonio queda recogido en su libro 
autobiográfico en el que la almeriense relata su asistencia en la maternidad y el hecho de 
trabajar para liberarse de la reclusión. 
 
No todo el contingente sanitario exiliado pudo liberarse de la reclusión. Se ha encontrado 
a enfermeras que no llegaron a ejercer o al menos no consta. Muchas otras se trasladaron a 
Latinoamérica. Hubo un exilio minoritario a países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Venezuela o la República Dominicana. Se debe en gran parte a que, en ellos, las trabas laborales 
con las que tenían que lidiar fueron mucho mayores con respecto a México, cumbre de exilio, 
ya que les prohibieron incluso prohibir ejercer la profesión (Domínguez Prats, 1992).  
 
En México, destino predilecto, la carrera profesional de las enfermeras españolas tuvo 
amplias y dispares direcciones.  Se debe tener en cuenta la cualificación profesional de la mujer 
exiliada, determinada por la educación recibida en España, las enfermeras consideradas como 
mujeres con estudios de nivel medio tampoco pudieron ejercer en muchas ocasiones debido a 
las circunstancias del exilio (Domínguez Prats, 1992). En 1918 se formalizaron los estudios de 
enfermería y practicante en México (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a) y si las mujeres realizan 
una comparativa con Francia, aquí la situación era mucho más favorable, aunque tal y como 
recoge Domínguez Prats (1992) en su tesis las mujeres tuvieron que lidiar con la inestabilidad 
que supuso el exilio, la dualidad del trabajo remunerado y el doméstico o la incorporación de la 
mujer al mercado laboral que no fue representativa hasta 1940. Pese a ello hubo enfermeras 
que pudieron continuar con su ocupación, es el caso de las enfermeras Olga García Anta (Guerra, 
2003, p.634) que trabajó en la Clínica Nuevo León, María Luisa Goicoechea Guezuraga (Guerra, 
2003, p.279 y p.743) reclamada por el Dr. Aranguren en su clínica, la matrona María del Mier 
Pardo  (Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p.233) que trabajó como partera, Elvira Abella 
Jiménez77 que ejerció en Veracruz y atendió a exiliados enfermos a través del JARE, Teresa 
Puigdollers78 que fue directora en una guardería de niños situada en San Andrés (Domíguez 
Prats, 1992, p.48) o los practicantes Alfredo Cuyás Lozano (Guerra, 2003, p.622) que trabajó en 
 
77 Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, pp.229-230. Citada por Guerra (2003, pp.619-620). 
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un laboratorio de Análisis Clínicos y Juan María Gárrate Arrieta (Guerra, 2003, p.624), que 
continuó su labor de practicante en un sanatorio mexicano.  
 
En el otro extremo se ha encontrado en la bibliografía a otras mujeres que son el claro 
ejemplo de como la guerra y el exilio supuso un nuevo rumbo en sus vidas. Es el caso de 
matronas como María Teresa Arroyo Nieto79 nacida en Madrid ciudad donde se formó y donde 
llegó a ser la encargada de la estadística del tracoma en la unidad de Oftalmología de la 
Universidad Central de Madrid. El estallido de la guerra y su adhesión a la Republica propiciaron 
que se exiliara a México donde acabó siendo secretaría del Dr. Manuel Márquez; la enfermera 
ya citada Amelia Abascal Gómez que destacó como actriz de teatro, Carmelita Fernández (Prats 
Domínguez, 2002, p.458) que trabajó como fabricante de medias o María Teresa Espriu 
Puigdollers que ejerció de heladera junto a su madre (Guerra, 2003, p.634). 
 
En el exilio africano, a Argelia y Marruecos principalmente, se ha podido observar una 
situación similar a la francesa con respecto al desarrollo profesional, pues entre las 
competencias que desarrollaron en el exilio estuvo la atención a los exiliados heridos. Del total 
de 27 sanitarios encontrados en este enclave, seis desarrollaron actividades asistenciales 
atendiendo compatriotas accidentados. Del resto de enfermeras, matronas, practicantes y 
auxiliares sanitarios refugiados no hay constancia de cómo fue su situación laboral en el 
continente africano o cuál fue su desarrollo. 
 
En este epígrafe destinado a la reinvención en el extranjero es preciso destacar que se 
ha encontrado a una gran cantidad de personal sanitario (enfermeras, matronas y practicantes) 
que quedan recogidos en el anexo 3 del cual no consta su ocupación, no se sabe si se llegaron a 
continuar con las tareas asistenciales o dónde lo hicieron. Tan sólo se ha podido recuperar para 
la investigación que practicaron la enfermería en el bando republicano y que tras la victoria del 
bando nacional tuvieron que exiliarse. 
 
6.5 Fin de la contienda: regreso a España 
Los profesionales sanitarios llevaron a cabo sus tareas asistenciales durante la Guerra Civil 
española (1936-1939) de una manera intachable. Pero esta labor desarrollada por sanitarias 
 
79 Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, pp.224-225. Citada por Guerra (2003, p. 620). 
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republicanas sólo les ofreció desamparo en forma de cárcel, depuración o exilio ante el miedo 
al regreso (Dios Aguado et al., 2020). 
 
La represión fue una de las consecuencias del fin de la guerra, entre 1936 y 1943 los 
tribunales dependientes del Ejército de Franco instauraron en la jurisprudencia el juicio de todo 
aquel ciudadano que se hubiera opuesto al conocido como Alzamiento, de tal forma que sería 
acusado del delito conocido como Rebelión Militar, sería juzgado e incluso encarcelado (Ruiz 
Berdún y Gomis Blanco, 2016a). La depuración fue otra de las consecuencias que sufrirían 
quienes volvieran a España. A través de la ley de Responsabilidades Políticas80 las personas que 
hubieron sido afines al bando republicanos debían recompensar y disminuir los daños causados 
(Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012b).  
 
Durante la Guerra Civil española existieron movimientos migratorios de sanitarias que 
traspasaron la frontera francesa, volvieron a Cataluña y finalmente volverían a encontrarse con 
su exilio definitivo en 1939. Es el caso de la enfermera María Cruz Cerrato Rodríguez, palentina 
de 22 años que llegó a Lavaur (Tarn) en 1936, fue repatriada a Barcelona en septiembre de 1937 
y volvió al mismo pueblo francés el 16 de febrero de 1939. Esta enfermera se dirigió a la sub-
prefectura de Céret solicitando establecer su residencia en dicho pueblo, ya que no quería volver 
a España81. 
 
La primera vuelta a casa se puede observar poco después de la “Retirada” de 1939 a 
Francia, y es que meses más tarde parte de los refugiados que cruzaron las fronteras pirenaicas 
retornaron a España. Concretamente previa a la detonación de la Segunda Guerra Mundial, 
aproximadamente 250.000 refugiados ya habían regresado a España, esto supone la mitad del 
total del masivo aluvión que cruzó la frontera el invierno del 39 (Bocanegra Barbecho, 2006). A 
partir de 1945 se multiplica la dificultad de retorno puesto que para poder volver debía de existir 
una negociación con el gobierno de Franco (Dávila et al.,2007). Si el foco se pone en México no 
es hasta 1954 cuando los exiliados pudieron regresar a España (Cordero Olivero, 1996).  
 
 
80 Esta ley fue aprobada el 9 de febrero de 1939, estableció una serie de condenas para los ciudadanos afines al bando 
republicano. Estas sanciones fueron diversas y están recogidas en el capítulo III: inhabilitación absoluta o especial, el 
destierro, pérdida total de los bienes y pago de cantidad fija o incluso pérdida de la nacionalidad española para caso 
considerados por el tribunal como graves. La sanción económica adquirió una connotación general 
independientemente de la condena interpuesta (Ley de Responsabilidades Políticas, 1939). 
 
81 Archives départementales de Tarn (ADT), 4M18/16-57. 
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Cifras a parte, el regreso se puede categorizar en dos grupos: un primer colectivo que 
estuvo apenas meses en Francia, y poco después volvió a España; y un segundo grupo que a 
modo de cuenta gotas volvió durante los años posteriores. Sobre todo, en esta segunda 
categoría se han podido encontrar enfermeras que desde las localizaciones ya citadas cuando 
tuvieron la oportunidad regresaron a su país de origen. Un total de 28 enfermeras, dos matronas 
y tres practicantes recogidos en el anexo 3 son los que a lo largo de la investigación se han 
encontrado.  
 
NOMBRE PAÍS DE 
EXILIO 
FECHA DE REGRESO LUGAR DE RESIDENCIA 
EN ESPAÑA 
Soledad Genua Francia Repatriada en 1938 No consta 
Asunción Aburto Sota Francia No consta Falleció en La Cava (Bilbao) 
María Jesús Aguirre Arteche Francia No consta Bilbao 
Guadalupe Anzola Ituarte Francia No consta Baracaldo 




María Begoña Arbeloa Fresnedo Francia Tras el cierre del 
hospital La Roseraie 
San Sebastián 
Rita de Arceluz Luzeret Francia Tras el Armisticio 
(1940) 
Bilbao 
Teresa Arguinchona Cendoquiz Francia Tras el Armisticio 
(1940) 
Guernica 
Arantza Arzanegui Uribe Francia No consta Guernica 
Julia Astigarraga Mendizabal Francia Tras la invasión 
alemana 
Guipúzcoa 
Josefa Astigarraga Mendizabal 
 
Francia Tras el cierre del 
hospital La Roseraie. 
No consta 
Juana Bustinza Madariaga Francia No consta Bermeo 








Carmen Iturraran Asteguía Francia Tras la Segunda Guerra 
Mundial 
Consta su graduación como 
enfermera en la Universidad 
de Salamanca en 1953 
Araceli Placer Martínez de Lecea Francia No consta Vitoria 
Elvira Placer Martínez de Lecea Francia No consta Vitoria 
María Josefa Rotaeche Sardo Francia No consta Algorta (Vizcaya) 
Josefa Bastard Martí Francia No consta No consta 
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Marcelino Edelmiro Antuña 
Morán 
Francia 1948 Pola de Laviana (Asturias) 
Ignacio Ricardo Muniaín Arriola Francia No consta No consta 
Valentín Rexach Llorens Francia No consta Falleció en Alcanar 
(Tarragona) 
Carme Barrull Francia No consta No consta 
Victoria Santamaría Francia No consta Cataluña 
Alegría Royo Francia No consta No consta 
Mercedes Aranzadi Bergareche Venezuela No consta Bilbao 
María Paz Bilbao Arruza Venezuela No consta Bilbao 
María Mugarra Goyeneche Venezuela 1956 Guecho, Vizcaya 
Cinta Rafaela Font Margalef México 1961 Tarragona 
Pilar Querol México 1945 Barcelona 
Dulce María Díez Luege URSS No consta Avilés 
Antonio Fernández Guirao Marruecos No consta Falleció en Murcia 
TOTAL 33 
Tabla 6. Enfermeras, matronas y practicantes que regresaron a España tras la guerra. Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo con la tabla 6, la inmensa mayoría de enfermeras que retornaron al país eran 
procedentes de Francia, aunque quienes tuvieron la oportunidad años más tarde regresaron 
independientemente de su localización.  
 
Desde Francia, algunos de los motivos que propiciaron su regreso fueron el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial o la clausura de los centros sanitarios donde prestaban asistencia dado 
como es el caso de el hospital de La Roseraie (Ilbarritz). El ejemplo de las raíces y el sentimiento 
patriótico se puede observar en caso de la matrona y practicante Cinta Rafaela Font Margalef 82 





Como hemos ido viendo a lo largo de la investigación, la profesión de la enfermería ha 
estado ligada a la figura femenina y por consecuencia ésta ha tenido escasa distinción en la 
historia contemporánea. Este hecho ha supuesto que las funciones y actividades que realizaron 
durante la Guerra Civil española (1936-1939) cayeran en el olvido y por consecuencia el exilio 
 
82 Ruiz Berdún y Gomis Blanco, 2012a, p. 230. Citada por Guerra (2003, p.623). 
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de las enfermeras pertenecientes al bando perdedor, el republicano, se ocultara bajo el manto 
de la invisibilidad. 
 
La Segunda República supuso una etapa democrática y novedosa en la que la mujer 
adquirió relevancia y se incorporó de manera masiva a la vida laboral. Logros en todos los 
sectores si el foco se coloca en el ámbito sanitario la inquietud del gobierno por la sanidad se 
avivó. La enfermería, durante este período logró la especialización y auge gracias a las políticas 
reformistas. Con la Guerra Civil española (1936-1939) la mujer no se quedó al margen, pues 
ejerció como líder de su hogar e incluso participó activamente en la lucha. Sin embargo, la guerra 
truncó muchos de los progresos en la profesión y su respectiva formación, por otro lado, el 
conflicto incentivó la demanda de estas profesionales en ambos bandos, el bando nacional y el 
republicano. La imperiosa necesidad de enfermeras era evidente en ambos bandos, pero su 
formación y actuación fue diferente.  
 
La enfermería en el bando republicano tuvo un perfil socioprofesional distinto. La mayoría 
de las enfermeras que asistieron en este bando eran de procedencia vasca, aunque 
Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana también se 
encuentran a la cabeza en el reporte de enfermeras republicanas exiliadas. El rango principal de 
edad fue de los 21 a los 25 años. Muchas de ellas acababan de concluir sus estudios en 
Universidades como la de Salamanca, Valladolid o Barcelona y otras recibieron una rápida 
formación, previa a su incorporación a la contienda. El bando republicano contó con la 
participación de enfermeras visitadoras, puericultoras, ayudantes de quirófano o enfermeras 
psiquiátricas. Su labor asistencial no apartó sus creencias e ideales políticos, así muchas de ellas 
estaban afiliadas a partidos como el PSOE, PNV, CNT o UGT. 
 
Como consecuencia de la derrota del bando republicano hubo un exilio masivo de miles 
de personas y junto a ellas el personal de enfermería. Francia a la cabeza como país que mayor 
número de exiliados acogió, no fue el único, México también se encuentra en el pódium en 
cuanto a acopio de enfermeras, en distintos barcos de vapor cruzaban el océano, procedentes 
del país galo. Hay otros muchos países que albergaron enfermeras españolas exiliadas en su 
población: Unión Soviética, Argelia, Marruecos, República Dominicana, Venezuela o Chile. 
 
La supervivencia fue clave en el exilio, continuar con las labores asistenciales para salir de 
los campos de refugiados fue una herramienta útil para muchas enfermeras de manera que 
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continuaron con la ayuda a los heridos, en este caso exiliados, en dispensarios, refugios y 
sanatorios. Sin embargo, la transformación profesional y el cambio radical de vida también ha 
sido desarrollado por muchas de ellas en el éxodo. Así, hemos encontrado actividades de 
espionaje, trabajos en fábricas, carnicerías o como profesoras.  
 
El franquismo supuso la represión y la depuración de las profesiones sanitarias, por ellos 
muchas enfermeras tardaron años en regresar a España y otras murieron en el éxodo ante su 
negativa a volver mientras el dictador siguiese con vida. 
 
Gracias a la realización de esta investigación se ha permitido conocer como fue el perfil 
socioprofesional de la enfermería que tuvo que exiliarse, así como su actuación en el extranjero. 
No obstante, se considera escasa la información encontrada. Una gran parte de la información 
para este estudio ha sido recuperada de archivos franceses, pero desafortunadamente no ha 
ocurrido lo mismo a la hora de buscar enfermeras en otras localizaciones. Como futura línea de 
investigación se puede tener en cuenta estos países, buscar información para profundizar en el 
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Anexo 2.  Hoja de identificación de la enfermera Mº Dolores Gamero de la Fuente a su 
llegada a México por el Servicio de Migración (copia digital).  
 




Anexo 3. Registro de enfermeras, matronas, practicantes y auxiliares sanitarios exiliados 
durante la Guerra Civil española (1936-1939).  
La siguiente tabla contiene a los 592 profesionales, enfermeras, matronas, practicantes y 





















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
, Cira Enfermera - - - - - - Francia 
En marzo de 1939 varios médicos españoles 
del hospital auxiliar de Saint-Jodard (La Loire) 
solicitaron su traslado desde la fábrica Mayre 
Coux de Privas (Ardèche). Eran conocidas del 
hospital de Vic. 
, Eulalia Enfermera - - 19/04/1897 - - - Francia En el Hospital-Hospicio de Lodève (Hérault). 
, Francisca Enfermera Bilbao   24/06/1918 - - - Francia En el Hospital-Hospicio de Lodève (Hérault). 
, Juanita Enfermera Málaga Málaga 19/02/1921 - - - Francia En el Hospital-Hospicio de Lodève (Hérault). 
, Paquita Enfermera - - - - - - Francia 
En marzo de 1939 varios médicos españoles 
del hospital auxiliar de Saint-Jodard (La Loire) 
solicitaron su traslado desde la fábrica Mayre 
Coux de Privas (Ardèche). Eran conocidas del 
hospital de Vic. 
Abad Guzman, Miguel Practicante San Jaime Almería 00/08/1892 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram, casado con 
Dolores Salvador y con dos hijos  
Abascal Gómez, 
Amelia 
Enfermera Madrid Madrid 1920 1987 - - México 
Llegó en 1940. Posteriormente destacó en el 
teatro clásico. Visitó España en 1947 pero 
regresó a México donde falleció. 




Llegó con su esposo y sus dos hijos a Veracruz 
el 7 de julio de 1939 en el “Ipanema”, 
admitida como asilada política. Durante varios 
años ejerció en Veracruz, atendiendo a 
enfermos exiliados por cuenta de la JARE, de 
allí pasó a Sonora hasta su fallecimiento. 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca al comienzo del golpe 
de estado. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, residió en Biarritz. 
Regresó a España y falleció en la Residencia La 
Cava de Bilbao. 
Aguilar Medina, 
Salvador 
Enfermero Málaga Málaga - - - - Francia Interno en el campo de Bram 
Aguilar Ventura, María 
Mercedes 
Matrona Barcelona Barcelona 1916 - - - México 
Admitida como asilada política en el puerto de 
Veracruz al desembarcar el 21 de mayo de 
1940.Se instaló en Insurgentes 388 y de allí 
paso a la calle Campeche 139. 
Aguirre Arteche; María 
Jesús (@Josune) 
Enfermera Deusto Vizcaya 1911 - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Trabajó como enfermera auxiliar en el 






Almería - 1939 - - Francia 
Pasó a Francia y estuvo internado en el campo 
de Les Barcarés, en Pyrénées-Orientales. 
Aparece en la lista del SERE. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Alba Gutierrez, José 
Manuel 
Practicante Toro Zamora 1917 - - 
Trabajó en la jefatura de 
sanidad de la defensa contra 
aeronaves y en la artillería 





En Gibraltar fue camarero en el Hotel Rock. 
Llegó a Nueva York como polizón en un barco 
que repatriaba a los ciudadanos americanos 
desde Europa y fue detenido en Ellis Island. 
Gracias a las Sociedades Hispanas 
Confederadas llegó a Veracruz el 18 de agosto 




Practicante - - - 1939 - - 
Argelia y 
Venezuela 
El censo de 1946 lo localiza en Kouba, donde 
atendió a exiliados republicanos. En 1948 
marchó a Venezuela. 
Alberdi Arriola, Felisa Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 1937 prestó servicio en la 
residencia de Osasuna y Assantza, Cambo-les-
Bains. 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar  
Francia  Residió en Manterville, en Eure-et-Loir 
Albizu Ojinaga, 
Andresa 
Enfermera  - - - 1939 - 
Auxiliar sanitaria en el País 
Vasco. 
Francia 
Exiliada a finales de verano de 1937. Prestó 
servicio en el Hospital de La Roseraie, hasta su 
clausura por la ocupación alemana. 
Alcobé Piñol, Antonia Enfermera Lérida Lérida 1921 - - - 
Francia y 
México 
Pasó a Francia al finalizar la lucha, exiliada a 
Veracruz el 13 de junio de 1940 fue admitida 
como asilada política. 
Algué Adua, 
Concepción 
Enfermera  Barcelona Barcelona 1916 - - 
Sirvió en los hospitales 
republicanos 
México 
Llegó exiliada a Veracruz el 19 de febrero 
1945 y fue admitida como asilada. 
Almarza Herranz, 
Agustina 





Ingresó en México como asilada política el 10 
de enero de 1940 por Nuevo Laredo 
(Tamaulipas) y residió en Ciudad de México. 
Almarza Herranz, 
Mercedes 
No se define Ávila Ávila 1912 - - 




Pasó a Francia al acabar la contienda. Llegó a 
México y fue admitida en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas el 19 de enero de 1940 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
En Francia estuvo en la enfermería del campo 
de concentración de Gurs. Residió en el 
departamento de Var y luego en París. 
Alonso Martínez, 
Herminia 
Enfermera - - 1913 - (1939) 
Ingresó en los Servicios de 
Brigadas Internacionales de 
1937, trabajó en la 45 
División y en los hospitales 
de Murcia. 
Francia 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Altuna Echegoyen, 
Guadalupe 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en 1937. Prestó servicio en Maissons 
de Santé Osasuna y Assantza, Cambo-les-
Bains. 
Alvarán neé Herrera, 
Concha 
Enfermera Campillo Málaga 12/07/1907 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes el 
11/09/1941 
Álvarez Aguilar, 
Caridad (o Carmen) 
Enfermera - - - 1939 - 
Trabajo en los hospitales 
militares del País Vasco. 
Francia 
Exiliada en agosto de 1937. Destinada en el 
Refugio de Dax, en Landes. 
Álvarez Díaz, Josefa Enfermera Asturias Asturias 1903 - - 
Trabajó en el hospital de 
Avilés. Alcanzó Cataluña 
después de la caída del 
Frente del Norte. 
Francia y 
México 
Pasó a Francia y llegó a Veracruz en el “Sinaia” 




Enfermera Zaragoza Zaragoza 1913 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia, llegó a Veracruz en el 
“Mexique” el 27 de julio de 1939 junto con su 
esposo. Admitida como asilada residió en 
Taxco, Guerrero. 
Álvarez, Julio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Practicante  Baralla Lugo 1912 1985 - - México 
Exilio interior. Obtuvo en Lisboa el visado de 
asilado político el 11 de octubre de 1946 y pasó 
a México. Enterrado en el Panteón español de 
México 
Anta Garrote, Ángela 
Auxiliar de 
sanidad 
Arenillas Zamora 1896 - - 
Trabajó en los hospitales del 
ejército del País Vasco en el 
Frente del Norte. 
Francia y 
México 
Trabajo desde 1937 en la Maison de Santé de 
Fleurance, Gers, atendiendo enfermos vascos 
exiliados. Llegó exiliada a México el 27 de julio 
de 1939 en el “Mexique” y trabajó en la 












Ejerció como practicante Francia 
Internado en el campo de concentración de 
Gurs. Tras la Segunda Guerra Mundial atendió 
a los exiliados en Barrac de l’Aigle, Aynes, 
Cantal. Regresó a España en 1948, obtuvo el 








En 1933 al servicio de la 
Sanidad del País Vasco. 
Francia 
Exiliada el verano de 1937, trabajó en el 
refugio vasco de Enghien-les-bains, en Seine-
et-oise, hasta su ocupación alemana. 
Anzola Ituarte, 
Guadalupe 




Trabajó en el hospital de La Roseraie, hasta 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Aparicio Jiménez, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Aracil, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 





- - - - - - Francia 
Se dedicó a otras labores, residió en Biarritz, 





- - - - - - Francia 
Residió en Biarritz, donde hay constancia en 
1938 por el Dr. Luis Bilbao 
Aranzadi Bergareche, 
Mercedes 








Exiliada en agosto de 1937. Residió en Cap-
Bretón, en Landes. Al comenzar la Segunda 
Guerra Mundial marchó a Venezuela. Regresó 
a España (Bilbao). 
Aranzibia Arregui, 
Ángela (@Gotzone) 




Trabajó en los hospitales de 
Menchaca y Lejona (Vizcaya) 
Francia 
Exiliada en agosto de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. Tras el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial regresó a España. 
Arbeloa Fresnedo, 
María Begoña 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. Regresó a España 




Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
las Maisons de Santé Osasuna y Assantza de 
Cambo-les-Bains, donde albergaron exiliados 
vascos hasta el Armisticio de 1940. 
Arbonés Alenta, 
Ramón 




Alcanzó el grado mayor de 
sanidad militar de no 
facultativo (22) en el ejercito 
del Este. 
Francia 
Residió en Perpignan, ciudad donde el 4 de 
enero de 1948 sufrió una hemiplejia y le 
provocó la muerte. 
Arceluz Luzeret, Rita 
de 
Enfermera Bilbao Vizcaya 1912 2002 
Universidad 
de Salamanca 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. Regresó a España 
tras el Armisticio y (Bilbao) hasta su muerte. 
Ardevines Casal, 
Dolores 
Enfermera Madrid Madrid 1915 - - 
Cajera y sirvió como 
enfermera en los hospitales 
militares 
México 
Llegó exiliada con su marido y residió en el 
Distrito Federal 
Arévalo, Pablo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Arguinchona 
Cendoquiz, Teresa 
Enfermera  Guernica Vizcaya 1906 1981 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca en el frente Norte y 
voluntaria con las Milicias del 
Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. Regresó a España 
tras el Armisticio (Guernica). 
Arjona Beneito, 
Eduardo 
No se define - - 1908 - - 
Ejerció como teniente de la 
Sanidad Militar del Ejército 
Republicano 
Francia Residió en Blagnac, en Haute-Garone. 
Arjona Pérez, Manuel No se define - - 1907 - - 
Sargento de la Sanidad 
Militar  
Francia Residió en el departamento de Allier. 
Armand, Valentina Enfermera - - - 1937 - 
Trabajó en hospitales de las 
Brigadas Internacionales.  
Francia 
Al concluir la lucha pasó a Francia y fue a 
residir a Montreuil-Sous-Bois,en Seine 





Internado en el campo de Le Barcarés, en 
Pyrénées-Orientales. Aparece en las listas del 




Enfermera Valladolid Valladolid 1909 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada desde Francia a Veracruz el 27 de julio 
de 1939 en el “Mexique”, admitida como 
asilada política y tuvo que ser intervenida al 
poco tiempo de su llegada. 
Arnau, Jesús Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 








Mallavi Vizcaya 1894 - - - Francia 
Exiliado en el verano de 1937 fue masajista en 
el hospital La Roseraie, hasta su ocupación 
alemana en 1940. 
Arroyo Nieto, María 
Teresa 




Nombrada en 1933 como 
asistente a cargo de la 
estadística española de 
Tracoma en la facultad de 
medicina y ayudante de 
quirófano. 
México 
Ingresó por Nuevo Laredo el 24 de noviembre 
de 1939 como asilada política. 
Arrue Orcaizteguim, 
Ángela María 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, estuvo al cuidado 




No se define Guernica Vizcaya 1916 2011 - 
Trabajó en los hospitales del 
País Vasco y fue voluntaria 
con las Milicias del PNV 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicios 
como enfermera auxiliar en el hospital de La 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 




Enfermero Porrera Tarragona - - - - Francia Interno en el campo de Bram, casado 
Astigarraga 
Mendizabal, Josefa 
(hermana de Julia) 
Enfermera Lazcano Guipúzcoa 1913 - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Enfermera auxiliar en el hospital La Roseraie. 
Regresó a España (Guipúzcoa) tras ser 




(hermana de Josefa) 
Auxiliar de 
sanidad 
Lazcano Guipúzcoa - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie, desde 1937 hasta 
agosto de 1940. Tras su invasión alemana 
regresó a España (Guipúzcoa). 
Astudillo Balenciaga, 
María Concepción 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
las Maisons de Santé Osasuna y Assantza 
Aubert, María Enfermera - - - 1937 - 
Trabajó en hospitales de las 
Brigadas Internacionales de 
Albacete y Benicássim. 
Francia 
Al concluir la lucha pasó a Francia, residió en 
Fontenay-Sous-Bois, en Seine. 
Ávila Zapata, José Practicante Cartagena Murcia 1901 - - 
Trabajó en la armada. En la 
Brigadas de la Marina 94 y 
95. Fue delegado del estado 





Solicitó ayuda a la JARE. Se trasladó a 
Venezuela donde tenían oferta de ocupación 
en el estado Cojedes. 
Ayala Mondragón, 
Manuel 
Practicante - - - 1939 - - Francia 
Trabajó en el hospital militar de Perpignan los 
primeros meses de 1939. 
Azcárraga Mozo, María 
Dolores 
No se define - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio 
como enfermera auxiliar en las Maisons de 
Santé Osasuna y Assantza 
Azcarreta Rotaeche, 
Carmen 
Enfermera  - - 1915 1996 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie, hasta agosto de 
1940 tras su pcupación. 
Azcarreta Rotaeche, 
Elisa 
Enfermera Guernica Vizcaya 1910 - - 
Trabajó en el sanatorio 
antituberculoso de Gorliz 
Francia 
Exiliada a Francia antes de la caída de Bilbao, 









Cantabria 21/04/1909 - - - Francia 
Internado el 06/03/1941 en el campo de 
Argeles-sur-mer desde Agde. Enviado a la 
enfermería del campo 8 el 28/04/1941.  
Azurmendi Iturraran, 
María Teresa 








Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie, hasta agosto de 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 












Exiliada a Francia a últimos de 1937. 
Posteriormente emigró a Santiago de Chile 




Lotz - 1914 - - - 
Francia y 
México 
Consiguió residir en Montpellier, en Herault 
hasta su admisión como asilada por el puerto 
de Veracruz en abril de 1942. 
Badajo, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Badía, Salvador Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 





Bilbao Vizcaya 1892 - - - Francia 
Pasó a Francia en 1937 y prestó servicios como 
masajista en el hospital de la Roseraie hasta su 
ocupación. 
Baiget, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 




Logroño La Rioja 04/10/1910 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Roberto e Isabel. Llegó con 
su sobrino/a en la colonia. 




Lérida Lérida 1911 - 
Universidad 
de Barcelona y 
Universidad 
de Valencia 
Auxiliar de sanidad militar 
para el ejército republicano 
Francia 
Se evadió del campo de concentración y 
durante la Segunda Guerra Mundial, atendió a 
los guerrilleros que lucharon en la Resistencia 
en el área de Montauban, en Tarn-et-Garone. 
En 1948 estaba a cargo del departamento de 
Análisis Clínicos del Dispensario de la Cruz Roja 
Republicana de París. 




a y México 
Exiliada de Francia a la República Dominicana, 
en 1941 obtuvo en Ciudad Trujillo el visado 
como asilada política en México y pudo 
ingresar por el puerto. Llegó en el “Mexique” 
el 12 de febrero de 1942. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 





Exiliada a Francia y de allí a Nueva York, 
después llegó a México como asilada por 
Nuevo Laredo (Tamatulipas) el 28 de agosto 
de 1939. 
Barrio, Teodoro Enfermero 
Medina del 
Río Seco 
Valladolid 15/09/1898 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 
(Hérault) en 1939. Hijo de Desiré y Julienne 
Yénes. 
Barrios García, María Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. 
Barriuso, Julián Practicante  - - - 1939 - 
Miembro del ejército 
republicano. Voluntario en el 
3º batallón de Sanidad en 
Toulouse, Haute-Garone 
para la invasión de España 





Terrassa  Barcelona 1919 - 





Ejerció en una clínica en 
Paseo de Egara. 
Francia 
Tras la batalla se fue a Santa Pau, un pueblo 
cercano a Olot y después a Francia junto a un 
grupo de niños del pueblo de Matadepera 
(niños catalanes, vascos y de Guadalajara). 
Regresó a España y volvió a examinarse 











Pasó a Francia y estuvo internado en el campo 
de Les Barcarés, en Pyrénées-Orientales. 
Aparece en la lista del SERE. 
Basaldo Fernández, 
Antonio 
Enfermero - - 01/03/1883 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 
Bastard Martí, Josefa 
Matrona y 
médico 






Adquirió amplia experiencia 
obstétrica y ginecológica. 
Responsable de sanidad, se 
integró en el Consejo 
nacional de la Infancia 
Evacuada, departamento 
dependiente de Ministerio 
de Instrucción Pública y 
Sanidad (objetivo de 
socorrer a niños evacuados 
de las zonas que iba 
arrasando el ejército 
sublevado) 
Francia 
Asistió a guerrilleros durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ejerció como matrona en los 
servicios de asistencia a los exiliados de París 
preparados por el Gobierno Republicano en 
1946. Regresó a España donde ejerció como 
médico en el Colegio de Médicos que la rindió 
un homenaje en 1975 fue colegiada de honor 
al cumplir 50 años en la profesión. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Begueris, Elviro Enfermero 
Castellón de 
la Plana 
Castellón 23/02/1896 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 
(Hérault) en 1939. Hijo de Pedro y 
Encarnación 
Belda Alandi, Josefina 
Enfermera y 
maestra 
Valencia Valencia 1899 - - 
Maestra y enfermera 
durante la guerra 
Francia y 
México 
Llega a Veracruz a bordo del “Sinaia” el 13 de 
junio de 1939 con sus dos hijos y reside en 
Uruapan 









Ejerció en el Frente de 
Aragón, en el Hospital 
Militar de Vallcarca 
(Barcelona). 
Francia 
Contrajo matrimonio con una ciudadana 
francesa y pudo dedicarse al comercio. 
Residió en Toulouse,en Haute-Garone donde 
falleció. 
Beloqui Bilbao, María Enfermera - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937 sirvió en el refugio 
de Noyon, en Oise para exiliados vascos hasta 
1940. También aparece en el listado de 
trabajadoras de La Roseraie. 
Beltrán Martínez, 
Maximiliano 
Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 




Practicante Valencia Valencia - 1939 - - Francia 
Exiliado tras la contienda. En noviembre de 
1944 fue cabo practicante en el 4º batallón de 
la 570 Brigada, 186 que invadió el Valle de Arán 




Trabajó en el ejército del 
País Vasco en el Frente del 
Norte 
Francia 
Exiliado en 1937 atendió a los exiliados 
españoles en Cap Breto, Landes. 
Benito, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Berdier Mitjana, Laura Enfermera Lérida Lérida 1917 - - - 
Francia y 
México 
Paso a Francia y llegó a México en el “Quanza” 









Exiliado tras la caída de Cataluña. Prestó 
servicio en el Hospital Varsovie de Toulouse, en 
Haute-Garone en 1944 después de la invasión 
del Valle de Arán. Fue detenido el 7 de 
septiembre de 1950 por la policía francesa de 
Toulouse por sus actividades comunistas y fue 
desterrado. 
Bernaus, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Berratusta, Aurelio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Bertrán Pueyo, José No se define - - 1914 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Internado en el campamento nº7 de Saint-
Cyprien, al salir del campo de concentración 
residió en Seine-et-Marne 
Bilbao Arruza, María 
Paz 
Enfermera Munguía Vizcaya 1916 - - 




Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de la Roseraie, hasta su exilio a 
Venezuela. Residió en Mérida. Regresó con su 
marido a España (Bilbao) tras la jubilación. 




- - 1895 - - - Francia 




Enfermera - - - 1937 - 





No se define - - - 1939 - 
Participó en la sanidad 
republicana 
Francia 
Abandonó el campo de concentración al 
concluir la Segunda Guerra Mundial residió en 
Séte, en Herault. 




Ingresó en la sanidad militar 
en 1921 donde ejerció como 
capitán. 
Francia 
Internado en el islote O, en la arraca nº2 del 
campo de concentración de Le Barcarés, Al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial residió en 
Biarritz, en Pyrénées-Atlantiques. 
Blanes Pérez, Bernabé Enfermero Burgos Burgos 11/06/1892 - - - Francia 
Internado el 06/03/1941 en el campo de 
Argeles-sur-mer, partió el 16/09/1940 a la CTE 
404. 
Bolos, Joaquín Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Matrona Albaida Valencia 1886 - 
Universidad 
de Valencia 
- Francia Residió en 1946 en La Grand Combe, en Gard. 
Borreda Montero, 
Joaquín 




Ejerció como teniente de 
sanidad 
Francia Residió en Pigelée-Blois, en Loir-et-Cher 
Bosca Gabarro, 
Manuel 
Enfermero Barcelona Barcelona 1899 - - - Francia Interno en el campo de Bram en 1939 
Bosch Solé, José Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Bou, Vidal Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Bové, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Bravo Castro, Jesús Enfermero La Coruña La Coruña 1902 1964 - 
Tripulante del Manuel 
Arnús, salió de Barcelona a 
los tres meses de comenzar 
la guerra, interno en la 
Habana. 
México 
Desertó el barco el 1 de abril de 1938, declaró 
ser enfermero de profesión y admitido en 
México como asilado el 1 de abril de 1939. 
Trabajó como enfermero en el sanatorio 
español de ciudad de México, contrajo 
matrimonio con una mexicana y tuvo dos 
hijos. Falleció en el Distrito Federal. 
Bravo Jara, Pedro No se define - - 1917 - - 
Ejerció como teniente del 
ejército republicano 
Francia 
Al salir del campo de concentración residió en 
el departamento de la Seine 
Bravo, Cándida Enfermera Burgos Burgos 20/10/1911 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes. Ausente 
en septiembre de 1941. Casada con dos hijos 
(1941-) 
Briel Leis, Tamara 
Auxiliar de 
sanidad  
- - 1906 - - - Francia Residió en Toulouse, en Haute Garonne 
Briones Banos, Marino 
Auxiliar de 
sanidad 
- - 21/09/1900 - - - Francia 
Interno en el campo de campo de Mars de 
Perpiñán. Perteneció a la CTE 227 en 1940. 




Ejerció como teniente de 
sanidad 
Francia 
Exiliado al final de la contienda y residió en 
Nante, en Loire-Inferieure 
Buenaventura 
Lorenzo, Catalina 
Enfermera Barcelona Barcelona 1907 - - - 
Francia y 
México 
Concluida la lucha fue exiliada a Francia, llegó 
a México en el “Sinaia” el 13 de junio de 1939 
admitida como asilada residió en el Distrito 
Federal y trabajó en el Rancho El Cuervo de 
Tlanepantla y en Pacucha, en Hidalgo. 
Bueno Paredes, Isidro Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Buil Garola, Juan Practicante Barcelona Barcelona 23/04/1914 - - - Francia Interno en el campo de Bram en 1939 
Bustinza Madariaga, 
Juana (@Jone) 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicios 
en el hospital de La Roseraie, hasta agosto de 
1940. Regresó a España (Bermeo). 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Cabezas Puebla, Pedro 
Luis 
No se define 
Pueblo 
Nuevo  
Cáceres 1913 - - 
Ingresó en la sanidad militar 
ante de la guerra donde llegó 
a ejercer como teniente. 
Francia 
Exiliado al concluir la contienda y residió en 
Gironde. En 1956 residió en Morceux, en 
Landes donde trabajó como carnicero en 
Etablissements Saint Jours 
Caicedo Pared, 
Francisco 
Enfermero Barcelona Barcelona 31/12/1920 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
04/11/1940 desde Bram. Desaparecido el 
17/03/1941. 
Calcedo Mateo, María 
Teresa 
Enfermera Deusto Vizcaya 1911 1979 
Universidad 
de Salamanca 
Prestó servicios a la Sanidad 
Vasca. Destacó por la 
vacunación del BCG 
antituberculosa antes de la 
Guerra. Sirvió también en el 
hospital de Orchandiano 
(Vizcaya). 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie, donde fue jefa de 
enfermeras. Regresó a España (Bilbao) a 
comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
Calero Jordá, José Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Calpe Martín, Jaime Practicante 
Castellón de 
la Plana 
Castellón 1891 - - - 
Francia y 
México 
Ingresó en Francia al finaliza la contienda. 
Prestó servicios en el hospital Saint Louis de 
Perpignan hasta que consiguió embarcar en el 
“Mexique” con el aval del PCE. Ingresó en 
México como asilado en Veracruz el 27 de 





Gerona Gerona 1921 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia, llegó a Veracruz en el 
“Ipanema” el 7 de julio de 1939 y admitida 
como asilada. 
Camero, Francisco Enfermero Cádiz Cádiz 05/05/1903 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 




Enfermera Santander Cantabria 1901 - - - México 
Salió de Frente del Norte en un barco con 
niños exiliados capturado por los bous 
enemigos, consiguió evadirse y llegó a México 
desde Bordeaux en el “Iberia” el 17 de 
septiembre de 1937. Residió en el Distrito 
Federal y entre 1944-1948 en Jalapa. 
Cantarero Herreros, 
José Ángel 
No se define - - - 1939 - 
Ejerció como teniente en la 
sanidad militar 
Francia 
Internado en el campo de concentración de 
Gurs. Aparece en las listas del Servicio de 
Evacuación de los Republicano Españoles SERE 
 
 




























Comisario general de policía 
y tras los sucesos de 
Barcelona de 1937 fue 




Internado dos meses en el campo de Argelés-
sur-mer. Ingresó en México como asilado el 
15 de marzo de 1940 procedente de EE.UU 
Carreras Rubio, 
Palmira 
Enfermera Barcelona Barcelona 17/07/1903 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 16/08/1941. 
Carreras Taurá, Adela 




Barcelona Barcelona - 24/06/1999 
Curso de 
enfermera 
auxiliar del Dr. 
Armengol 
Trabajó en el hospital de 
Sangre de Barcelona, y fue 
monitora en una guardería. 
Francia  
En 1939 como voluntaria de la Reserva 
General de Artillería formó parte del personal 
de la Comandancia General donde entró en 
Francia. Estuvo en el campo de Argeles-sur-
mer, en Saint Cyprien donde ejerció de 
maestra y en Barm donde cartera. Tras su 
salida se asentó en París y retomó el baile. 
Debido a una lesión pulmonar entró como 
auxiliar en el Dispensario Cervantes de la Cruz 
Roja Republicana Española. También trabajó 
como locutora. Murió en Perpignan 
Casadevall, Ramón Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Enfermero - - 1909 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Casamayor, Carlos Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Casares Pérez, María 
Victoria 
Enfermera La Coruña La Coruña 1922 1996 
Estudiante 
(1936-) 
Enfermera auxiliar en los 
hospitales madrileños a las 
Milicias que defendían 
Madrid. 
Francia 
En 1937 se trasladó a París, participó como 
actriz distinguida en los actos a favor de la 
República Española. Falleció allí. 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Argelia 
Residió en Perregaux, Oran donde atendió 
exiliados españoles. 
Casellas Gusó, Aurora Enfermera Gerona Gerona 1904 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia llegó a Veracruz en 1939 y 
admitida como asilada. 
Castaredo, Máximo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 





Jaén 1910 - - 
Trabajó en un hospital 
obrero de Madrid 
Francia y 
México 
Pasó a Francia y residió en Regny-Loire. Llegó 
exiliada a Veracruz en el “Ipanema” el 7 de 
julio de 1939, fue admitida como asilada 
política. 
Castro, Manuel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Castro, Máximo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Enfermera - - - 1939 - 
Trabajó en el sanatorio 
antituberculoso de Gorliz. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, sirvió en el 
sanatorio de Berck-Plage. 
Cepeda, Eusebia Enfermera Bilbao Vizcaya 29/10/1919 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes ausente 
en septiembre de 1941. 
Cerda Conde, José de 
la 
Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Enfermera Torquemada Palencia 17/09/1917 - - - Francia 
Llegó a Lavaur (Tarn) el 16/02/1939, entró a 
Francia por Le Perthus el 04/02/1939. Ya 
estuvo alojada en Lavaur como refugiada en 
1936 y repatriada a Barcelona en septiembre 
de 1937. Se dirigió a la sub-prefectura de Céret 
quedarse en Lavaur. Hija de Mariano y 
Demetria. 
Chic Piqué, Pilar 
Auxiliar de 
sanidad  
- - 1915 - - - Francia Residió en el departamento de Loire. 
Chopitea Rosell, María 
José 





Exiliada a Francia y de ahí pasó a Nueva York. 
Llegó a México por Nuevo Laredo y admitida 
como asilada en 1939. 
Clemente, José Enfermero Cartagena Murcia 25/04/1918 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 






Madrid Madrid 1898 1974 
Madrid (1936 
practicante) 




Al concluir la Segunda Guerra Mundial, residió 
en el departamento de los Pyrénées-
Orientales, donde en 1946 prestó asistencia a 
los exiliados Consiguió emigrar a Venezuela y 
ejerció en Maracaibo hasta su muerte. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Collado Ponce, Enrique Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 
servicio en la enfermería del campo el 
01/09/1939. 
Coloma Ayuso, Josefa 
Auxiliar de 
sanidad 
- - 1914 - - 
Ingresó en los servicios de 
sanidad de las Brigadas 
Internacionales en diciembre 
de 1937. 
Francia 
Evacuada al hospital de Vichy, en agosto de 
1938 al de Moyá (Barcelona) desde donde pasó 
a Francia. 




Barcelona Barcelona 29/10/1909 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Francisco e Isabel. Llegó con 
su hijo/a en la colonia. 
Contijoch Pi, Luisa Enfermera Tarragona Tarragona   - - 
Enfermera y secretaria de 
Juventudes Socialistas 
Unificada de Valls y 




Enfermero - - 1897 - - - Francia Interno en el campo de Bram en 1939 
Corta Anasagasti, 
María Dolores 




Contrajo matrimonio con el 
Dr. Luis Bilbao Líbano. Prestó 
servicios en los hospitales 




Residió en el departamento de los Pyrénées-
Atlantiques y allí emigró a Venezuela. Falleció 
en Caracas. 




Ejerció como capitán de 
sanidad militar 
Francia 
Residió en Laissac, en Aveyron, lugar donde 
falleció. 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada el verano de 1937, trabajó en el 
Refugio de Itxassoan. 
Cristofol, Amadeo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 





Voluntario en 1944 en el 3º batallón de sanidad 
organizado por la invasión de España por el 
Valle de Arán. 
Cuartero Gar, Rosari Enfermera Cádiz Cádiz 23/02/1899 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes, liberada 
el 13/06/1942. Estuvo en el campo de Argelés-
sur-Mer en 1941. 
Cucurull Fort, Salvador 
Juan 
Practicante Tarragona Tarragona 1902 1966 
Universidad 
de Barcelona 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia Residió en Aubervilliers, en Seine. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Cuenca Escolano, 
María 
Enfermera Barcelona Barcelona 16/04/1916 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes el 
03/06/1942 desde Barcarés. Destinda al 
hospital de Perpiñán el 25/11/1942. Casada 
(1942-) 












Pasó a Francia y llegó con su padre a México 
en el “Mexique” el 27 de julio de 1939. 
Trabajó con su padre en un laboratorio de 
Análisis Clínicos en México. 









a y México 
Pasó a Francia y llegó a la República 
Dominicana, en 1941.Obtuvo el visado 
mexicano de Ciudad Trujillo. Ingresó por el 
puerto de Veracruz en 1941, admitida como 
asilada y falleció en el Distrito Federal. 
Delamo Pérez, Victoria Enfermera Barcelona Barcelona 13/07/1918 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes. Salió 
hacia la maternidad de Elne el 25/09/1941. 
Casada (1941-) 










Consiguió posiciones de gran 
confianza en la Presidencia 
del Gobierno  
México 
Ingresó como asilado político por Nuevo 
Laredo, (Tamatulipas) el 30 de mayo de 1940. 
Abrió una farmacia 
Delgado Mier, Amalia 
Auxiliar de 
sanidad  
- - 1921 - - - Francia Residió en Biarritz 
Díaz, José Enfermero Bual Asturias 04/10/1898 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 
(Hérault) en 1939. Hijo de Francisco y Palmira. 
Díez Ferrer, Emilio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 





Asturias 1918 - - 
Responsable de la salud de 
los niños asturianos que 
salieron del puerto de El 




Personal de la Casa de Niños nº2 en Pushkin de 
Leningrado. Tras la Segunda Guerra Mundial 
residió en Tífilis. Regresó a España (Avilés) 
Diosdado, Franco Practicante  - - - 1939 - 
Trabajó en la sanidad 
republicana 
Francia 
Internado en el campo de le Barcarés. Aparece 
en las listas del SERE. 
Domínguez Mier, 
Moisés 
Practicante - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
republicana 
Francia 
Internado en el campo de le Barcarés, en 




Practicante Ferrol La Coruña 1900 1955 
Universidad 
de Santiago de 
Formó parte del comité que 
entregó el crucero Almirante 
Valdés y sirvió en su 
Francia y 
México 
En Francia estuvo internado en Banyuls-sur-
Mer, llegó al puerto de Veracruz el 7 de julio 
de 1939 e ingresó como asilado.  
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Compostela 
(1918) 
enfermería como auxiliar 
primero 
Duró, Dolores Enfermera  - - - - - 
Trabajó como voluntaria en 
Manresa 
Francia Se reunió con su marido en el exilio en Francia 
Echenique, Julio Enfermero - - 17/02/1910 - - - Francia Interna en el campo de Couiza 
Echevarría Echevarría, 
Isabel 
Enfermera  Bilbao Vizcaya 1887 1955 - 
Jefa de enfermeras en el 
hospital de Echevarrieta en la 
zona del Abra (Bilbao) 
Francia 
En agosto de 1937 pudo salir de Santoña en el 
“Bobby”. En Francia contribuyó en la asistencia 
de evacuados y heridos. 
Echevarría Juaristi, 
Matilde 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. Regresó a España 
(Bilbao) cuando inició la Segunda Guerra 
Mundial donde falleció. 
Echevarría Lecona, 
Ignacio 









Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Residió en Biarritz donde atendió a exiliados 
vascos en el dispensario, hay constancia en 











Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Refugiada en Basta-les-Forges en Landes. 
Regresó a España en 1939, se graduó como 
practicante en 1940 en la Universidad de 
Zaragoza y fue matrona en Drango (Vizcaya) 
Elguezabal Olaeta, 
Victoria 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie. 
Elguezabal 
Zubiaguirre, Gregoria 
Enfermera - - - 1939 - 
Trabajó en el sanatorio 
antituberculoso de Gorliz. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937. Trabajó en el 
sanatorio de Berck-Plage. 
Elías Romero, Casilda Enfermera  Arceniéga Álava 1916 - - 
Trabajó en los hospitales 
militares del País Vasco. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937, prestó servicio en 
el hospital de La Roseraie, hasta su clausura 
en 1940. 
Escudero de Tabaroni, 
Josefa 
Enfermera Madrid Madrid 1915 - - 
Prestó servicios en el hospital 
de Benicasim (Castellón). 
Contrajo matrimonio con 
Antonio Tabaroni (italiano de 
las Brigadas Internacionales) 
Francia 








Barcelona Barcelona 1897 - - 




Llegó desde Inglaterra con su hijo el 10 de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Espriu Puigdollers, 
María Teresa 
No se define - - 1920 - - - 
Francia y 
México 
Se titula enfermera al llegar a Veracruz el 27 
de julio de 1939 en el “Mexique”. Llegó con su 
madre y trabajaron en una heladería. 
Esteban Muñiz, 
Bernardo 
Practicante Aranjuez Madrid 1913 1980 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad y practicante en un 
batallón de la 45 Brigada 
Francia y 
México 
Exiliado a Francia y admitido como asilado 
cuando llegó a Veracruz en el “Nyassa” en 
octubre de 1942, último viaje colectivo del 
exilio a América. 
Estrada Manchón, 
Carmelo 
Practicante Cartagena Murcia 1913 1960 - - México 
Ingresó como asilado por Nuevo Laredo 
(Tamatulipas) el 12 de enero de 1942. Falleció 
allí de un infarto. 
Expósito Manzano, 
José 
No se define - - 1918 - - 
Ejerció como teniente de 
Sanidad Militar  
Francia Residió en el departamento de Marne 
Farregat Giner, Ramón Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 

















Trabajó en la sanidad 
republicana 







Bilbao Vizcaya 1911 1933 - 
Directora del servicio de 
maternidad de Santander y 
al pasar a Cataluña prestó 
servicios en el hospital de 




a y México 
Exiliada a Veracruz llegó en el “Mexique” el 27 
de julio de 1939 y fue admitida como asilada 
política.  Residió en Querétaro y después en 




Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Practicante - - - 1939 - - Francia Residió en Toulouse, en Haute-Garone 
Fernández Gallego, 
Antonio 
No se define - - 1911 - - 
Ejerció como teniente en la 
sanidad militar 
Francia 
Al abandonar el campo de concentración 
residió en Pyrénés-Atlantiques 
Fernández Guirao, 
Antonio 





Aparece en el censo del Ministerio de 
Migración y Trabajo del Gobierno de la 
República en París como el practicante que 
atendía en Casablanca a los exiliados 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Fernández López, José No se define - - 1905 1991 - 





Practicante Madrid Madrid 1898 1979 
Universidad 
de Santiago de 
Compostela 
(1930) 
Prestó servicios en el hospital 
de Lugo. Ejerció como 
teniente practicante en 
Asturias hasta el 20 agosto 
de 1937 que pasó a Cataluña 
donde trabajó en la 
Subsecretaría de Armamento  
México 
Embarcó como polizón en el “Mexique” y llegó 
a Veracruz el 27 de julio de 1939 admitido 
como asilado. Residió en Puebla con dos hijos 
y enfermó de glomerulonefritis. 
Fernández Miro, 
Francisco 
Practicante Barcelona  Barcelona 01/03/1913 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
02/07/1940 desde la CTE 64. Salió a zona 
ocupada el 14/06/1941. 
Fernández Rodríguez, 
José 
Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Fernández Ros, Tomás Practicante - - - 1939 - 
Trabajó en la sanidad 
republicana 
Francia 




Practicante El Ferrol La Coruña 1907 - 
Universidad 
de Santiago de 
Compostela 
(1923) 
Ejerció como auxiliar de 
sanidad de la armada en 
1930 y estuvo embarcado en 
el Jaume I. A bordo del 
crucero auxiliar Cabo de San 
Agustín que llegó a la Unión 
Soviética en 1938. 
Unión 
Soviética  
Residió en Kramatorsk Tashkent y Crimea. 
Ingresó en el PCE en 1947. 
Fernández Soler, José Enfermero Barcelona Barcelona 01/12/1902 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
10/12/1939 desde Agde, donde pasó al 
hospital y consta como enfermero jefe. 
Fernández, Anita Enfermera Santander Cantabria 19/07/1905 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes. Enviada 
al hospital de Perpiñán. 
Fernández, Carmelita Enfermera Lérida Lérida 1916 - - - México 
Llega junto a sus tíos en 1939. Trabajó en casas 
de huéspedes y de obrera en una fábrica de 
medias hasta su matrimonio con un mexicano 
en 1948. 
Fernández, Emilio Enfermero Arrojina Asturias 08/02/1908 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 
Perteneció a la CTE 122. Soltero con un 
hermano en Francia. 
Fernández-Bada 
Sancho, Inés 
Practicante Madrid Madrid 1899 - - 




Pasó primero a Francia y desde Séte llegó a 
México con su esposo en el “Sinaia” el 13 de 
junio de 1939. Ejerció en Acapulco (Guerrero). 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Ferrer García, 
Encarnación 
Enfermera Barcelona Barcelona 1918 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia, llegó a Veracruz el 27 de 
julio de 1939 en el “Mexique” con su esposo y 




Enfermera Teruel Teruel 1911 - - 




Exiliada a Francia llegó a Veracruz en 1939 y 
fue admitida como asilada. 
Figuera Prats, Lluis Practicante - - - 1939 - 
Trabajó en la sanidad 
republicana 
Francia Residió en Saint Jean de Luz. 
Florenea Vicsent, 
Vicenti 
Enfermero - - 04/05/1907 - - - Francia 




Matrona Madrid Madrid 1915 - - - Francia 
Llegó desde Francia, ingresó por el puerto de 
Veracruz en octubre de 1942 al desembarcar 
el “Nyassa” y fue admitida como asilada 
política 




- Francia Residió en Bordeaux, en Gironde. 











Jefa del Servicio de 
Establecimiento 




Exiliada en un primer lugar a Francia, primero 
en Perpiñán y después en París.  Llegó a 
México en el “Nyassa” en octubre de 1942 y 
fue admitida como asilada política. En 1961 
retornó a España (Tarragona) junto a su 
marido donde falleció. 
Font Saronellas, María 
Luisa 
Practicanta Barcelona Barcelona 1919 - - 
Trabajó en los cuerpos de 
Seguridad de Barcelona 
Marruecos 
y México 
Salió del campo de concentración gracias a 
Luis del Valle fingiendo ser su marido.Exiliada 
a Veracruz llegó en el “Quanza” 18 de 
noviembre de 1941 procedente de Casablanca 
y fue admitida como asilada política. 
Fonts, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Enfermera  - - - 1939 - 
Trabajó en el sanatorio 
antituberculoso de Gorliz. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937. Sirvió en el 
sanatorio de Berck-Plage. 
Fuente Zafra, Benito 
de la 
Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Gallego Crespo, Juan 
José 







Exiliado a Francia llegó a Veracruz el 22 de 
mayo de 1942 en el “Nyassa” con su esposa y 
tres hijos. Fue admitido como asilado. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Gallego Orellana, 
Antonio 
No se define Zafra Badajoz 1923 - - - 
Francia y 
México 
Obtuvo visado mexicano en Lisboa. Admitido 
en México como asilado al desembarcar el 
Veracruz en un buque procedente de 
Philadelphia el 24 de noviembre de 1945. 
Recibió asistencia de la JARE y trabajó en 
México con el Dr. Jesús de Miguel Lancho 
Gamero de la Fuente, 
María Dolores 
Enfermera Toledo Toledo 1910 - - - 
Francia y 
México 
Llegó a Veracruz en el “Ipanema” el 7 de julio 
de 1939 y fue admitida como asilada. 
Gárate Arrieta, Juan 
María 








Internado en la Barraca A-11 del campo de 









Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada a Francia estuvo en el refugio de 




- - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937. Sirvió como 
enfermera auxiliar a los exiliados vascos en el 
Refugio de Camp De Luce. 
García Anta, Olga Enfermera Bilbao Vizcaya 1918 - - 




Llegó a Veracruz en el “Mexique” el 27 de julio 
de 1939 y fue admitida como asilada. Trabajó 
en la Clínica Nuevo León en Ciudad de México. 
García Ballesteros, 
Concepción 
Enfermera Cartagena Murcia 1916 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia y llegó a Veracruz el 27 de 
julio de 1939 en el “Mexique”, llegó como 
asilada y estaba enferma. 
García Caro, Amelia 
Auxiliar de 
sanidad 
Madrid Madrid 1916 1946 - - Argelia 
Junto con su esposo residieron en Orán donde 
asistió a otros exiliados en el dispensario de 
Falleció de fiebre puerperal. 





Exiliado y admitido como asilado. El Centro 




No se define Gijón Asturias 1921 - - - 
Francia y 
México 
Abandonó Francia y llegó a México admitido 
como asilado el 28 de febrero de 1940 por 





Oviedo Oviedo 1917 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada en Francia y llegó a Veracruz el 4 de 
julio de 1939 donde fue admitida como 
asilada 
García García, Jesús Enfermero - - 1918 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
García Rodríguez, 
Benito 




Sirvió en el Hospital de 
Santoña (Santander) a 
comienzos de 1937. 
Teniente de sanidad militar 
del Cuerpo de Aviación. 
Francia y 
México 
Pasó a Francia, internado en el campo de 
Argelés-sur-Mer, en la residencia vasca de 
Gurs y embarcó en el “Ipanema” el 7 de julio 
de 1939. Admitido como asilado junto a su 
esposa y dos hijos. Aparece en los servicios de 
la Beneficiencia Hispana de la Ciudad de 
México y falleció de una trombosis cerebral. 
García Ruiz, Manuel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






Albanchez Almería 16/05/1916 - - 
Trabajó en una fábrica de 
armamento. En sus ratos 





Llegó a Veracruz con su hijo de 2 años el 1 de 
octubre de 1942 en el “Serpa Pinto” gracias a 
la ayuda de la Cruz Roja Suiza. Admitida como 
asilada. 
García Urtiaga, Emilia Enfermera Vizcaya Vizcaya 1910 1990 - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia, llegó a través de Nuevo 
Laredo en 1939 murió en el Distrito Federal. 
García, Antonio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
García, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Gárrate Arrieta, Juan 
María 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar. Fue 
comisario político del 
hospital militar de Reus 
(Barcelona) 
México 
Llegó a México procedente de Bordeaux en el 
“Saint Domingue” el 26 de julio de 1940. 
Trabajó como practicante en un sanatorio y 
juró adhesión a la república en 1946. 
Garrido Cebrián, Juan No se define - - 1902 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar  
Francia 
Al salir del campo de concentración, residió en 
el departamento de Bouches-du-Rhône 
Garrido Hidalgo, Lucía Enfermera  - - - - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en el verano de 1937 estuvo en el 
refugio de Lurbe, en Saint-Christau 
Garrido Lorenzo, 
Emilia 
Enfermera  Vigo Pontevedra 1889 - - - 
Francia y 
México 
Pasó a Francia junto a su esposo. Llegaron a 
Veracruz en el “Mexique” el 18 de septiembre 








Logró exiliarse a Portugal al comienzo de la 
guerra y de allí pasar a Francia. Llegó a 
Veracruz en el “Mexique” el 18 de septiembre 
de 1941 y fueron admitidos en México como 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
asilados. Fue operada de colecistitis calculosa 
por el Dr. L Gérez en 1942. 
Garriga Pla, Consuelo Enfermera Gerona Gerona 05/10/1902 - - - Francia 
Internado en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 26/03/1943. 
Gascón, Mercedes Enfermera - - - - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Montlélimar 
de Valence el 07/07/1937. Prestó servicios 
ayudando a la enfemera departamental y 
dirigió una carta al ayuntamiento de 
Montélimar (La Drôme) para pedir un sueldo 
por su trabajo. También solicitó poder ver a su 
hermano Santiago en Saint-Etienne, le facilitan 
transporte gratuíto. 
Gatell, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




No se define - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exilada en el verano de 1937 trabajó como 
enfermera auxiliar en el refugio de Beyris, en 
Route Bayonne-Biarritz 
Gaya, Vicente Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Generala, María Enfermera - - - - - - Francia 
En marzo de 1939 varios médicos españoles 
del hospital auxiliar de Saint-Jodard (La Loire) 
solicitaron su traslado desde la fábrica Mayre 
Coux de Privas (Ardèche). Eran conocidas del 
hospital de Vic. 
Genua, Soledad Enfermera  - - - - - 
Trabajó en la 45 División 
Internacional. Pasó a un 
hospital de Brigadas 
Internacionales en Murcia. 
En Barcelona (Hospital de 
Vich) contrajo la fiebre 
tifoidea. Trabajó en el 











Ejerció como teniente de la 
sanidad militar 
Francia Residió en Annonay, en Ardèche 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Giménez Mota, 
Mercedes 
Enfermera  - - - 1939 - - Francia Residió en Matha-Sore, en Landes. 
Gisbert Navarro, 
Mercedes 
Enfermera - - 1910 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Goicoechea Duo, 
María Luisa (@Miren) 
Enfermera  - - - 1939 - 
Trabajó en los servicios de 
sanidad del País Vasco. 
También prestó servicio en 
el sanatorio de Gorliz, antes 
de la guerra. 
Francia y 
Venezuela 
Exilada a Francia en verano de 1937 con los 
niños del sanatorio antituberculoso que 
fueron internados en Berck-Plage. Después 








Se distinguió por su labor en 
los hospitales del País Vasco 
durante la guerra. 
Francia y 
México 
Procesada en 1937 tras la caída de Bilbao, 
pasó tres años en la cárcel de mujeres de 
Martutene. Reclamada por el Dr. Gonzalo 
Aranguren Sabas en 1941 llegó exiliada a 
Caracas y trabajó en la Clínica Aranguren. 
Gómez Fernández, 
Lucas 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia Interno en el campo de Gurs 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Abandonó el campo de concentración al 
acabar la Segunda Guerra Mundial y residió en 
el departamento de Tarn-et-Garonne. 
Gómez Urros, Pilar Enfermera  Huesca Huesca 1911 - - - 
Francia y 
México 
Ingresó con sus hijos procedente de Francia 
en el “Sinaia” que arribó en Veracruz el 13 de 
junio de 1939. 
Gómez Yunta, 
Francisco 




Ejerció como capitán de 
Carabineros 
Francia 
De Francia llegó a Nueva York en el “De 
Grasse” e ingresó en México por Nuevo 
Laredo y admitido como asilado el 14 de 
enero de 1940 con su esposa y tres hijos. 
Trabajó en la farmacia de Mascarones. 
Gomis Palau, José Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 











Ejerció como teniente de 
sanidad militar  
Francia 




No se define - - 1911 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar en el ejército 
republicano 
Francia 
El censo lo localiza residiendo en el 
departamento de Cher 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 




a y México 
Exiliada a Francia, pasó a la República 
Dominicana y de allí a Veracruz. Llegó en el 
“Monterrey” el 3 de noviembre de 1941. 
González Martínez, 
Gabriel 
Practicante - - 1910 1986 - - Francia 
Al salir del campo de concentración residió en 
La Valencerie, en Nouzilly 
González Paniagua, 
Bernardo 









Enfermero Caces Asturias 18/02/1900 - - - Francia 
Internado en el campo de  Rivesaltes. Enviado 
a la CTE 539 el 23/02/1942. 
Goñi (Goni) Argüelles, 
Alejandro 
Enfermero Pamplona Navarra 27/02/1912 - - - Francia 
Internada en el campo de Argeles-sur-mer el 
11/09/1940 desde la CTE 190. 
Gottshalk, Else Enfermera Manhriem - 13/06/1924 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada. 
Granero, Basilio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Guano (Guno) née 
Sainz, Carmen 
Enfermera Touclavega Granada 12/03/1907 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 06/05/1942. 
Guerra, Eduardo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 








Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Residió en Cambo-les-Bains. Atendió la 
Maison de Santé Osasuna y finalmente 
falleció en Cambo-les-Bains. 
Guerricaechevarria y 
Usabel, Fernando de 
Practicante - - - - - - Francia 
Residió en Cambo-les-Bains. Atendió la Maison 
de Santé Osasuna. 
Guillén Bernal, Manuel Practicante 
Huesa del 
Camino 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al concluir la contienda pasó exiliado y residió 
en el departamento de Ariége. 
Guitó Vilaplana, 
Carolina 
No se define Santander Cantabria 1917 - - 
Trabajó en la casa de salud 
Valdecilla y en el Frente de 
Quintanilla de las Torres, 




Al finalizar la contienda estuvo en Francia 
hasta 1939. Eembarcó en el primer viaje 
colectivo del “Sinaia” que partió de Séte para 
Veracruz fue  admitida como asilada. 
Gustardoy Mayera de 
Losada, Carmen 
No se define Oviedo  Oviedo 1916 - - - México  
Ingresó por Nuevo Laredo, Tamatulipas el 8 de 
noviembre de 1939 y admitida como asilada 
 
 





























Internado en la Barraca nº47 del campo de 
concentración de Vernet, en Ariége 
Gutiérrez Ramos, José Practicante - - - 1939 - - Francia Residió en Neuvic-d’Ussel, en Correz. 
Gutiérrez, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




Enfermera Madrid Madrid 1908 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia y llegó a Veracruz en el 
“Mexique” el 27 de julio de 1939 
Hernández Fuentes, 
Francisco 
Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 








Auxiliar médico de batallón 
Francia y 
México 
Internado en el campo de concentración de 
Saint Cyprien. Ingresó en México el 13 de 
junio de 1939 por Veracruz en el “Sinaia” con 
su hijo. 
Hernández, Demófilo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Hernández, Julie Enfermera Cuenca Cuenca 13/05/1922 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y consta 
como huída el 14/04/1942. 
Herrera Herrera, 
Antonio 
Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






- - 1905 - - - Francia Residió en el departamento de Aude. 
Herrero Ruiz, Justo Enfermero Badalona Barcelona 10/04/1914 - - - Francia 
Internado en el campo de Argelès-sur-mer el 
11/07/1940 desde la CTE 114. Salió del campo 
el 26/08/1940 a la CTE 41 del campo de Mars 
de Perpiñán.  
Humanes López, Pedro Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en la Barraca nº47 del campo de 
concentración de Vernet, en Ariége. Aparece 
en la lista del SERE. 
Ibáñez de Cervera, 
Carmen 
Matrona - - - 1939 - - Francia Residió en Bourges, Cher. 
Ibarrondo Milla, María 
Carmen (@Miren) 
Enfermera Santander Cantabria 1905 - - 




Pasó a Francia y de ahí se exilió a Venezuela al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 





Internado en el Camp Moraud E-10 de Boghari, 
al concluir la Segunda Guerra Mundial pasó a 
Orán 
Iborra Moreno, Emilio 
Practicante y 
barbero 
Beirente Valencia 1905 - - - Argelia 
Internado en el campo Moraud E-10 de 
Boghari y al concluir la Segunda Guerra 
Mundial pasó a Orán 
Idiondo Fernández, 
Aurora 
Enfermera - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exilada en el verano de 1937, trabajó como 
enfermera auxiliar en el dispensario que 
atendía a los refugiados vascos de Bayonne. 
Igual Guillén, José 
María 
No se define - - 1914 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 






Guipúzcoa 1914 - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exilada en el verano de 1937, sirvió como 
enfermera auxiliar en el hospital de La 




Enfermera  Letequio Vizcaya 1901 1969 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca 
Francia 
Exilada en el verano de 1937, trabajó en las 
Maisons de Santé Osasuna y Assantza. 
Regresó a España tras la Segunda Guerra 
Mundial y se graduó como enfermera en la 
Universidad de Salamanca en 1953. 
Izquierdo Reverte, 
Francisco 
Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 
servicio en la enfermería del campo el 
01/09/1939. 
Izquierdo, Francisco Enfermero Cartagena Murcia 15/09/1885 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 
(Hérault) en 1939. Hijo de Francisco y 
Concepción. 
Jaro Vara, Manuel Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración de Le 
Barcarés y aparece en la del SERE. 
Jávega Cuesta, María Enfermera - - 1907 - - - Francia 
Residió en el departamento de Ardéche. En 
marzo de 1939 médicos españoles del hospital 
auxiliar de Saint-Jodard soilcitaron que se 
movilizara desde la fábrica de Mayre Coux de 
privas alegando a su profesionalidad  y la falta 
de profesionales sanitarios. 
Javierre Urban, 
Florencio 
Enfermero Rodellar Huesca 23/02/1911 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer 
donde trabajaba en la enfermería. Volvió a 
España el 07/08/1940 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Jordá Vidal, Cipriano No se define - - - 1939 - 
Sirvió en la sanidad de la 
armada republicana 
Francia 
Del campo de concentración fue enviado a los 
campos de trabajo y luego al campo de 
concentración de Mathaussem en Austria 
donde sobrevivió hasta la liberación. Regresó a 
Francia y formó parte del Dispensario de la 
Cruz Roja Republicana que instaló el Gobierno 
en París en 1945. 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar en la 6º 
Brigada mixta 
Francia 
Después de la Segunda Guerra Mundial 
atendió a los exiliados en Perpignan 
Jóver, Mariano Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Juhe Juve, José Practicante 
Santa Coloma 
de Farnés 
Gerona 1916 - - Ejerció en la 27 División 
Francia y 
México 
Pasó a Francia al acabar la contienda y estuvo 
internado en el campo nº8 de Saint Cipryen. 
Llegó exiliado a Veracruz en el “Mexique” el 
27 de julio de 1939. Trabajó en una librería 
con su hermano en Ciudad de México. 
Jungosa Sole, David Enfermero - - 1887 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 
Ladreda del Peso, José 
María 
Practicante Gijón Asturias 27/12/1889 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
27/12/1939 desde Saint-Cyprien. 
Lafita Juan, María 
Luisa 
No se define. Madrid Madrid 1910 - Cienfuegos 
Trabajó en el hospital 
Maude bajo las órdenes del 
Dr. J Planelles. Al cuidado de 
la Pasionaria. . Tras la huelga 
revolucionaria en 1935 
volvió a España. 
Cuba 
Regresó a Cuba al concluir la contienda, 
donde residió.  
Laiseca Larramendi, 
Patricia Pía 








Exilada en el verano de 1937, prestó servicio 
en el Refugio Narbonne, en Aude. Consiguió 
llegar a México en 1942 en el “Nyassa” y fue 




Enfermera - - - 1939 - - Francia 
Prestó servicios desde finales de 1937 en la 





Enfermera Barcelona  Barcelona 02/12/1918 - - - Francia 
Se encargó de la limpieza del hospital del 
campo de Argelès-sur-Mer. Enviada al campo 9 
el 25/05/1941 y al campo de Rivesaltes el 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
20/06/1941. Consta como diplomada. Liberada 
el 15/04/1942. 




- - 14/01/1915 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Joaquín y Evarista. 
Larroca (Larrocea) 
Bilbao, María 
Enfermera Vizcaya Vizcaya 1891 - - 
Trabajó en el Hospital de la 
Calle Cortés en Bilbao, actuó 
en los barcos ingleses que se 
encargaron de la evacuación 




Llegó junto a su esposo y tres hijos desde 
Bordeaux en el “Saint Domingue” el 26 de 
julio de 1940. Residió en el Distrito Federal. 






Teruel 13/10/1906 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 
Pertenció a la CTE 128. Casado con dos hijos. 
Lázaro, Ramón Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 




No se define - - - 1939 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al abandonar el campo de concentración 
residió en el departamento de la Manche 





Asturias 1902 - - - 
Chile y 
México 
Se exilió con sus hijos a Chile. En 1949 pasó a 
México. Militante allí también volvió a casarse 
de nuevo y ejerció como ama de casa. 
Lichtenstein 
Wollenberg, Käte 
Enfermera Chemnitz - 1907 - - - México 
Llegó a Veracruz en el “Serpa Pinto” el 16 de 
diciembre de 1941 y residió en México como 
asilada. 
Linares Montes de 
Oca, Edmundo 
Practicante La Antigua 











Enfermera  Irún Guipúzcoa 1905 - - - 
Francia y 
México 
Al terminar la batalla consiguió salir del 
campo de concentración y pasar a Maseille.  
Llegó a Veracruz en el “Serpa Pinto” el 16 de 
diciembre de 1941 y fue admitida como 
asilada. 
Lisón de Loma, Luis No se define - - 1917 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Marruecos Residió en Casablanca 
 
 






















Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en el verano de 1937, sirvió como 
enfermera auxiliar en el refugio de Lurbe, en 
Saint-Christau 
Llano Pueyo, Ángeles Enfermera Asturias Asturias 1914 - - 
Trabajó en el Frente Norte y 
posteriormente en Cataluña 
Francia y 
México 
De Barcelona pasó a Francia y llegó a Veracruz 
el 13 de junio de 1939 en el “Sinaia”. Admitida 
como asilada, residió en Tehuacán y después 
en el Distrito Federal. Trabajó en el Centro 
Montañés. 
llera Pérez de García 
Santamaría, Paulina 
Enfermera  Santander Cantabria 1912 - - 
Sirvió en el Frente Norte y 
posteriormente en Cataluña 
Francia y 
México 
Pasó a Francia y luego a México al 
desembarcar el 4 de julio de 1939 en 





- - 1902 - - - Francia Residió en el departamento de Ardéche 
Llorian, Marino Enfermero Gijón Asturias 29/01/1919 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hijo de Eugenio y Juliana 
Lluch Belda, Amparo Enfermera  Barcelona Barcelona 1920 - - 




Exiliada a Francia, llegó a Veracruz el 13 de 
junio de 1939 en el “Sinaia”, admitida como 
asilada. 
Lluch Belda, Josefina 
Vicenta 
Enfermera  Barcelona Barcelona 1922 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia, llegó a Veracruz el 13 de 
junio de 1939 en el “Sinaia”, admitida como 
asilada junto con su hermana. 
Lombardi Baldinotti, 
María 
Matrona Badalona Barcelona 19/07/1894 - - - 
Cuba y 
México 
Procedente de Cuba donde había sido 
expedida por el consulado de México en La 
Habana.  
Lópes Da Silva, 
Santiago 
Enfermero Setúbal - 1918 - - 
Trabajó en la sanidad militar 




De Francia pasó a Veracruz en el “Flandre” el 
22 de abril de 1939 y admitido como asilado 





Asturias Asturias 1915 - - 
Trabajó con el Dr. R Fandiño 




a y México 
Exiliada a Francia pasó a la República 
Dominicana. Llegó a Veracruz con su esposo 
en el “Siboney” el 2 de enero de 1940 
admitida como asilada. 
López de Heredia 
Aransaez, Francisca 
Luisa 




En Francia trabajó como costurera. Llegó a 
Veracruz en el “Nyassa” el 22 de mayo de 
1942, admitida como asilada y fue enfermera 
jefe del Instituto de Histología Aplicada, en 
Ciudad de México. Años después se trasladó a 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
López Diez, José Enfermero Zaragoza Zaragoza 23/01/1902 - - - Francia 
Internado en Argeles-sur-mer el 20/11/1940 
desde Bram. Desaparecido el 24/01/1941. 
López García, Ararzazu Enfermera Cestona Guipúzcoa 23/11/1924 - - - Francia 




Enfermero Calcena Zaragoza 16/08/1892 - - - Francia 
Internada en el campo de Argeles-sur-mer el 
15 de enero de 1941 
López Lara, Marcial No se define - - 1896 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al abandonar el campo de concentración 
residió en el departamento de Les Bouches 
López López, 
Diomedes 
Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración de Les 
Barcares  
López López, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
López Lucas, Leonor 
Profesora de 
partos 
Cieza Murcia 1903 - - - 
Marruecos 
y México 
Llegó en el “Nyassa” y fue aceptada en 
octubre de 1942, acompañada de su marido.  
López Parodi, Rafael Enfermero - - - - - 
Trabajó para la sanidad 
militar 
Argelia 
Internado en el campo A-6 de Bohghari. Prestó 
servicios a exiliados españoles en el 
Dispensario de Oran. 




Sirvió en el ejército de País 
Vasco del Frente del Norte 
Francia 
Exiliado en 1937 residió en Bayonne, en 
Pyrénées-Atlantiques. Regresó a España en 
1940 
Lozano de Pongracz, 
Emilia 
Enfermera  - - 1913 - (1936-) 
Ingresó en los servicios de 
sanidad de la XI Brigada 
Internacional en noviembre 
de 1936 en el Frente del 
centro. En 1938 fue 
destinada a Moyá 





Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración nº7 
de Saint-Cyprien. Aparece en las listas del 
SERE. 
Luis Darder, Manuel 
de 
Practicante Port Bou Gerona 1895 1952 
Universidad 
de Barcelona 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Residió en Narbonne, en Aude lugar donde 
falleció. 
Lumbreras, Gira Enfermera Madrid Madrid - 1939 - 
Trabajó en hospitales 
militares de Madrid 
Francia 
A finales de la Segunda Guerra Mundial se unió 
a los guerrilleros españoles que luchaban en la 
resistencia. Participó en la liberación de Foix el 
19 de agosto de 1944. Murió de tuberculosis en 
Laroquebrou, en Cantal 
 
 























Oviedo Oviedo 1912 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia y de ahí pasó a 
Coatzacoalcos en el “Saint Domingue” que 









Exiliada en agosto de 1937 y prestó servicios 
en el refugio de Saint-Etienne, en Loire 
Madroñal Iglesias, 
Teófila 
Enfermera Játiva Alicante 1909 - 
Escuela de 
Enfermeras de 
la Cruz Roja de 
Alicante 





Exiliada a Orán, atendió en el dispensario a 
exiliados republicanos. Estuvo en México en 
1939 y de allí pasó a residir a Montevideo 
(Urugay). Formó parte de la tripulación del  
Stanbrook 
Mairal Gil, Rafael No se define - - 1903 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia Residió en el departamento de Ille-et-Vilaine 






Guipúzcoa 1897 1963 Madrid 
Teniente facultativo de 
sanidad militar en Eibar, 
consiguió salir de Santander 
y prestó servicios durante la 
evacuación de Gerona. 
Francia y 
México 
Pasó a Francia y residió unos meses en 
Enghien-les-Bains, en Seine-et-Oise. Llegó a 
Veracruz en el “Ipanema” el 7 de julio de 1939 
y fue admitido como asilado.  Falleció de una 
bronconeumonía. 
Maiztegui, Soledad Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la Sanidad 
Vasca. 
Francia 




Enfermero - - 1893 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Manresa López, 
Antonio 









Enfermera Alicante Alicante 11/12/1910 - - - Francia 




Enfermera - - - - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Marcos Lanza, Balbina 
Auxiliar de 
sanidad  
- - 1912 - - - Francia Residió en el departamento de la Seine. 
Marine née Mulet, 
Concepción 
Enfermera Barcelona Barcelona 21/01/1906 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Lorenzo y Enriqueta. 



























ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Martí, Enrique Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Martín Cacho, Félix No se define - - 1917 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
  
El censo al salir del campo de concentración 






Palencia 1903 1979 - - Francia 
Exiliado tras la contienda, atendió a 
guerrilleros, al finalizar el internamiento en los 
campos pudo ejercer entre los exiliados de 
Béziers, en Herault. 
Martín, Gabriel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Martín, Miguel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 







Asturias 13/11/1905 - - - Francia 
Interno en el campo de Montolieu. Estaba 
casado. 
Martínez de Lecea, 
Araceli Placer 







Exilada a Francia en verano de 1937, sirvió 
como en el hospital de La Roseraie. Regresó a 
España (Vitoria) y residió allí hasta su 
fallecimiento 
Martínez de Lecea, 
Elvira Placer 







Exilada a Francia en verano de 1937, sirvió 









- - - 1939 - - Francia Residió en el departamento de Aude. 
Martínez Pegrin, Juan 
Enfermero y 
practicante 
Barcelona Barcelona 22/03/1915 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes. 
Perteneció a la CTE 227 de Rivesaltes en 1940. 
Martínez Rodenas, 
Manuel 
Enfermero Chelva Valencia 27/09/1907 - - - Francia 
Internado en el campo de Le-Barcarés. Aparece 
en lista de CTE 227 del campo e 12/04/1940. 
Martínez Romero, 
Carmen 
Enfermera Barcelona Barcelona 21/05/1905 - - - Francia Interna en el campo de Couiza 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Martínez Soriano, 
Víctor 
No se define - - 1900 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Residió en el departamento de Pyrénees-
Atlantiques. 
Martínez, Eduardo No se define - - 1911 - - 
Ejerció como sargento de 
sanidad militar  
Francia Residió en el departamento de Moselle. 
Martínez, Pedro Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Mascana, Isidro Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Masquet, Eliseo Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Massot, Juan Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Mateu, Benito Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 










Voluntario de la sanidad 
republicana y fue capitán 
médico provisional en el 
ejército de Levante. 
México 
Llegó exiliado en el “Flandre” e 1 de junio de 
1939 al puerto de Veracruz donde fue 
admitido como asilado. Falleció en Ciudad de 
México. 
Mayera de Losada, 
Carmen 
Enfermera Oviedo Oviedo 1916 - - - México 
Ingresó por Nuevo Laredo (Tamatulipas) el 8 
de noviembre de 1939 y fue admitida como 
asilada. 
Medina Aznar, Jose Enfermero Alberique Valencia 19/05/1901 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 
Partió a la CTE 130 el 07/12/1939. 
Méndez Hevia, Luz 
Enfermera 
auxiliar 
Asturias Asturias 18/01/1913 - - - Francia 
Internada en el campo de Argeles-sur-mer y 
fue evacuada al hospital Saint-Jean de 
Perpiñán el 12/03/1941. Volvió a entrar en el 
campo el 04/04/1941 y volvió a España el 
09/06/1941. 




Zaragoza Zaragoza 20/01/1904 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Gregorio y Ángela. Llegó con 
su hijo/a en la colonia. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Méndez, Ramiro Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Menu, Francisco Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
















Al recuperar la libertad obtuvo el visado de 
asilado en el Consulado de México en Lisboa 
el 6 de junio de 1945 a expensas de la JARE. 
Falleció de trombosis cerebral. 
Merino Montejano, 
María 
Enfermera - - - 1939 - - Francia Residió en Bourges, en Cher 
Mesas de Lacalle, 
Carmen 
Enfermera  - - 1920 - - - 
Gran 
Bretaña 
Consiguió exiliarse en Londres durante la 
Segunda Guerra Mundial y juró adhesión a la 
República en 1946. 
Mestres, Manuel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Mier Pardo, María de Matrona Barcelona Barcelona 1911 - - - 
Francia y 
México 
Llegó en el “Mexique” el 27 de julio de 1939.  
Milán Martínez, Juán 
Tomás 
No se define Villena Alicante 1915 1992 - 
Ejerció como sargento y 
posteriormente como 
teniente de la sanidad militar  
Francia 
Residió en Homps, en Aude, luego en Ginestas, 
en Aude también y finalmente falleció en 
Narbonne, en Aude. 




Trabajó en el hospital de 
Albacete. Sirvió en el hospital 
Universidad de Murcia con 
los servicios de Sanidad de 
Brigadas Internacionales.  
Francia 
Evacuada al hospital de Farnés de la Selva en 
agosto de 1938 y pasó a Francia con su esposo. 
Milla Bringas, María Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Ejerció en el refugio de la Lurbe, en Saint-
Christau que acogió exiliados vascos. 
Mínguez Parrilla, 
Antonio 
Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Miranda, Fernando Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Miró Abella, Elvira Enfermera  Barcelona Barcelona 1924 - - - 
Francia y 
México 
Llegó a Veracruz en el “Ipanema” junto a su 
padre el 7 de julio de 1939, trabajó con su 
padre hasta que pasó a residir a Durango. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Miruri, Jesús Nicolás Enfermero - Navarra 24/12/1908 - - - Francia Internada en el campo de Rivesaltes 
Mitjavilla Arizmedi, 
Margarita 
Matrona - -   - - - Uruguay 
Tras la contienda española, fue prisionera 
junto a sus hijos en el estado municipal de 
Norts deux Serres.  No hay constancia de que 
acabara sus estudios, pero Jorge Barreiro la 
incluye en su artículo “Uruguayos en la guerra 
civil española”. 




Valencia Valencia 1908 - - - 
Francia y 
México 
Acompañó en la primera expedición de niños 
españoles que salió de Bordeaux el 25 de 
mayo de 1937 en el “Mexique” y llegó a 
Veracruz el 7 de junio.  Admitida como asilada 
residió en Morelia (Michoacán). 





Valencia 1908 - - - 
Francia y 
México 
Acompañó a la primera expedición de niños 
que salió de Bordeaux el 25 de mayo de 1937 
en el “Mexique” y llegó a Veracruz el 7 de 
junio de 1937. Admitida como asilada residió 
en Morelia (Michoacán). 
Momeñe González, 
José Miguel 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Estuvo en el refugio vasco de Pezenas, en 
Herault. Al concluir la Segunda Guerra Mundial 
en octubre de 1944 fue el primer director del 
Hospital Varsovie de Toulouse, después ejerció 
entre los exiliados de Toulouse. 
Monsalve née Pérez, 
Carmen 
Enfermera - - 05/05/1921 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y liberada 
el 04/04/1942. 
Monterde Par, Nicanor Enfermero - - 02/05/1908 - - - Francia 
Internado en el campo de Argelès-sur-mer 
donde trabajó en la enfermería barracón 3. 
Montero, Julia Enfermera Barcelona Barcelona 23/08/1916 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Pedro y Julia. 
Montes García, 
Gerarda 




- Francia Residió en Pas de Calaís, en Normandie 
Montesinos, José Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Montuny, Manuel Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Mora Bordes, Miguel 
No se define 
y periodista 
Barcelona Barcelona 1915 - - - 
Francia y 
México 
En Francia residió en París y llegó a Veracruz 
en el “Mexique” el 27 de julio de 1939 
Mora Ojeda, Lucio No se define Albadalejo Ciudad Real 1915 - - 
Sanitario, donde ascendió a 




Tras la contienda pasa a Francia y llega a 
Veracruz en el “Ipanema” el 7 de julio de 1939 
donde declaró ser enfermero. Internado como 
asilado. 




Pegalajar Jaén 1915 - - 
Trabajó desde 1937 en 
Madrid con la sanidad 
republicana. Estudiaba 6º 
año de medicina en la 
sublevación. 
Venezuela - 
Morell, Carmen Enfermera Fraga Huesca 27/01/1918 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Argentan 
(Orne) con la colonia de Silly-en-Gouffern el 
11/02/1939. Llegó con su hermana pequeña 
Emilia. Hija de Joaquín y Teresa 
Moreno (Giménez), 
Amapola 
Enfermera Madrid Madrid 06/06/1916 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 04/05/1942 




Cádiz Cádiz 1904 - - 
Nº2 de la Armada, alférez de 
fragata y destinado en el 
crucero Méndez Núñez. En la 
sublevación militar de 1936 
dirigió la marinería que hizo 
prisioneros a los sublevados 
oficiales y después fue 




Tras la guerra llegó a Bizerte. Formó parte de la 
tripulación del Stanbrook 
Moreno, Antonio Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Moreno, Augusto Enfermero - - - - - - Francia 
Trabajó en el Hospital de Saint-Louis de 
Perpiñán en 1940. La fuente no especifica si es 
refugiado. 
Morenza, Joaquín Practicante - - - 1939 - - Francia 
En 1944 fue voluntario en el 3º batallón de 
sanidad, durante la invasión en el Valle de 
Arán. 
Moret Robert, Enrique Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración nº7 
de Saint-Cyprien. Aparece en las listas del SERE 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Mouroy, Maximina Enfermera Valladolid Valladolid 08/02/1915 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 






Melilla Melilla 1917 - - 




En Francia estuvo interno en el campo de 
concentración de Saint Cyprien nº13 y 
delegado para preparar las listas de 
emigración. Exiliado a Veracruz llegó en el 
“Ipanema” el 7 de julio de 1939 y admitido 
como asilado. Residió en Coahuila, trabajó en 
la Escuela de Agricultura de Biseca y después 








Prestó servicios en el 




Exilada en el verano de 1937, sirvió como en 
el hospital de La Roseraie. Logró exiliarse a 
Venezuela en 1940. Regresó a España 
(Guetxo) en 1956 con su esposo y tres hijos. 
Múgica Irureta, 
Soledad 
Enfermera - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 1937, residió en Saint Jean de Luz, 






Guipúzcoa 1921 - - 
Trabajó en el ejército del 
País Vasco del Frente Norte  
Francia 
Exiliado en 1937 residió en Pezenas, en 
Herault, donde atendía a los exiliados vascos 
del Refugio. Regresó a España y se graduó 
como practicante en 1941 
Muñagorri Alcorta, 
Ricardo 
Practicante - - - 1939 - - Francia 




Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 









En 1940 según el SERE estaba internado en la 
11º Compañía de trabajo de Colomb-Bechar 
Navarro del Castillo, 
Gabriel 
Enfermero Madrid Madrid 21/03/1903 - - - Francia 
Internado en el campo de Argelès-sur-mer el 
05/03/1941 donde trabajó en el hospital. 
Enviado al campo de Rivesaltes el 19/04/1941. 
Navarro Grau, José Practicante 
San Martín 
de Provensals 




Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al abandonar el campo de concentración 




Practicante - - - 1939 - - Francia 
Ejerció en la Enfermería del campo de 
concentración de Gurs. Aparece en las listas de 
emigración del SERE. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Navarro née Pons, 
Manuelita 
Enfermera Almería  Almería 16/12/1912 - - - Francia 
Venía de Perpiñán el 11/09/1941 e internada 
en el campo de Rivesaltes.  
Odriozola Sarriá, María 
Luisa 
Enfermera - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 1937 sirvió como enfermera 
auxiliar en la Colonia infantil de Biarritz, 
donde se atendían niños vascos evacuados. 
Olazagoitia Juaristi, 
Tomasa 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 1937 estuvo al cuidado de niños 




Enfermera  Guetxo Vizcaya 1900 - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en el verano de 1937, sirvió como 
enfermera auxiliar en el hospital de La 
Roseraie. 
Oliveras née Ochoa, 
Isabela 
Enfermera Madrid Madrid 23/09/1915 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes el 
26/01/1942.  Liberada el 08/07/1942. 
Olmo Herranz, Eulogio 
del 
Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en la barraca nº47 del campo de 
concentración de Vernet, en Ariége. Aparece 
en las listas del SERE 
Oms Bosch, Dolores Matrona Barcelona Barcelona 1887 - 
Universidad 
de Barcelona. 
Directora del hospital de 




Exiliada a Francia al final de la contienda, 
residió en Montpellier. Llegó a México en el 
“Nyassa” el 22 de mayo de 1942 y residió en 
el Distrito Federal. 
Ortiz de Zárate Alonso, 
Alicia 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 1937, residió en Labenne, Landes, 
donde atendía exiliados vascos. 
Ortiz Ros, Josefa Enfermera - - 1920 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Ortiz, Pilar Enfermera Granada Granada 28/10/1909 - - - Francia 
Estaba casada con Ramiro Villalva y tenía 
cuatro hijos. Estaba refugaida en Dourgne 
(Tarn) el 30/01/1939 
Ortola Paulino, 
Carmen 
Enfermera Valencia  Valencia 14/07/1889 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes, liberada 
el 13/06/1942. 
Osma García, Nieves Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Enfermera auxiliar en el refugio de Chatenay-




Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Enfermera auxiliar en el refugio de Chatenay 
Malabry, en Seine que acogía a exiliados 
vascos 
Otero Díaz, Antonio Practicante Córdoba Córdoba 1884 1958 - 
Ejerció como teniente 
facultativo de sanidad 
Francia y 
México 
En Francia trabajó en el hospital Saint Louis de 
Perpigan. Llegó a Veracruz en el “Mexique” el 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Pachón Reyes, Juan Practicante Adamuz Córdoba 15/09/1915 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
06/06/1940 desde el batallón 114. Pasó a 
Génie el 18/06/1940 . 




Practicante del Ejército 
Vasco del Frente Norte 
Francia 
Exiliado a finales de 1937 prestó servicio en la 
residencia de mutilados vascos de Soutons, en 
Landes. 
Palma Delgado, Rafael 
de 
Enfermero Córdoba Córdoba 1907 - - - Francia 
Estaba hospitalizado en el Hospital-Hospicio de 
la Bastide de Sérou (Ariège) el 02/05/1939 y 
escribieron al hospital para que informara 
sobre sanitarios refugiados atendidos en dicho 
hospital. 
Pareras Suvils, Juan Enfermero Barcelona Barcelona 06/04/1903 - - - Francia 
Internada en el campo de Argeles-sur-mer  el 
01/01/1940 desde Saint-Cyprien. Perteneció a 
la CTE 212 el 05/02/1940 y el 24/06/1940 
volvió al campo de Argelés-sur-Mer donde 
trabajó en el hospital. 












Al llegar a Veracruz el 18 de noviembre de 
1941 en el “Quanza” procedente de 










Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al abandonar el campo de concentración 
residió en Volvic, Puy-de-Dôme. Falleció en un 
accidente en Clermont Ferrant, en Puy-de-
Dôme. 
Pellico López, Isaac Practicante - - - 1939 - - Francia 
Durante la Segunda Guerra Mundial pasó 
exiliado del campo de concentración al campo 
de trabajo de Chalte-Chambram, Parc le 
Pelvpux, en Haute-Alpes 
Pellico López, Manuel Practicante - - - 1939 - - Francia 
Estuvo en la 1º Compañia de Españoles, Campo 
de Trabajo de Fort du Trin, par Bourg Saint 
Maurice, en Savoie 
Peña Ortiz, Germán de 
la 





El censo lo localiza en el propio Argel, donde 
atendió a exiliados españoles. Formó parte de 
la tripulación del  Stanbrook 
Pereda González, Celsa Enfermera 
Campo de 
Caso 
Asturias 1915 - - 
Trabajó en el hospital de nº8 




Procedente de Nueva York e ingresó por 
Nuevo Laredo el 30 de septiembre de 1930. 
Residió en la Paz (California). 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Pereiro Echevarría, 
Isabel 
Enfermera Algorta Vizcaya 1909 1998 - 




Exilada en el verano de 1937, sirvió en el 
hospital de La Roseraie. Marchó a Venezuela 
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y 
trabajó en la Clínica Aranguren de Caracas y 
en el hospital holandés, de la compañía 
petrolera de Shell en Punto Fijo. 
Pereiro Echevarría, 
María Asunción 
Enfermera - - 1915 2001 - - Francia 
Trabajó desde finales de 1937 en el sanatorio 
de Berck-Plage. 





Obtuvo el visado en Lisboa el 8 de enero de 
1947 y llegó a ciudad de México.  
Pérez del Real, Luis 
Practicante y 
maestro 
Sevilla Sevilla 1911 - - 
Herido en una pierna en los 




Fundó una academia con otros seis maestros 
republicanos exiliados 




Trabajó en el hospital de 




En Francia obtuvo el visado de México. Llegó a 
Veracruz el 20 de marzo de 1939. En su ficha 
de inmigrante figura como viuda y profesora 
de partos. Trabajó en una Clínica de 
Maternidad en el Paseo de la Reforma de la 
ciudad de México. 
Pérez Martínez, 
Catalina 
Enfermera  - - 1920 - - 
Ingresó en las Brigadas 
Internacionales en junio de 
1937. Trabajó en los 
hospitales de Murcia. Tuvo 
un hijo y fue dada de baja el 
18 de junio de 1938 aunque 
continuó sirviendo en el 
hospital, pasó evacuada al 
hospital de Moya (Barcelona) 
en agosto de 1938 
Francia - 
Pérez Navarro, Luis Practicante - - 24/04/1887 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 
Salió a la CTE 124 el 28/11/1939. Casado. 
Pérez Pastor, Rafael Practicante 
Muro de 
Alcoy 





Internado en el centre d’Hebergement nº2 de 
Orán 
Pérez Pedro, Tomasa Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en verano de 1937 trabajó como 
enfermera auxiliar desde finales de 1937 en el 
refugio de Lurbe, en Saint Christau 
atendiendo a los exiliados vascos. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Pérez Silvestre, Luis Practicante - - - - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Aparece en las listas de SERE en 1940 de 
Marsella 
Peris Alfonso, Manuel 
Gregorio 
No se define Paterna Valencia 1900 1983 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar en el ejército 
de Andalucía en la 72 División 
del XVIII Cuerpo del Ejército. 
Ascendió a capitán de 
sanidad de la armada 
republicana 
Francia 
Pasó de los campos de concentración, de allí 
fue enviado a Mathausen (Austria). Al concluir 
la Segunda Guerra Mundial regresó a Francia y 
trabajó en el Dispensario de la Cruz Roja 
Republicana creado en 1945 por el Gobierno 
Republicano en París, ejerció en el 
departamento de Seine, y falleció en Cretell 
(Val de Marnes). 
Perramón Mora, 
Lorenzo 




Llegó el 17 de mayo de 1940 como asilado 
político 
Pey née Bosch, Nieves Enfermera Gerona Gerona 05/08/1915 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 
Puigcerdá. Hija de Alberto y Aurelia. Llegó con 
su hijo/a en la colonia. 
Philippin, Olga No se define - - 1912 - - Enfermera México 
Ingresó en México como turista por Tapachula 
(Chiapas) el 17 de septiembre de 1942, pasó a 
ser considerada asilada un año más tarde. 
Pino Gil, Víctor del 
Auxiliar de 
sanidad 
- - 1914 - - 
Alcanzó puestos militares de 
mando en la Milicias hasta 





No ejerció actividades sanitarias 
Pipiano Gloria, Begega Enfermera Asturias Asturias 27/09/1920 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes, en la ficha 
consta como enviada a la morgue. 




Ejerció como Teniente de 
Sanidad Militar 
Francia Residió en Lyon, en Rhône 
Prada de Carazo, 
Fidela 
Enfermera Bilbao Vizcaya 1913 - - 




a y México 
Residió en Ciudad Trujillo hasta que en 1945 
obtuvo el visado para pasar a México y allí fue 
admitida como asilada política. 
Puche Jiménez, Ubaldo 
Enfermero o 
Practicante 
Lorca Murcia 01/02/1901 - - - Francia Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 




Barbastro Huesca 22/02/1897 - - - Francia 
Huyó del campo de Argelès-sur-Mer el 
04/12/1940. Internado en el campo de 
Rivesaltes el 13/11/1941 desde el campo de 
Récébédou. Transferido a GTE el 09/05/1942. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Puig Martínez, Julio Enfermero Alicante Alicante 23/06/1898 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
04/01/1940, destinado al hospital, y en el 
campo de Le-Barcarés. 
Puigdollers Gili, Teresa 
Enfermera 
puericultora 
Teulera Gerona 1896 - - 
Directora de una guardería 
infantil en Cataluña.  
México 
Llegó a Veracruz el 27 de julio de 1939 en el 
“Mexique” y fue admitida como asilada 
política. Ocupó el cargo de directora de la 
guardería de niños de San Andrés de Palomar. 
Pujol née Herro, Anita Enfermera - Navarra 14/02/1914 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 




Valderrobres Teruel 1913 - - - México 
Llegó a Veracruz el 27 de julio de 1939 en el 
“Mexique” y fue admitida como asilada 
política. Tras la muerte de su esposo, en 1945 
regresó a España (Barcelona). 
Quintana Salaverri, 
Rosa 




Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en verano de 1937, prestó servicio en 
el Internado escolar para niños vascos de 
Poyanne, en Landes 
Quintanilla Fernández, 
Cipriano 
Practicante La Coruña  La Coruña 1905 1992 
Universidad 
de Santiago de 
Compostela 
(1927) 




Pasó a Francia internado en la enfermería del 
campo de concentración de Gurs. Llegó a 
México en el “Ipanema” el 7 de julio de 1939 y 
ejerció en Veracruz, donde falleció de 
Alzheimer. 
Quirós Ojeda, María Enfermera Barcelona Barcelona 1916 - - 
Trabajó en la clínica Militar 
nº1, un antiguo orfanato de 
Ribas de Barcelona. Fue jefa 
de quirófano en la Clínica 
Militar de Figueras y del 





Trabajó en el dispensario de la JARE en Ciudad 
de Trujillo 
Rafel Serarols, Ruperto Enfermero 
San Pedro de 
Riva 
Barcelona 25/07/1906 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 
Raina Serrano, Juan Enfermero Málaga Málaga 04/12/1915 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 




Madrid Madrid 1904 - - - 
Cuba y 
México 
Quedó en España al finalizar la guerra, logró 
llegar a Cuba, de allí ingresará en México por 
el puerto de Veracruz como asilada junto a su 
esposo el 8 de diciembre de 1940. 
Redondo Urcelai, 
Isabel 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada a Francia en verano de 1937, sirvió 
como enfermera auxiliar en la Colonia Infantil 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 





Enfermera  Elanchove Vizcaya 1915 - - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en 1937, sirvió en el Internado Escolar 




Matrona - - - 1939 - - Francia Residió en Corps, en Isère 
Rexach Llorens, 
Valentín 
Practicante Bellcaire Gerona 1916 1990 
Universidad 
de Barcelona 
Destinado al Castilllo de 
Filgueras. Ejerció como 
teniente de sanidad militar, 
ascendió a capitán y fue 
voluntario en el frente de 
Madrid, en Belchite 
(Zaragoza) y después en 
Gamesí (Valencia) donde 
cayó prisionero. 
Francia 
Los alemanes lo enviaron en 1940 a los campos 
de trabajo. Residió en Castelnavet, en Gers, 
luego vivió 40 años en Vie, Fezonlac, Gers. 




Enfermero Gandía Valencia 20/01/1896 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
08/05/1941 desde Saint-Godara. Enviado a CTE 
el 03/05/1941. 
Ricart, Manolita Enfermera - - 1892 - 
Obtuvo una 











Contratada por la escuela de enfermería de 
Caracas como responsable de docencia y del 
área materno-infantil posteriormente. 





Formó parte de la tripulación del  Stanbrook. 
Internado en el centre d’Hebergement nº2 de 
Orán 
Ríos Poveda, Dolores Enfermera 
Paterna de 
Rivera  




a y México 
Obtuvo en Ciudad Trujillo el visado para 
México el 11 de agosto de 1941 y admitida 
como asilada por Veracruz junto a su esposo 



























- - 1895 - - 
Trabajó como visitadora 
hasta que la Fundación 
Rockefeller la forma para 
impartir clases. En 1933 se 
hace cargo de la Escuela de 
Enfermeras de la Generalitat 
de Cataluña 
Venezuela 
Exiliada en 1937, fue encargada de la 
subdirección de la Nueva Escuela de 
Enfermería de Caracas y posteriormente 
orienta su dirección. Murió en 1946. 
Rivas Jiménez, José No se define - - - 1939 - - Francia 
En Francia trabajó como enfermero en el 
Hospital Militar de Perpignan. Aparece en la 
lista del SERE 
Rivera García, José Practicante - - 1916 - - 
Ingresó en la sanidad militar 
y fue teniente en el centro de 
Instrucción y reclutamiento 
de sanidad nº2  
Francia 
Residió en el departamento de Haute Garonne, 
luego vivió en Aux Gendroux par Vielemur sur 
Agut, en Tarn. 
Rodríguez Gómez, 
Genaro 
Practicante La Haba Badajoz - 1939 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad de la 153 Brigada 
Mixta. 
Francia 




Enfermera Lugones Asturias - 1939 - 
Trabajó en el hospital militar 
nº8 de Gijón  















Trabajó en la División 127 en 
Tardienta como capitán de 
sanidad y fue comisario en el 
hospital de Robres (Huesca) 
en el Frente de Aragón. 
También sirvió en los 
hospitales de Caldas de 
Malavella (Gerona) 
Francia 
Internado en el campo de concentración de 
Argeles-sur-mer. Tras la Segunda Guerra 
Mundial sirvió como enfermero en la clínica 
Pasteur de Toulouse, lugar donde falleció. 
Rodríguez Massó, 
Adela 




Trabajó en el hospital militar 
base de Gerona en 1937 y en 
la Clínica Militar nº2 de 
Caldas de Malavella. Pasó 
exiliada a Francia en enero de 
1939. 
Francia 
Exiliada en 1939, residió en Toulouse donde 
falleció. 




Gijón Asturias 03/12/1911 - - - 
República 
Dominican
a y México 
Se titula como matrona y enfermera al llegar a 
la República Dominicana. Llegó a Veracruz 
junto a su marido el 22 de abril de 1941 e 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Rodríguez Oterino, 
Julia 
Enfermera Zamora Zamora - - - - Francia 
Internada en el campo de Argeles-sur-mer y 
destinada al hospital del campo. Enviada al 
campo 9 el 12/05/1941. 
Rodríguez Porto, José Practicante Vigo Pontevedra 1904 - - 
Ejerció en Lérida y fue 
prisionero 
México 
Tras la libertad llegó a Lisboa, obtuvo el visado 
como asilado e ingresó en México residiendo 












Internado en el campo de concentración de Le 
Barcarés 
Rodríguez, Barcan Enfermero 
Cangas de 
Onís 
Asturias 18/03/1902 - - - Francia Interno en el campo de Montolieu. 
Rodríguez, María del 
Coral 
Enfermera Madrid Madrid 13/02/1922 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Sees (Orne) 
el 01/02/1939 con una colonia escolar de 









Jefa de enfermeras del 
Ejército Republicana  
Francia Residió en Laroquebrou, en Cantal. 
Rolland Goitia, María 
Cristina 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exilada en 1937, residió en Basta les Forges,en  
Landes. 
Román Pérez, José Enfermero 
Jerez de la 
Frontera 
Cádiz 01/06/1914 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer el 
06/11/1940. Enviado al campo de Mars de 
Perpiñán el 07/09/1940. 
Romero, Romualdo Practicante  - - - 1939 - - Francia 
Al salir del campo de concentración residió  en 
Toulousse, en Haute Garonne. 
Roperuelo Esturo, 
Aurora 
Enfermera Baracaldo Vizcaya 1921 - - 




Salió de Gijón al caer la contienda del Frente 
Norte y alcanzar Cataluña. Paso a Francia al 
final de la contienda y llego a Veracruz el 27 
de julio de 1939 en el “Mexique” y admitida 
como asilada. Enfermó de tuberculosis tuvo 
que ser internada 15 meses en el Sanatorio 
español de México. 




Ejerció como auxiliar de 
sanidad militar 
Francia 
Internado en la barraca nº15 del campo de 
concentración de Gurs. Trabajó en la 
enfermería islote Q del campo de 
concentración de Le Barcarés. Residió en el 
departamento de Pyrénées-Orientales y 
falleció en Montpellier, en Herault 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Roson, Jesua Enfermero León León 12/08/1920 - - - Francia 
Internado en el campo de Rivesaltes y fue 
liberado el 23/09/1941. Soltero (1941-) 
Rosso, Rosa Enfermera - - - 1939 - - Francia 
Resdidió en el Centre Artisanal de Moissac, en 
Tarn-et-Garonne. 
Rotaeche Sardo, María 
Josefa (@Pepita) 




Prestó servicios a la sanidad 
del País Vasco 
Francia y 
Venezuela 
Exilada en el verano de 1937, sirvió como en 
el hospital de La Roseraie. Al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial pasó a Venezuela 
donde trabajó en un hospital infantil. Regresó 




Malpartit Lérida 1918 - - 
Trabajó junto a 25 
enfermeras más durante la 
guerra en el Frente de 
Aragón hasta que es cargada 
en un camión. Se presentó 
en el hospital catalán de 
Lérida en agosto del 36. 
Francia 
Exiliada la primavera de 1938. Acompañó a los 
soldados a Francia donde estuvo cuatro 
meses. Primero en un campo de refugiados y 
después la destinaron con un grupo de 
mujeres y niños catalanes en Gilley, al norte 
de Francia. Regresó a España y no pudo 








Palencia 1895 1939 - 
Matrona en la prisión de 
mujeres de Valencia. 
Presidenta de la Agrupación 
de Matronas de Madrid 
México - 
Ruíz de Gardia née 
Lamissar (Lamiosar), 
Encarnación 
Enfermero Madrid Madrid 23/09/1912 - - - Francia 
Internado en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 06/12/1941. Casada (1941-) 
Ruiz Grijalba, María 
Luisa 
Enfermera Bilbao  Vizcaya 19/10/1914 - - - Francia Interna en el campo de Couiza 
Ruíz Martín (Martín 
Ruiz), Anita 
Enfermera Málaga Málaga 23/04/1922 - - - Francia 
Internada en el campo Rivesaltes y fue liberada 
el 13/06/1942 a Saint-Cirgues-la-Lantre o 
Lautre. Soltera (1942-) 
Ruiz Navarro, 
Francisco 





Internado en el campo de concentración de Le 
Barcarés 









Enfermero - - 26/09/1904 - - - Francia 
Internado en el campo de Rivesaltes. 
Perteneció a la CTE 228 del campo de 
Rivesaltes en 1940. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Saiz Burgos, Eliodoro Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 




Enfermero Almería Almería 31/05/1910 - - - Francia 
Internado en el campo de Argeles-sur-mer. 
Pertenció a la CTE 123. Casado con un hijo. 





Llegó a Veracruz el 27 de julio de 1939 y fue 
admitida como asilada. Residió en Torreón, 
Coahuila. Llegó con su hijo Francisco Martínez 
Salván Casoliva, Martín No se define - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración nº7 
de Saint Cyprien. Aparece en las listas del 
Servicio de Evacuación SERE en 1940 
Sánchez Martínez, 
Francisco 
No se define - - - 1939 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar profesional 
Francia 
Al salir del campo de concentración residió en 
La Barronnerie,en Coustalain 
Sánchez Sonbire, José Enfermero Baza Granada 09/11/1907 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 
Sánchez, Joseph Enfermero Canjayar Almería 31/01/1918 - - - Francia 
Internado en el campo de Saint Cyprien. 
Pertenció a la CTE 225 del Campo de Saint-





- - 1908 - - - Francia 
Residió en el departamento de Bocuhes du 
Rhône 
Sanmartín née 




Gerona 21/12/1915 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes el 
11/09/1941 desde Perpiñán. Huyó el 
27/09/1941. Casada con un hijo (1941) 
Sanpietro Seresuela, 
Francisco 
Enfermero - - 18/10/1883 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 









Fue presidente de la 
Federación Nacional de 
Practicantes de Medicina y 
Cirugía de la UGT 
Francia 
Residió en Limoges donde fue comisionado 
para preparar la lista de practicantes afiliados 
a la UGT que evacuaría el Servicio de 
Evacuación SERE 
Santa Jaraloy, Caridad Enfermera Murcia Murcia 1917 - - 




Pasó a Francia y llegó a México el 10 de junio 
de 1942 donde fue admitida como asilada 
política. 
Santamaría, Victoria Enfermera  Barcelona Barcelona 1921 - - 
Trasladada a Tarragona, 
trabajó en Cambrils en un 
hospital improvisado en el 
colegio la Salle, recibió 
formación por parte de un 
médico. Trabajó en el frente 
de Mora del Ebro. 
Francia 
Trasladada a Francia y separada de su marido 
con quien no se volvió a encontrar hasta 1940. 
Regresó a España (Cataluña). 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Sarnago, Francisco Enfermero 
San 
Sebastián 
Guipúzcoa 25/11/1917 - - - Francia 
Destinado al hospital de Lamalou-les-Bains 
(Hérault) en 1939. Hijo de Manuel y Visitación 
Revuelta. 
Schild de Garbizu, 
Bianca 
Enfermera  - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada a finales de 1937 trabajó como 
enfermera auxiliar en el refugio para exiliados 
vascos de Lyon, en Rhone 
Segura López, Ginés 
Enfermero y 
albañil 
Cartagena Murcia 23/11/1902 - - - Francia 
Internado en el campo Rivesaltes. Enviado a La 
Canourgue o Canourgne Lozère el 07/06/1941. 
Casado con 5 hijos (1941-) 
Selles née Miro, 
Amparo 
Enfermera Sabadell Barcelona 05/07/1911 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 27/05/1942. Estaba casada y tenía 





- Navarra 1899 1985 - - México 
Llegó exiliada por Nuevo Laredo (Tamaulipas) 




Enfermera - - 1918 - - - Argelia Formó parte de la tripulación del  Stanbrook 
Serra née Fraile, 
Regina 
Enfermera Barcelona Barcelona 10/03/1910 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes el 
31/10/1941 trasladada desde el campo de 
Argelès-sur-Mer. Fue enviada a Marsella 
donde sería enviada en el barco "Mexique".  
Serrano Díaz, Amparo Enfermera 
San 
Sebastián 
Guipúzcoa 1912 - - - México  
Ingresó en México por Nuevo Laredo 





Valencia Valencia 1913 - - - 
Francia y 
México 
De las primeras enfermeras en llegar como 
asilada. Ingresó el 8 de julio de 1937 por 
Veracruz acompañando la expedición de niños 
que salió de Bordeaux en el “Mexique” y 
fueron acogidos en Morelia (Michoacán). 
Residió en el Distrito Federal y fue trabajadora 








Ejerció como capitán de 
sanidad militar 
Francia 
Exiliado tras concluir la contienda, internado 
en el campo de concentración nº7 de Saint 
Cyprien. En 1946 ejerció la profesión entre los 
exiliados del Departamento de Rhône 
Sierra, María Enfermera Gátova Castellón 28/04/1908 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Argentan 
(Orne) con la colonia de Silly-en-Gouffern el 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Silvestre Pérez, Laura 
Auxiliar de 
sanidad  
Caudiel Castellón 1903 1977 - - 
Francia y 
Brasil 
Residió en el departamento de Bocuhes du 
Rhône. Consiguió emigrar a Brasil y murió en 
Guarulho (Sao Paulo). 
Suárez Martínez, 
Constantino 
Practicante - - - 1939 - - 
Francia y 
Brasil 
Exiliado tras concluir la contienda el censo lo 
localiza en el departamento de Bouches du 
Rhône. Consiguió emigrar a Brasil y murió en 
Sao Paulo. 




Barcelona Barcelona 1918 - - 
Trabajó como auxiliar 
sanitario de batallón 
Francia y 
México 
Internado en el campo de concentración de Le 
Barcarés. Exiliado a Veracruz en el “Mexique” 
el 27 de julio de 1939 y admitido como 
asilado. Residió en Uruapan (Michoacán). 
Tarme Pérez, Tomás Practicante - - - 1939 - - Francia 
Internado en el campo de concentración nº6 




Practicante - - - 1939 - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Exiliado al concluir la contienda, el censo lo 
localiza residiendo en Seine 
Teixidor Torrent, Juan Enfermero Jafre Gerona 13/02/1893 - - - Francia 
Interno en el campo de Bram en 1939. Estaba 
casado 
Toca Martínez, Luz No se define 
Cabezón de 
la Sal 
Cantabria 1901 1977 - 
Al cuidado de la familia de 
Matilde de la Torre, 
diputada socialista. Prestó 
sus cuidados en concreto a 
su hermano Carlos que 
padecía artritis reumatoide 
deformante. 
México 
Llegó exiliada a Coatzacoalcos, Veracruz el 26 
de julio de 1940 en el “Saint Domingue”. 
Residió en el Distrito Federal y falleció a 
consecuencia de un paro respiratorio. 
Todó Torras, 
Montserrat 
Enfermera  Barcelona Barcelona 1905 - - - 
México y 
Argentina 
En México como visitante, con visa expedida 
en Los Ángeles el 15 de agosto de 1944. 
Residió en Buenos Aires, junto a su padre. 
Torcal Gómez, Carmen Enfermera Barcelona Barcelona 27/11/1918 - - - Francia 
Llegó al centro de alojamiento de Argentan 
(Orne) con la colonia de Silly-en-Gouffern el 
11/02/1939. Casada con Enrique Santos 
Fernández (1939-). Hija de León y Carmen. 
Toudouri Vidal, Pedro Enfermero Mahón Menorca 24/02/1909 - - - Francia 
Interno en el campo de Montolieu. Casado con 
Pilar Prim y tenía un hijo. 
Ulibarri, Cristina Enfermera Santander Cantabria 1917 - - - 
Francia y 
México 
Consiguió un pase a Santo Domingo y de ahí 
acabaron en México en 1944. Logró trabajar 
en varios restaurantes y en un hotel en 1972. 
 
 


















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Unzurrunzaga, María 
Cruz 
No se define - - - - - - Francia 
Se dedicó a otras labores, residió en Biarritz, 
donde hay constancia en 1938 por el Dr. Luis 
Bilbao. 
Uriarte Cebeiro, José Practicante Mondragón Guipúzcoa 1904 - - Trabajó para el ejército vasco Francia 
Exiliado en el verano de 1937 fue masajista en 
el hospital La Roseraie, hasta su ocupación 
alemana. 
Urizar Bengoechea, 
María Urizar (@Miren) 
Enfermera  Bilbao  Vizcaya 1915 - - 




Antes de la caída del Frente Norte pasó 
exilada en 1937. Sirvió en el hospital de La 
Roseraie. Emigró a Venezuela durante la 
Segunda Guerra Mundial y residió en Mérida 
hasta su muerte. 
Urquía Elorza, María Enfermera - - - 1939 - 
Prestó servicios a la sanidad 
vasca. 
Francia 
Exiliada en 193, trabajó como enfermera 
auxiliar en el Refugio de Labenne, en Landes 
que atendió a exiliados vascos. 
Urresti Arambarri, 
Carmen (@Karmele) 
Enfermera - - - 1939 - 

















Exiliada antes de la caída de Bilbao residió en 
Cap Breton, en Landes. Marchó a Venezuela al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
Valdivieso Morcillo, 
Manuel 
Enfermero Baza Granada 12/07/1912 - - - Francia Interno en el campo de Bram en 1939.  
Vallecillo, Francisco Enfermero La Línea Cádiz 27/01/1910 - - - Francia Interno en el campo de Bram en 1939. 
Vázquez Seco née 
Márquinez, Ielisa 
(Yelisa) 
Enfermera Santander Cantabria 28/12/1898 - - - Francia 
Internada en el campo de Rivesaltes y fue 
liberada el 14/02/1942. 





Internado en el centre d’Hebergement nº2 de 
Orán. Formó parte de la tripulación del  
Stanbrook 
Vega García, Palmira Enfermera Piloñeta Asturias - 1939 - 
Trabajó en el hospital militar 
nº2 de Gijón.  
Francia 
Exiliada al final de la contienda. Residió en 
Gurament, en Meurthe-et-Moselle 
Verdejo Pérez, Luis 
José 





Tesorero de la Federación Nacional de 
Practicantes de la UGT al pasar exiliado. 
Residió en Bordeaux, en Gironde. 
Vesga Bastarreche, 
Carmen 
Enfermera Madrid Madrid 1919 - - - 
Francia y 
México 
Exiliada a Francia llegó a México en el “Sinaia” 




No se define Sabadell Barcelona 1914 1957 - 
Ejerció como cabo de 
sanidad militar 
Marruecos 
Residió en Tánger con su familia en 1946 y 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 






Llegó a Santo Domingo, el 11 de enero de 
1940 en el buque “Cuba” que partió desde 
Burdeos (Francia). En 1946 en Panamá le fue 
expedida la tarjeta de identificación por la 
Embajada de México en dicha ciudad. En ella 
se hizo contar como enfermera. Se trasladó a 
la capital mexicana por vía aérea el 20 de 
mayo de 1946. 
Vilés Valle, Federico Practicante - -   - - - Francia 
Trabajó en el dispensario de Saint Etienne, en 
Loire 
Viliesdi Russell, José Practicante  - - 1913 - - - México 
Concluida la Segunda Guerra Mundial obtuvo 
el visado para México el 7 de octubre de 1944. 
Villarigo Migueliz, 
Sabino 
No se define - - 1898 - - 
Ejerció como sargento de 
sanidad militar 
Francia 
El censo lo ubica en el departamento de 
Pyrénés-Atlantiques. 
Viñas, Ana 













Barcelona 1919 - 
Universidad 
de Barcelona 
Trabajo en un pueblo de la 
Garriga en un hospital de 
guerra situado en un 
balneario de Blancaflor. 
Francia 
Trasladada a Montjüic. Después tuvo que 
estudiar nuevamente para obtener el título y lo 
hizo en el hospital Clínico de Barcelona  
Vivanco Gerada, 
Alfonso de 




Luchó y alcanzó el grado de 
capitán de sanidad militar. 
México 
Asilado político, llegó por Nuevo Laredo 
(Tamatulipas) el 29 de mayo de 1940. Falleció 






Palencia 1903 1993 - 
Trabajó en hospitales 




Llegó a Veracruz el 7 de julio de 1939 en el 
“Ipanema”. Residió hasta su fallecimiento en 
el Distrito Federal. 










Ejerció como practicante en 
la IX Brigada y en el Ejército 
del Este tras estudios en la 
Universidad de Barcelona. 
Prestó servició en el hospital 




Exiliada a México desde Francia, en 1942 
solicitó estudiar medicina en la Universidad de 






















ACTIVIDAD EN EL EXILIO 
Yubero Eced, Manuel Practicante Teruel Teruel 1917 1974 
Universidad 
de Barcelona 
Ejerció como teniente de 
sanidad en la 144 Brigada 
Mixta en el Frente de 
Aragón y del Ebro. 
Francia y 
México 
En Francia en el campo de concentración de 
Saint Cipryen y de allí pasó a la 151 Compañía 
de Trabajadores. Admitido como asilado llegó 
a Veracruz el 22 de mayo de 1942 en el 
“Nyassa”. Residió en el Distrito Federal. 





Lérida Lérida 1922 - - 
Trabajó en el hospital militar 
de Bañolas desde junio de 
1938. Maestro de primera 
enseñanza en Breda y La 
Bisbal (Gerona)  
Francia y 
México 
Internado en el campo de concentración de 
Saint Cyprien y entró en la 151 Compañía de 
Trabajadores. Llegó a México en el “Nyassa” 
que llegó a Veracruz el 22 de mayo de 1942. 
Trabajó como practicante en la Beneficencia 
Hispana en Ciudad México. 
Yustas Bustamante, 
Arturo 
Practicante - - - - - - Francia 
Interno en el campo de Bram y prestando 




Enfermera - - - 1939 - 




Exiliada a Francia, al comenzar la Segunda 
Guerra Mundial emigró a Venezuela. 
Zamacona, Paz Enfermera  - - - - - - Francia 
Se dedicó a otras labores, residió en Biarritz, 






- - - 1939 - - Francia Residió en el departamento de Ardéche 
Zárraga García, 
Antonio 
No se define - - 1911 - - 
Ejerció como teniente de 
sanidad militar 
Francia 
Al salir del campo de concentración el censo lo 
localiza en el departamento de Seine. 




Vizcaya Vizcaya 1919 - - 
Prestó servicios a la 





Salió de Bilbao en el “Habana” en 1937 con la 
expedición de cerca de 4.500 niños, en Francia 
fueron transbordados al “Sontain” y llegó a 
Rusia. Admitida como asilada en 1940 
después de haber ingresado por Nuevo 










a y México 
Pasó a Francia al concluir la guerra y llegó 
exiliada a la República Dominicana. Llegó a 
México en el “Monterrey” que llegó el 19 de 
enero de 1941 a Veracruz. 
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